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INTRODUZIONE 
 
 
 
 
La legge 125 del 30 marzo 2001 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi 
alcol-correlati”, all’art.3, comma 1, prevede la realizzazione da parte delle 
Regioni di attività di monitoraggio annuale dei dati relativi al consumo di 
bevande alcoliche e ai problemi alcol-correlati, secondo criteri definiti dal 
Ministero della Salute. 
 
Il presente rapporto, realizzato per la Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali 
dall’Istituto di Fisiologia Clinica – Sezione di Epidemiologia e Ricerca sui Servizi 
Sanitari del CNR di Pisa, si riferisce all’attività di monitoraggio dei dati riferiti 
all’anno 2003, condotta secondo gli indicatori epidemiologici e le fonti di dati 
definiti dal Ministero della Salute e riguardanti principalmente il consumo di 
bevande alcoliche nella popolazione generale (utilizzando le indagini Multiscopo 
ISTAT), l’utenza dei servizi pubblici e le ospedalizzazioni alcol-correlate. 
Proprio per consentire di monitorare il fenomeno del consumo delle bevande 
alcoliche nella regione Veneto nel corso degli anni, è stata considerata la serie 
storica dal 1998 al 2003.  
 
La realizzazione del monitoraggio regionale evidenzia alcuni elementi di criticità: 
- l’aumento, seppur lieve, nella popolazione generale del numero di 
consumatori di bevande alcoliche con tassi di prevalenza superiori a quelli 
nazionali; 
- l’aumento dei consumatori adolescenti e giovani di entrambi i sessi;  
- l’aumento dei comportamenti di consumo a rischio, quali il consumo fuori dei 
pasti e le ubriacature, in particolare nella popolazione giovanile; 
- la precoce età di iniziazione al consumo di bevande alcoliche; 
- l’aumento del numero di utenti in carico ai servizi di alcologia delle strutture 
pubbliche del Veneto; 
- il decremento delle ospedalizzazioni per patologie alcol-correlate. 
 
Nel corso dell’anno 2003, nella Regione Veneto, la quota dei consumatori di 
bevande alcoliche (calcolata utilizzando i dati ISTAT delle Indagini Multiscopo), 
pari al 79% della popolazione di oltre 14 anni, è stimata in circa 3.110.000 
soggetti con tassi di prevalenza superiori a quelli nazionali sia tra i maschi che 
tra le femmine. 
Il confronto con l’anno 1998 evidenzia un aumento nella popolazione maschile 
dei consumatori di bevande alcoliche (+1,2%), in particolar modo tra gli 
adolescenti (+17%). Risulta rilevante anche l’aumento registrato tra le 
adolescenti (+32,6%) e le giovani di 18-24 anni (19,5%). 
 
Risultano aumentati i consumatori di aperitivi alcolici (+17,2%) per effetto 
soprattutto dell’aumento nel collettivo femminile (+20% circa) e in particolare 
tra le adolescenti (che passano dal 9,5% nel 1998 al 38% nel 2003) e tra le 
giovani di 18-24 anni (dal 40% del 1998 al 50% dl 2003). 
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Si rileva un aumento anche del numero di consumatori di superalcolici (+7,4%) 
con tassi di prevalenza superiori a quelli nazionali sia tra i maschi che tra le 
femmine. L’aumento è dovuto soprattutto all’incremento registrato nella 
popolazione maschile e in particolare giovanile. Anche tra le adolescenti si 
registra un aumento delle consumatrici di superalcolici che passano dal 6% del 
1998 al 18% nel 2003. 
Nella popolazione veneta si assiste ad un aumento di circa il 13% della quota di 
chi assume bevande alcoliche fuori pasto, con particolare rilevanza tra le donne 
(+21,7% vs 9,3% dei maschi) ed in particolare tra le giovanissime di 14-17 anni 
(che passano dal 12,7% del 1998 al 33,7% del 2003).  
Se si considera la popolazione di 16 anni o meno, l’aumento risulta ancora più 
rilevante: i 14-16enni che consumano bevande alcoliche fuori dei pasti passano 
dal 12,7% del 1998 al 28,5% del 2003, corrispondente ad una quota stimata di 
circa 38.300 giovani.  
Si potrebbe ipotizzare che l’aumento dei giovani che assumono bevande alcoliche 
fuori pasto sia direttamente correlato al considerevole aumento dei giovani 
consumatori di aperitivi alcolici, in particolar modo tra le adolescenti, che nel 
corso dell’anno 2003 raggiungono la stessa numerosità e il medesimo tasso di 
prevalenza dei coetanei maschi. 
 
La birra e gli aperitivi alcolici risultano le bevande alcoliche preferite dai giovani 
veneti, mentre la popolazione più adulta consuma tendenzialmente il vino. 
Decresce il numero dei forti bevitori, di coloro cioè che consumano oltre ½ litro  
di vino o di birra al giorno, in particolar modo tra le donne di oltre 45 anni. 
 
Rispetto all’età di iniziazione al consumo di bevande alcoliche, il primo bicchiere 
viene bevuto a 11-12 anni. Generalmente il vino è la prima bevanda alcolica 
assunta e per circa il 36,5% degli studenti veneti tale comportamento è 
avvenuto dagli 11 ai 12 anni. Le bevande alcoliche a gradazione alcolica 
maggiore si sperimentano dai 15 ai 16 anni, mentre le prime ubriacature intorno 
ai 15 anni.  
  
I soggetti alcoldipendenti in carico alle strutture pubbliche del Veneto nell’anno 
2003 sono stati 10.531 (con un aumento di circa l’8% rispetto all’anno 
precedente), il 30% dei quali risulta nuova utenza. L’età media dell’utenza risulta 
di circa 46 anni e per i 2/3 è rappresentata da maschi.  
Circa il 37% e il 32% degli utenti veneti ha seguito trattamenti rispettivamente 
di tipo psicoterapeutico e/o di sostegno psicologico (counselling e psicoterapia 
individuale e/o di gruppo) e di tipo medico-farmacologico in regime 
ambulatoriale o di ricovero ospedaliero. Circa il 16% dell’utenza è stato inserito 
in gruppi di auto-mutuo-aiuto e il 2% in comunità terapeutiche di tipo 
residenziale o semi-residenziale. 
 
Nelle strutture ospedaliere del Veneto, nell’anno 2003, i ricoveri con diagnosi 
principali e secondarie selezionate come direttamente alcol-correlati sono stati 
14.447 e si riferiscono a 9.454 pazienti. 
Il 67,5% dei pazienti ricoverati è di sesso maschile con un età media pari a 57,4 
anni, di circa cinque anni inferiore a quelle delle pazienti ricoverate per le 
medesime patologie (62,5 anni). 
Il raggruppamento diagnostico più presente è quello relativo a “Steatosi, epatite 
e cirrosi alcolica” con il 64% del totale dei soggetti ricoverati, seguito dal 25,3% 
dei ricoverati per “Sindrome di dipendenza da alcol”.  
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Il 78,6% dei pazienti di 55 anni ed oltre è ricoverato per “Steatosi, epatite e 
cirrosi alcolica”, mentre per il 56,5% dei giovani di 15-34 anni si è trattato di un 
ricovero per “Sindrome di dipendenza da alcol”. 
 
Nel presente rapporto, ai fini dell’attività di monitoraggio dei dati relativi al 
consumo di bevande alcoliche nella popolazione generale e alla dipendenza 
alcolica rispetto l’anno 2003, sono stati considerati gli indicatori epidemiologici e 
le fonti di dati definiti dal Ministero della Salute.  
 
Nello specifico sono stati considerati: 
- Il consumo di bevande alcoliche nella popolazione generale dal 1998 al 
2003 
- I consumatori di bevande alcoliche nella popolazione generale (elaborazioni 
su dati ISTAT) 
- Il consumo di bevande alcoliche negli studenti e nei lavoratori (elaborazioni 
su dati ESPAD ed IPSAD) 
- La rete dei servizi deputati alla gestione degli interventi (elaborazioni su 
dati forniti dalla Regione Veneto – Rilevazioni Ministero della Salute) 
- Gli utenti alcoldipendenti in carico alle strutture pubbliche (elaborazioni su 
dati forniti dalla Regione Veneto - Rilevazioni Ministero della Salute) 
- La prevalenza delle patologie alcol-correlate nei ricoveri ospedalieri 
(elaborazioni su dati forniti dalla Regione Veneto).  
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IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NELLA POPOLAZIONE 
GENERALE - ANNI 1998-2003 
 
 
 
 
Secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute, per definire il numero 
dei consumatori di bevande alcoliche a livello regionale sono stati utilizzati i dati 
delle indagini multiscopo “Aspetti della vita quotidiana - Stili di vita e condizioni 
di salute”, condotte annualmente dall’ISTAT sulla popolazione generale.  
 
Seguendo il report realizzato dall’Osservatorio Nazionale Alcol dell’OssFAD1, si è 
tentato di analizzare l’andamento del consumo di bevande alcoliche a livello 
regionale dal 1998 al 2003 e valutare, quindi, eventuali variazioni avvenute 
durante il quinquennio considerato.  
Ai fini di poter realizzare una comparazione a livello nazionale, le analisi sono 
state effettuate considerando le classi di età che riguardano gli adolescenti (14-
17 anni), i giovani (18-24 anni), i giovani adulti (25-44 anni), gli adulti (45-64 
anni), i giovani anziani (65-74 anni) e gli anziani (75 anni ed oltre). 
Inoltre, proprio per analizzare l’impatto del consumo di alcolici tra gli adolescenti 
al di sotto dell’età legale (16 anni), sono state effettuate analisi descrittive a 
livello di singole età di 14, 15 e 16 anni. Sono state inoltre elaborate stime di 
numerosità sulla base della proiezione delle frequenze alla popolazione nazionale 
e regionale di pari età, pesandole attraverso le frequenze utilizzate dall’ISTAT in 
fase di campionamento. 
Per le elaborazioni delle prevalenze dei non consumatori e dei consumatori di 
bevande alcoliche (dato non elaborato dall’ISTAT), così come indicato 
dall’OssFAD, sono stati considerati “non consumatori” tutti i soggetti che 
all’indagine ISTAT hanno dichiarato di non consumare alcuna delle bevande 
alcoliche considerate, mentre sono stati considerati “consumatori” coloro che 
hanno dichiarato di consumarne almeno una o che non hanno fornito alcuna 
risposta.  
 
 
LA PREVALENZA DEI CONSUMATORI DI BEVANDE ALCOLICHE 
Le analisi effettuate evidenziano che in Italia il numero di consumatori di 
bevande alcoliche rimane costante nel corso degli anni considerati, circa 74% 
della popolazione generale di 14 anni e più, con quote che raggiungono, nel 
corso dell’anno 2003, l’87,1% nel collettivo maschile e il 61% in quello 
femminile.  
La distribuzione dei consumatori maschi di bevande alcoliche sulla base delle 
classi di età, con l’eccezione degli adolescenti, evidenzia una certa omogeneità 
dei tassi di prevalenza in tutte le classi, compresi tra l’84,1% e il 91,2%, rilevati 
rispettivamente tra gli ultra 75enni e i 45-64enni.  
Il medesimo andamento, ma con tassi di prevalenza inferiori, si evidenzia anche 
tra le donne: il range di valori delle prevalenze è compreso tra il 49,4% delle 
ultra 75enni e il 65,7% delle 25-44enni (Tabella 1). 
                                                 
1E. Scafato, S. Ghirini, R. Russo. I consumi alcolici in Italia. Report 2004 sui consumi e le tendenze (1998-2001). 
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Tabella 1 – Frequenze e variazione percentuali per sesso, classi di età - 1998-2003 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 
In Veneto, nel periodo 1998-2003 il tasso di prevalenza dei consumatori di 
bevande alcoliche è rimasto sostanzialmente invariato nel corso degli anni 
(+0,6%), per raggiungere il 79,1% nel 2003.  
Analogamente a quanto rilevato a livello nazionale, i consumatori di oltre 18 
anni, sia maschi che femmine, evidenziano, in tutte le classi di età e in tutti gli 
anni analizzati, tassi di prevalenza omogenei nelle diverse classi di età e 
superiori a quelli nazionali. 
In Veneto, l’incremento maggiore si registra nella classe degli adolescenti: +17% 
nei maschi e +32,6% nelle femmine (Tabella 2). 
 
 Anno 
       ITALIA  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Δ % 
1998/ 
2003 
 
STIMA 684.404 661.117 717.259 686.500 673.595 680.486 14-17 
adolescenti % 50,8 55,9 56,8 54,8 53,1 51,1 
0,6 
STIMA 2.165.380 2.184.943 2.045.260 2.015.851 1.943.179 1.896.998 18-24  
giovani % 84,1 83,8 84,9 87,2 84,6 84,9 
1,0 
STIMA 7.934.929 8.030.876 8.118.178 8.144.643 8.019.035 8.113.130 25-44  
giovani 
adulti % 90,2 90,5 90,9 90,7 89,3 90,3 
0,1 
STIMA 6.280.994 6.326.353 6.430.773 6.469.427 6.459.604 6.490.794 45-64  
adulti % 90,0 90,3 91,0 90,9 90,8 91,2 
1,3 
STIMA 2.254.160 2.268.294 2.277.613 2.418.162 2.336.860 2.309.444 65-74  
giovani 
anziani % 86,2 86,3 86,2 88,4 87,6 87,2 
1,2 
STIMA 1.150.333 1.169.680 1.239.561 1.292.346 1.322.653 1.402.376 75+ 
 anziani % 78,6 77,2 78,2 81,6 80,2 84,1 
7,0 
STIMA 20.470.200 20.641.263 20.828.644 21.026.929 20.754.926 20.893.228 
M
a
sc
h
i 
TOTALE  
MASCHI % 86,1 86,7 87,2 87,7 86,6 87,1 
1,2 
STIMA 458.432 510.950 529.470 519.178 418.198 471.583 14-17 
adolescenti % 38,4 41,9 43,1 44,3 36,7 40,4 
5,2 
STIMA 1.561.714 1.570.167 1.482.810 1.412.312 1.369.908 1.398.698 18-24  
giovani % 60,2 64,5 64,1 62,5 59,7 61,7 
2,5 
STIMA 5.832.993 5.949.091 6.093.348 5.999.034 5.699.917 5.807.908 25-44  
giovani 
adulti % 67,2 68,0 69,3 67,9 64,5 65,7 
-2,2 
STIMA 4.730.207 4.916.575 4.949.709 4.993.336 4.797.997 4.748.139 45-64  
adulti % 65,1 67,5 67,6 67,9 65,2 64,5 
-0,9 
STIMA 1.894.456 1.897.712 1.950.309 1.884.523 1.847.112 1.868.932 65-74  
giovani 
anziani % 56,0 58,4 58,5 55,9 56,6 57,6 
2,9 
STIMA 1.238.805 1.295.510 1.317.594 1.428.975 1.338.523 1.412.775 75+  
anziani % 50,0 48,6 49,3 52,4 47,1 49,4 
-1,2 
STIMA 15.716.607 16.140.005 16.323.240 16.237.358 15.471.655 15.708.035 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE 
FEMMINE % 61,4 63,0 63,6 63,1 60,1 61,0 
-0,7 
STIMA 36.186.807 36.781.268 37.151.884 37.264.287 36.226.581 36.601.263 
  TOTALE 
% 73,3 74,4 75,0 75,0 72,9 73,6 
0,4 
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Tabella 2 – Frequenze e variazione percentuali per sesso, classi di età – Anni 1998-2003 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 
Nel considerare la popolazione di adolescenti al di sotto dell’età legale per la 
somministrazione di bevande alcoliche, a livello nazionale si registra un leggero 
decremento (-0,7%), di pari rilevanza nei maschi e nelle femmine.  
Analizzando le singole età, la maggior variabilità percentuale si registra tra i 
14enni, che decrescono nei maschi del 20,7% e nelle femmine di circa il 15%. 
Aumentano i bevitori di 15 e 16 anni, sia maschi che femmine (Tabella 3).  
 
 
 Anno 
       VENETO  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Δ % 
1998/ 
2003 
 
STIMA 45.331 37.122 59.417 47.152 58.823 54.317 14-17 
adolescenti % 52,9 50,2 61,2 51,7 64,9 61,9 
17,0 
STIMA 174.712 169.532 146.560 146.722 148.472 152.774 18-24 
giovani % 88,4 85,5 88,7 89,8 90,6 91,6 
3,6 
STIMA 679.838 664.235 678.377 692.830 672.545 705.336 25-44  
giovani 
adulti % 92,8 89,6 90,4 91,5 88,9 93,2 
0,4 
STIMA 519.072 517.787 522.136 533.207 527.877 537.922 45-64  
adulti % 92,1 91,1 90,9 91,7 90,9 92,7 
0,7 
STIMA 167.314 156.515 179.847 173.446 177.970 192.250 65-74  
giovani 
anziani % 90,5 89,5 94,0 90,7 89,0 88,2 
-2,5 
STIMA 98.263 121.169 98.219 107.394 105.490 91.611 75+ 
 anziani % 84,4 91,8 80,0 82,5 86,9 88,6 
5,0 
STIMA 1.684.530 1.666.360 1.684.556 1.700.751 1.691.177 1.734.210 
M
a
sc
h
i 
TOTALE  
MASCHI % 89,5 88,2 88,6 88,9 88,4 90,6 
1,2 
STIMA 25.436 41.991 40.768 38.249 28.077 45.411 14-17 
adolescenti % 35,6 51,6 46,0 54,1 33,6 47,2 
32,6 
STIMA 130.508 129.206 103.732 119.274 114.710 115.200 18-24  
giovani % 64,5 71,3 63,0 68,3 70,8 77,1 
19,5 
STIMA 495.945 496.236 535.217 491.976 485.749 504.079 25-44  
giovani 
adulti % 71,0 70,3 75,1 68,6 67,7 70,3 
-1,0 
STIMA 417.522 405.976 415.237 423.795 424.393 404.580 45-64  
adulti % 72,9 70,5 71,7 72,8 72,8 69,4 
-4,8 
STIMA 157.851 166.899 161.831 157.568 164.405 180.527 65-74  
giovani 
anziani % 67,8 65,7 65,3 66,2 61,8 66,2 
-2,4 
STIMA 139.261 124.628 136.359 162.444 133.368 126.108 75+  
anziani % 62,6 61,0 62,6 69,1 64,4 62,9 
0,5 
STIMA 1.366.523 1.364.936 1.393.144 1.393.306 1.350.702 1.375.905 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE 
FEMMINE % 68,3 68,2 69,3 69,0 66,9 68,1 
-0,3 
STIMA 3.051.053 3.031.296 3.077.700 3.094.057 3.041.879 3.110.115 
  TOTALE 
% 78,6 77,9 78,7 78,7 77,4 79,1 
0,6 
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Tabella 3 – Frequenze e variazione percentuali per sesso dei consumatori al di sotto 
dell’età legale – Anni 1998-2003 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 
In Veneto, la prevalenza dei bevitori al di sotto dell’età legale, dal 1998 al 2003, 
è aumentata del 10% sia nei maschi che nelle femmine evidenziando valori 
superiori a quelli nazionali in entrambi i generi, in tutte le età e in tutti gli anni 
considerati. 
Tra gli adolescenti maschi si registra un incremento di circa il 90% tra i 15enni e 
del 37% tra i 16enni, mentre nelle adolescenti gli incrementi percentuali si 
evidenziano tra le 14enni (+53,2%) e le 15enni (+circa il 70%). 
 
Le prevalenze calcolate consentono di stimare che, in Veneto nel corso dell’anno 
2003 i consumatori di bevande alcoliche al di sotto dell’età legale sono stati 
62.339 soggetti (Italia=775.135 soggetti), con un aumento di circa 13.000 
adolescenti dal 1998 al 2003 (in media 2.000 soggetti all’anno) (Tabella 4). 
 Anno  
      ITALIA 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Δ % 
1998/ 
2003 
STIMA 111.869 123.094 135.133 141.787 136.713 79.304 
14 anni 
% 34,3 39,3 46,1 43,3 43,5 27,2 
-20,7 
STIMA 138.758 139.431 170.918 154.545 136.361 165.664 
15 anni 
% 42,3 51,8 50,7 52,1 42,6 44,7 
5,7 
STIMA 211.020 176.320 193.102 201.470 178.326 217.516 
16 anni 
% 61,0 58,8 61,2 59,1 56,7 62,5 
2,5 
STIMA 461.647  438.845 499.153 497.802 451.400 462484 
M
a
sc
h
i 
TOTALE  
MASCHI % 46,2  49,7 52,8 51,6 47.6 45,8 
-0,9 
STIMA 84.985 82.304 94.443 97.881 77.540 84.831 
14 anni 
% 31,8 28,7 31,4 34,7 28,0 27,1 
-14,8 
STIMA 100.031 122.063 120.936 130.235 61.530 101.737 
15 anni 
% 33,3 37,9 42,8 40,7 22,2 35,4 
6,3 
STIMA 130.648 133.056 146.353 140.348 133.000 126.084 
16 anni 
% 41,3 45,0 42,3 49,6 42,0 44,9 
8,7 
STIMA 315.664 337.423 361.732 368.464 272.070 312652 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE 
 FEMMINE 
% 35,7 37,3 38,9 41,6 31,2 35,4 
-0,8 
STIMA 777.311 776.268  860.885 866.266 723.470 775.136 
  TOTALE 
% 41,3 43,5 45,9 46,8 39,8 41,0 
-0,7 
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Tabella 4 – Frequenze e variazione percentuali per sesso dei consumatori al di sotto 
dell’età legale – Anni 1998-2003 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 
LE TENDENZE DI CONSUMO DELLE DIVERSE BEVANDE ALCOLICHE 
Sulla base del calcolo delle prevalenze è possibile stimare la frequenza assoluta e 
relativa dei consumatori di bevande alcoliche e calcolarne le variazioni negli anni 
considerati. 
Le analisi effettuate a livello nazionale, rilevano che nel collettivo maschile i 
maggiori incrementi si registrano nelle prevalenze dei consumatori di aperitivi 
alcolici, amari e superalcolici.  
Tra le donne, invece, gli incrementi maggiori si registrano tra le consumatrici di 
aperitivi alcolici (+22,7%) e di superalcolici (+8,9%), ma anche di alcolici fuori 
dei pasti (+14,4%). 
Tra i “forti bevitori” di vino e di birra, coloro cioè che ne consumano oltre ½ litro 
al giorno, si registrano notevoli decrementi percentuali (-18,2% per entrambe le 
bevande alcoliche) sia tra i maschi che tra le femmine.  
Complessivamente nell’anno 2003, il numero dei forti bevitori di vino è stato 
stimato in poco più di 2.230.000 soggetti, con un decremento dal 1998 di circa 
466.000 soggetti (Tabella 5). 
 
In Veneto si rileva che dal 1998 al 2003 è aumentato il numero dei consumatori 
maschi di superalcolici (+8,1%), birra (+4,4%), amari (+1,8%) e in particolar 
modo di aperitivi alcolici (+16%).  
Tra le donne, invece, gli incrementi percentuali si registrano tra le consumatrici 
di aperitivi alcolici (circa +20%), di superalcolici (+4,7%) e di birra (+2,2%).  
Si registra, altresì, un decremento pari al 16,5% delle consumatrici di amari. 
 Anno 
    VENETO  1998 1998 1998 1998 1998 1998 
Δ % 
1998/ 
2003 
STIMA 6.982 4.211 10.820 7.575 10.024 6.518 
14 anni 
% 54,5 25,7 51,0 33,5 50,9 35,8 
-34,3 
STIMA 5.540 8.706 15.229 12.725 3.839 14.150 
15 anni 
% 23,3 43,6 51,7 46,9 29,9 44,2 
89,7 
STIMA 16.977 10.614 17.241 11.532 19.988 13.269 
16 anni 
% 66,4 52,1 65,0 49,1 67,1 91,0 
37,0 
STIMA 29.499 23.531 43.290 31.832 33.851 33.937 
M
a
sc
h
i 
TOTALE 
 MASCHI % 47,5 41,5 56,1 43,5 54,3 52,4 
10,3 
STIMA 2.308 6.003 5.929 2.248 4.684 4.460 
14 anni 
% 14,1 24,2 27,6 14,7 21,5 21,6 
53,2 
STIMA 7.150 11.102 9.870 11.831 3.174 15.580 
15 anni 
% 35,9 53,5 48,9 63,3 15,0 61,0 
69,9 
STIMA 10.595 13.753 9.546 12.524 17.264 8.362 
16 anni 
% 56,6 73,3 39,6 63,8 49,5 34,5 
-39,0 
STIMA 20.053 30.858 25.345 26.603 25.122 28.402 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE  
FEMMINE 
% 36,5 48,0 38,5 49,6 32,3 40,3 
10,4 
STIMA 49.552 54.389 68.635 58.435 58.973 62.339 
TOTALE 
% 42,3 45,0 48,0 46,1 42,1 46,1 
9,0 
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Seguendo l’andamento nazionale, anche in Veneto il numero dei forti bevitori di 
vino e birra decresce, sia tra i maschi che tra le femmine.  
I consumatori di oltre ½ litro di vino al giorno sono diminuiti del 18,5% dal 1998 
al 2003 con un decremento di circa 45.000 soggetti.  
Di contro, in entrambi i generi si registra un aumento dei consumatori di alcolici 
fuori dei pasti (+12,6%) in particolar modo tra le donne (M=+9,3% vs 
F=+21,7%).  
La frequenza stimata dei consumatori di bevande alcoliche fuori dei pasti nel 
2003 risulta di 1.511.000 soggetti, con un aumento di circa 189.000 soggetti. Si 
potrebbe ipotizzare che tale incremento sia direttamente correlato all’aumento 
dei consumatori di aperitivi alcolici (+235.000 soggetti dal 1998 al 2003) 
(Tabella 6). 
 
Per quanto riguarda i consumatori di bevande alcoliche al di sotto dell’età legale, 
a livello nazionale si verifica un incremento del 46,1% e del 50% degli 
adolescenti che bevono aperitivi alcolici e fuori dei pasti per effetto soprattutto 
dell’incremento registrato tra le ragazze. 
Aumentano anche i consumatori delle bevande a più alta gradazione alcolica: per 
i superalcolici l’aumento è pari a circa il 29% e per gli amari del 4,3%. 
 
In Veneto, tra gli adolescenti al di sotto dei 16 anni si assiste ad un notevole 
incremento percentuale dei consumatori di tutte le bevande alcoliche, ad 
eccezione dei bevitori di amari. Gli incrementi maggiori si rilevano nei 
consumatori di aperitivi alcolici (+62,6%) e di superalcolici (+122,8%), per 
effetto soprattutto dell’incremento registrato tra le adolescenti. 
A differenza di quanto rilevato a livello nazionale, in Veneto si registra un 
aumento anche dei giovani consumatori di vino e di birra, in questo caso, per 
effetto dei maschi (Tabella 8). 
 
Le elaborazioni effettuate a livello di genere e di singole classi di età, sia nella 
popolazione generale sia in quella al di sotto dell’età legale, sono riportate in 
allegato. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 5 – Stima della frequenza assoluta e relativa e dei consumatori di bevande alcoliche in ITALIA e variazione (%) osservata nelle 
prevalenze nel periodo 1998-2003 
 
ITALIA - 1998 VINO 
VINO  
OLTRE ½ LT 
AL GIORNO 
BIRRA 
BIRRA 
OLTRE ½ LT 
AL GIORNO 
APERITIVI 
ALCOLICI 
AMARI 
SUPER 
ALCOLICI 
ALCOLICI 
FUORI 
PASTO 
STIMA 16.729.317 2.317.153 14.820.380 479.759 8.904.608 10.158.466 8.670.300 9.345.845 
Maschi 
% 70,3 9,7 62,3 2,0 37,4 42,7 36,5 39,3 
STIMA 11.348.653 378.689 8.458.898 72.518 3.930.929 4.205.591 3.161.925 3.196.587 
Femmine 
% 44,4 1,5 33,1 0,3 15,4 16,4 12,4 12,5 
STIMA 
28.077.970 2.695.842 23.279.278 552.277 12.835.537 14.364.057 11.832.225 12.542.432 Totale 
% 56,9 5,5 47,2 1,1 26,0 29,1 24,0 25,1 
ITALIA - 2003 VINO 
VINO  
OLTRE ½ LT 
AL GIORNO 
BIRRA 
BIRRA 
OLTRE ½ LT 
AL GIORNO 
APERITIVI 
ALCOLICI 
AMARI 
SUPER 
ALCOLICI 
ALCOLICI 
FUORI 
PASTO 
STIMA 17.078.928 1.942.421 15.736.449 404.158 10.496.558 10.696.116 9.337.616 9.115.945 
Maschi 
% 71,2 8,1 65,6 1,7 43,8 44,6 38,9 38,0 
STIMA 10.706.470 287.637 8.537.006 56.480 485.6439 4.046.953 3.481.591 3.686.104 
Femmine 
% 41,6 1,1 33,2 0,2 18,9 15,7 13,5 14,3 
STIMA 
27.785.398 2.230.058 24.273.455 460.638 15.352.997 14.743.069 12.819.207 12.802.049 Totale 
% 55,9 4,5 48,8 0,9 30,9 29,7 25,8 25,8 
 
 
Δ%  
1998/2003  
VINO 
VINO  
OLTRE ½ LT 
AL GIORNO 
BIRRA 
BIRRA 
OLTRE ½ LT 
AL GIORNO 
APERITIVI 
ALCOLICI 
AMARI 
SUPER 
ALCOLICI 
ALCOLICI 
FUORI 
PASTO 
Maschi Δ %  1,3 -16,5 5,3 -15,0 17,1  4,4 6,6 -3,3 
Femmine Δ % -6,3 -26,7 0,3 -33,3 22,7 -4,3 8,9 14,4 
Totale Δ % -1,8 -18,2 3,4 -18,2 18,8 2,1 7,5 2,8 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo
Tabella 6 – Stima della frequenza assoluta e relativa e dei consumatori di bevande alcoliche in VENETO  e variazione (%) osservata nelle 
prevalenze nel periodo 1998-2003 
 
VENETO - 1998 VINO 
VINO  
OLTRE ½ LT 
AL GIORNO 
BIRRA 
BIRRA 
OLTRE ½ LT 
AL GIORNO 
APERITIVI 
ALCOLICI 
AMARI 
SUPER 
ALCOLICI 
ALCOLICI 
FUORI 
PASTO 
STIMA 1.413.412 216.441 1.228.311 29.412 822.032 822.559 817.008 953.816 
Maschi 
% 75,1 11,5 65,3 1,6 43,7 43,7 43,4 50,7 
STIMA 1.052.362 37.402 730.412 5.414 414.205 423.222 343.345 368.790 
Femmine 
% 52,6 1,9 36,5 0,3 20,7 21,2 17,2 18,4 
STIMA 2.465.774 253.843 1.958.723 34.826 1.236.237 1.245.781 1.160.353 1.322.606 
Totale 
% 63,5 6,5 50,5 0,9 31,9 32,1 29,9 34,1 
VENETO - 2003 VINO 
VINO  
OLTRE ½ LT 
AL GIORNO 
BIRRA 
BIRRA 
OLTRE ½ LT 
AL GIORNO 
APERITIVI 
ALCOLICI 
AMARI 
SUPER 
ALCOLICI 
ALCOLICI 
FUORI 
PASTO 
STIMA 1.474.040 196.072 1.304.188 28.660 970.935 852.209 897.707 1.059.687 
Maschi 
% 77,0 10,2 68,2 1,5 50,7 44,5 46,9 55,4 
STIMA 1.029.620 12.896 752.495 1.282 500.507 357.739 364.002 451.402 
Femmine 
% 51,0 0,6 37,3 0,1 24,8 17,7 18,0 22,4 
STIMA 
2.503.660 208.968 2.056.683 29.942 1.471.442 1.209.948 1.261.709 1.511.089 Totale 
% 63,7 5,3 52,3 0,8 37,4 30,8 32,1 38,4 
 
 
Δ%  
1998/2003 
VINO 
VINO  
OLTRE ½ LT 
AL GIORNO 
BIRRA 
BIRRA 
OLTRE ½ LT 
AL GIORNO 
APERITIVI 
ALCOLICI 
AMARI 
SUPER 
ALCOLICI 
ALCOLICI 
FUORI 
PASTO 
Maschi Δ % 2,5 -11,3 4,4 -6,3 16,0   1,8 8,1 9,3 
Femmine Δ % -3,0 -68,4 2,2 -66,7 19,8 -16,5 4,7 21,7 
Totale Δ % 0,3 -18,5 3,6 -11,1 17,2 -4,0 7,4 12,6 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 
Tabella 7 – Stima della frequenza assoluta e relativa e dei consumatori AL DI SOTTO DELL’ETA’ LEGALE di bevande alcoliche in ITALIA  e 
variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 
 
ITALIA -1998 VINO 
VINO  
OLTRE ½ LT 
AL GIORNO 
BIRRA 
BIRRA 
OLTRE ½ LT 
AL GIORNO 
APERITIVI 
ALCOLICI 
AMARI 
SUPER 
ALCOLICI 
ALCOLICI 
FUORI 
PASTO 
STIMA 194.059 2.308 345.204 7.874 146.717 92.758 93.659 127.276 
Maschi 
% 19,4 0,2 34,5 0,8 14,7 9,3 9,4 12,7 
STIMA 101.707 840 215.115 1.698 94.496 38.430 52.656 76.718 
Femmine 
% 11,5 0,1 24,3 0,2 10,7 4,3 6,0 8,7 
STIMA 295.766 3.148 560.319 9.572 241.213 131.188 146.315 203.995 
Totale 
% 15,7 0,2 29,7 0,5 12,8 7,0 7,8 10,8 
ITALIA - 2003 VINO 
VINO  
OLTRE ½ LT 
AL GIORNO 
BIRRA 
BIRRA 
OLTRE ½ LT 
AL GIORNO 
APERITIVI 
ALCOLICI 
AMARI 
SUPER 
ALCOLICI 
ALCOLICI 
FUORI 
PASTO 
STIMA 188.172 365 324.401 3.380 212.771 97.792 121.673 183.249 
Maschi 
% 18,6 0,04 32,1 0,3 21,1 9,7 12,1 18,1 
STIMA 92.518 --- 177.528 --- 141.047 49.932 62.198 122.326 
Femmine 
% 10,5 --- 20,1 --- 16,0 5,7 7,1 13,9 
STIMA 280.690 365 501.929 3.380 353.818 147.724 183.871 305.575 
Totale 
% 14,8 0,02 26,5 0,2 18,7 7,8 9,7 16,2 
 
 
Δ%  
1998/2003 
VINO 
VINO  
OLTRE ½ LT 
AL GIORNO 
BIRRA 
BIRRA 
OLTRE ½ LT 
AL GIORNO 
APERITIVI 
ALCOLICI 
AMARI 
SUPER 
ALCOLICI 
ALCOLICI 
FUORI 
PASTO 
Maschi Δ % -4,1 -80,0 -7,0 -62,5 43,5 4,3 28,7 42,5 
Femmine Δ % -8,7 -100,0 -17,3 -100,0 49,5 32,6 18,3 59,8 
Totale Δ % -5,7 -90,0 -10,8 -60,0 +46,1 +11,4 +24,4 +50,0 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo
Tabella 8 – Stima della frequenza assoluta e relativa e dei consumatori AL DI SOTTO DELL’ETA’ LEGALE di bevande alcoliche in VENETO  e 
variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 
 
VENETO - 1998 VINO 
VINO  
OLTRE ½ LT 
AL GIORNO 
BIRRA 
BIRRA 
OLTRE ½ LT 
AL GIORNO 
APERITIVI 
ALCOLICI 
AMARI 
SUPER 
ALCOLICI 
ALCOLICI 
FUORI 
PASTO 
STIMA 11.620 1.046 16.333 1.324 15.328 7.017 7.696 9.650 
Maschi 
% 18,7 1,7 26,3 2,1 24,7 11,3 12,4 15,5 
STIMA 6.937 --- 11.921 --- 6.563 5.560 4.104 5.228 
Femmine 
% 12,6 --- 21,7 --- 11,9 10,1 7,5 9,5 
STIMA 18.557 1.046 28.254 1.324 21.891 12.577 11.800 14.878 
Totale 
% 15,8 0,9 24,1 1,1 18,7 10,7 10,1 12,7 
VENETO - 2003 VINO 
VINO  
OLTRE ½ LT 
AL GIORNO 
BIRRA 
BIRRA 
OLTRE ½ LT 
AL GIORNO 
APERITIVI 
ALCOLICI 
AMARI 
SUPER 
ALCOLICI 
ALCOLICI 
FUORI 
PASTO 
STIMA 20.218 --- 25.224 --- 20.449 8.228 14.585 17.610 
Maschi 
% 31,2 --- 38,9 --- 31,6 12,7 22,5 27,2 
STIMA 6.981 --- 19.248 --- 20.649 1.405 7.060 20.648 
Femmine 
% 9,9 --- 27,3 --- 29,3 2,0 10,0 29,3 
STIMA 27.199 --- 44.472 --- 41.098 9.633 21.645 38.258 
Totale 
% 20,1 --- 32,9 --- 30,4 7,1 16,0 28,3 
 
 
Δ%  
1998/2003 
VINO 
VINO  
OLTRE ½ LT 
AL GIORNO 
BIRRA 
BIRRA 
OLTRE ½ LT 
AL GIORNO 
APERITIVI 
ALCOLICI 
AMARI 
SUPER 
ALCOLICI 
ALCOLICI 
FUORI 
PASTO 
Maschi Δ % 66,8 -100,0 47,9 -100,0 27,9 12,4 81,5 75,5 
Femmine Δ % -21,4 --- 25,8 --- 146,2 -80,2 33,3 208,4 
Totale Δ % 27,2 -100,0 36,5 -100,0 62,6 -33,6 58,4 122,8 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
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ANALISI DESCRITTIVA DEI CONSUMATORI DI BEVANDE ALCOLICHE  
Così come richiesto dal Ministero della Salute, per l’analisi dei consumatori di 
bevande alcoliche nella popolazione generale, come già analizzato per gli anni 
2000 e 200112, sono state condotte analisi descrittive “ad hoc” sui dati relativi 
all’Indagine Multiscopo sulle Famiglie – Aspetti della vita quotidiana - anno 2002. 
Rispetto l’anno 2003, non è stato possibile effettuare le medesime analisi in 
quanto i dati relativi all’Indagine Multiscopo sulle Famiglie (al 30/10/2005) non 
sono stati ancora pubblicati. 
 
Nella Regione Veneto, l’indagine campionaria ha coinvolto un totale di 3.279 
soggetti che, moltiplicati per il coefficiente di riporto all'universo, equivalgono a 
4.506.136 soggetti (in Italia i soggetti intervistati sono stati 55.294, equivalenti 
a 20.927 famiglie, che opportunamente pesati, equivalgono a 57.450.997 
soggetti). 
 
Nella parte che segue si riportano sinteticamente i principali dati emersi, mentre 
in Allegato si riportano le tabelle di dati secondo il genere, le classi di età, la 
condizion elavorativa e il titolo di studio. 
 
 
I consumatori di VINO 
In Italia il consumo di vino almeno una volta l’anno ha coinvolto nell’anno 2002 il 
57,4% delle persone di 14 anni e più, facendone registrare una lieve diminuzione 
rispetto il 2001 (59,6%). 
 
Nel Veneto la quota di soggetti di 14 anni e più che ha consumato vino almeno 
una volta l’anno, similmente a quanto rilevato nel corso del 2001, ha raggiunto il 
63,9%. In particolare: 
- il maggior numero di bevitori si riscontra tra gli uomini (76,6% vs 53,8%), ed 
in particolar modo tra gli over 45 (oltre l’80%); 
- rispetto i più giovani, oltre il 51% dei 18-24enni, per la maggior parte maschi 
(76,2% vs 31,9%) consuma vino, in particolar modo 
occasionalmente/raramente; 
- il consumo di oltre 1/2 litro di vino al giorno, indicatore di un consumo 
eccessivo, coinvolge il 5,4% dei veneti, in particolar modo gli uomini (9,6% 
vs 1,6%) e i soggetti di 55-64 anni (12%); 
- il consumo abituale (1 o 2 bicchieri al giorno) coinvolge circa il 30% dei 
veneti, in particolar modo gli uomini (38,3% vs 21,9%) e gli adulti di 60 anni 
ed oltre (oltre 43%); 
- se si considera il consumo occasionale, invece, si rileva che è particolarmente 
diffuso tra le donne (25,3% vs 29%), tra i giovani di 18-19 anni (37,1%) e i 
giovani adulti di 25-34 anni (37,6%). 
 
Rispetto i dati nazionali, in Veneto la quota dei bevitori di vino, risulta superiore 
in entrambi i generi e in tutte le classi di età (Allegato Tabella 61). 
 
 
 
 
                                                 
2 2  Il rapporto “Monitoraggio dei dati sull’abuso di alcol e problemi alcol-correlati nella Regione Veneto – Anni 2001 
- 2002 è scaricabile dai siti: www.venetosociale.org, sezione Dipendenze-Documenti, e www.veneto.dronet.org, 
sezione Epidemiologia  
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Consumo 
Più di 
1 lt 
al giorno 
Tra 1  e 1/2  
lt 
al giorno 
Oltre 1/2 litro 
al giorno 
1-2 bicchieri 
al giorno 
Più raramente Età in 
classi 
VENETO ITALIA VENETO VENETO VENETO ITALIA VENETO ITALIA VENETO ITALIA 
Maschi 76,6 71,6 0,9 8,7 9,6 9,0 38,3 36,3 25,1 22,9 
Femmine 53,8 44,1 0,2 1,4 1,6 1,8 21,9 17,2 26,5 22,1 
Totale 63,9 57,4 0,6 4,9 5,4 5,3 29,5 26,4 25,5 22,5 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 
Nel considerare la variabile “condizione professionale”, si rileva che il maggior 
numero di consumatori di vino, di entrambi i generi, si colloca tra i “Ritirati dal 
lavoro” (76%). In questa categoria professionale si ritrova anche il maggior 
numero di consumatori eccessivi di vino (Allegato Tabella 62). 
 
L’analisi effettuata sulla base del “titolo di studio conseguito”, rileva che il 
maggior numero di forti bevitori di vino (oltre 1/2 litro al giorno), sia uomini che 
donne, risulta in possesso della licenza elementare (Allegato Tabella 63). 
 
 
I consumatori di BIRRA 
Dall’indagine Multiscopo condotta nel Veneto nell’anno 2002 si evidenzia che: 
- il 51% dei soggetti intervistati dichiara di aver consumato birra almeno una 
volta nell’anno, in particolar modo gli uomini (66,2% vs 36,7) e le persone di 
età inferiore ai 54 anni; 
- il 56,6% dei giovanissimi di età inferiore ai 17 anni e il 63% dei 18-19enni, 
per la maggior parte maschi, ha consumato birra soprattutto in modo 
occasionale; 
- la modalità di consumo prevalente è quella occasionale/stagionale 
(rispettivamente 33,5% e 12,6% della popolazione); 
- il consumo quotidiano di birra coinvolge il 4,8% dei veneti (M=8% vs 
F=1,9%) di tutte le età, compresi i giovanissimi di età inferiore ai 17 anni 
(2,3%). L’1% dei veneti, quasi tutti maschi di 20-44 anni, consuma oltre 1/2 
litro di birra al giorno (Allegato Tabella 64). 
 
Consumo 
Più di 
1 lt 
al  
giorno 
Tra 1  e 
1/2   
lt 
al  
giorno 
1-2 
bicchieri 
al  
giorno 
Consuma birra 
tutti i giorni Più raramente 
Solo 
Stagionalmente Età in 
classi 
VENETO ITALIA VENETO VENETO VENETO VENETO ITALIA VENETO ITALIA VENETO ITALIA 
Maschi 66,2 62,0 0,1 1,6 6,3 8,0 9,1 43,0 34,7 15,2 18,1 
Femmine 36,7 31,7 0,2 0,3 1,4 1,9 1,8 24,6 19,0 10,1 10,9 
Totale 51,0 46,3 0,1 0,9 3,8 4,8 5,3 33,5 26,6 12,6 14,4 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 
Dalle inferenze statistiche effettuate considerando la variabile “condizione 
lavorativa”, emerge che il 65% degli occupati veneti ha consumato birra almeno 
una volta in 12 mesi. Per circa il 58% di questi si è trattato di un consumo 
occasionale/stagionale. In questa stessa categoria si ritrova anche la maggior 
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quota percentuale di consumatori abituali di birra (7,3%), in particolar modo tra 
gli operai e i lavoratori in proprio (Allegato Tabella 65). 
 
Sulla base del titolo di studio, emerge che il 63,1% dei veneti che hanno 
conseguito un diploma superiore consuma birra. Per quanto riguarda il consumo 
abituale di birra (quotidiano), la quota maggiore si ritrova tra gli uomini che 
hanno conseguito la licenza media inferiore (10,5%) in misura simile a quella 
nazionale (Allegato Tabella 66). 
 
 
I consumatori di APERITIVI ALCOLICI 
Rispetto gli aperitivi alcolici, in Veneto si rileva che: 
- il 33,4% dei soggetti intervistati dichiara di consumare aperitivi alcolici in 
particolar modo gli uomini (46,1% vs 21,4%) e i giovani di 18-24 anni, sia 
maschi che femmine; 
- è proprio tra i più giovani che si registrano le quote percentuali più elevate di 
consumatori regolari (consumo settimanale) di aperitivi alcolici; 
- se si considera la modalità di consumo, si rileva che per quasi il 58,3% dei 
bevitori veneti di aperitivi alcolici, in particolare per le donne (72,5% vs 
51,3%), si tratta di un consumo eccezionale;  
Il confronto con i dati nazionali evidenzia che nel Veneto la quota media di 
consumatori di aperitivi alcolici è superiore a quella nazionale (33,4% vs 28%), 
sia tra gli uomini che tra le donne, come anche tra le persone di età compresa 
tra i 14 e i 44 anni (Allegato Tabella 67). 
 
Consumo 
Consumo 
quotidiano 
Qualche 
bicchiere a 
settimana 
Più 
raramente 
Eccezionalmente 
a) Età in classi 
VENETO ITALIA VENETO VENETO VENETO VENETO ITALIA 
Maschi 46,1 40,0 1,8 7,5 13,1 51,3 55,5 
Femmine 21,4 16,8 0,1 1,6 4,2 72,5 70,0 
Totale  33,4 28,0 0,9 4,5 8,5 58,3 60,0 
a) = per 100 consumatori della stessa bevanda 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 
Le elaborazioni effettuate sulla base della variabile “Condizione lavorativa” 
rilevano che nel Veneto: 
- il 45,1% degli occupati ha consumato aperitivi alcolici e per oltre la metà 
degli stessi si è trattato di un consumo eccezionale; 
- il 53,1% degli studenti veneti, in particolare maschi (63,4% vs 43%) 
consuma aperitivi alcolici e per circa il 10% di questi si tratta di un consumo 
settimanale.  
Il confronto con i dati nazionali evidenzia che la quota media di studenti veneti 
che consuma aperitivi alcolici è superiore a quella nazionale (53,1% vs 33,8%) 
sia tra i maschi che tra le femmine (Allegato Tabella 68). 
 
L’analisi dei bevitori di aperitivi alcolici effettuata sulla base del titolo di studio 
conseguito rileva che circa la metà dei veneti in possesso di un titolo di studio 
oltre la licenza media inferiore consumano aperitivi alcolici, superando la media 
nazionale, anche se per oltre la metà di questi ne consuma eccezionalmente 
(Allegato Tabella 69). 
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I consumatori di AMARI 
Rispetto gli amari, nel Veneto si rileva che: 
- il 29,8% dei soggetti intervistati dichiara di consumare amari, in particolar 
modo gli uomini (42,2% vs 18,1%); 
- oltre il 40% dei giovani e dei giovani adulti di 18-34 ha consumato amari; 
- tra i giovani di 20-24 anni si ritrova la quota percentuale più elevata di 
consumatori regolari di amari (consumo settimanale); 
- nel complesso, per il 56,3% dei bevitori di amari, la modalità di consumo 
prevalente è quella eccezionale/occasionale (Allegato Tabella 70). 
 
Consumo 
Qualche bicchiere 
a settimana 
Più 
raramente 
Eccezionalmente 
a) Età in classi 
VENETO ITALIA VENETO VENETO VENETO ITALIA 
Maschi 42,2 43,2 8,1 10,4 56,3 54,5 
Femmine 18,1 16,2 2,2 3,1 70,6 73,4 
Totale 29,8 29,2 5,1 6,6 60,8 59,9 
a) = per 100 consumatori della stessa bevanda 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 
Le elaborazioni effettuate considerando la condizione lavorativa evidenziano: 
- la quota maggiore di bevitori veneti di amari si riscontra tra gli occupati 
(39,7%) e tra i disoccupati (38,1%) (Allegato Tabella 71). 
 
Circa un terzo dei veneti con un titolo di studio medio-alto (diploma 
quinquennale e laurea) consuma amari (Allegato Tabella 72). 
 
 
I consumatori di LIQUORI 
Rispetto i liquori, nel Veneto si rileva che: 
- il 30,1% dei soggetti intervistati dichiara di consumare liquori con valori 
superiori alla media nazionale; 
- le maggiori prevalenza si ritrovano nel collettivo maschile (42,8% vs 18,1%); 
- il 64,1% dei bevitori di liquori consuma eccezionalmente, in particolar modo 
le donne (59,7% vs 73,9%);  
- più della metà degli uomini di età compresa tra i 19 e i 34 anni ha consumato 
liquori e per circa la metà di questi si tratta di un consumo eccezionale; 
- circa il 20% dei giovanissimi di 14-17 anni consuma liquori in un anno;  
- il 2% dei giovanissimi di 17 anni consuma almeno qualche bicchiere di 
superalcolici a settimana, mentre per circa il 73% dei giovani bevitori di 
alcolici si tratta di un consumo eccezionale con valori superiori alla media 
nazionale (Allegato Tabella 73).  
 
Consumo 
Qualche bicchiere  
a settimana 
Più  
raramente 
Eccezionalmente 
a) Età in classi 
VENETO ITALIA VENETO VENETO VENETO ITALIA 
Maschi 42,8 37,0 7,7 9,5 59,7 61,1 
Femmine 18,1 12,1 0,9 3,9 73,9 75,1 
Totale 30,1 24,1 4,2 6,6 64,1 64,7 
a) = per 100 consumatori della stessa bevanda 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
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L’analisi effettuata sulla base della condizione lavorativa, evidenzia che la quota 
percentuale maggiore di bevitori di liquori si riscontra tra gli occupati (circa 
39%), in particolare tra la categoria dei dirigenti/imprenditori e liberi 
professionisti. Anche per quanto riguarda i bevitori di liquori, si deve sottolineare 
che per circa il 64% di questi si tratta di un consumo raro/eccezionale, 
superando le corrispondenti medie nazionali (Allegato Tabella 74). 
 
L’analisi effettuata sulla base del titolo di studio conseguito evidenzia, sia negli 
uomini che nelle donne, che la quota dei bevitori di liquori aumenta 
all’aumentare del titolo di studio conseguito. 
Si rileva, inoltre, che circa il 64% dei bevitori di liquori, in particolare donne, la 
modalità di consumo prevalente è quella eccezionale (Allegato Tabella 75). 
 
 
I consumatori di BEVANDE ALCOLICHE FUORI PASTO 
Rispetto il consumo delle bevande alcoliche fuori pasto: 
- circa il 36,3% della popolazione veneta di 14 anni ed oltre, in percentuale 
superiore a quella nazionale, consuma bevande alcoliche fuori pasto, in 
particolar modo gli uomini (53,1% vs 20,4%); 
- per il 63,4% dei bevitori veneti si tratta di un comportamento eccezionale, in 
particolar modo per le donne (58% vs 77,2%). Tale quota di bevitori registra 
valori inferiori a quelli rilevati a livello nazionale (64,6% vs 78,4%); 
- coerentemente con quanto già riportato per il consumo di aperitivi alcolici, si 
rileva che la maggior quota di bevitori di alcolici fuori dei pasti si riscontra tra 
i giovani di 18-24 anni, in particolar modo maschi (Allegato Tabella 760). 
 
Consumo 
Qualche  volta alla 
settimana 
Consumo di alcolici  
fuori pasto meno 
 di una volta a settimana 
 a) 
Età in classi 
VENETO ITALIA VENETO VENETO ITALIA 
Maschi 53,1 35,1 18,6 58,0 64,6 
Femmine 20,4 12,1 4,2 77,2 78,4 
Totale 36,3 23,2 11,2 63,6 68,4 
a) = per 100 persone che bevono alcolici fuori dei pasti 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 
L’analisi effettuata sulla base della condizione lavorativa, evidenzia che tra gli 
studenti (48,5%) e tra gli occupati (44,7%)si registrano le quote percentuali più 
elevate di bevitori di alcolici fuori dei pasti.  
Per oltre la metà dei bevitori di tutte le categorie lavorative si tratta di un 
consumo eccezionale anche se in misura inferiore a quella registrata a livello 
nazionale (Allegato Tabella 77). 
 
L’analisi effettuata sulla base del titolo di studio conseguito evidenzia che i 
consumatori di bevande fuori dei pasti, sia uomini che donne, si distribuiscono 
uniformemente nelle diverse categorie di livello scolastico conseguito (Allegato 
Tabella 78). 
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IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NEGLI STUDENTI E 
NEI LAVORATORI DEL VENETO 
 
 
IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NELLA POPOLAZIONE STUDENTESCA 
 
Per approfondire il consumo di bevande alcoliche nella popolazione giovanile, si 
propone nell’ambito del presente rapporto quanto emerso dall’indagine ESPAD 
(The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) sulla 
popolazione studentesca, condotta annualmente nel Veneto a seguito della 
realizzazione del Progetto Regionale “Stima di prevalenza ed incidenza dell’uso 
ed abuso di alcol e droghe illecite” condotto dal CNR di Pisa – Istituto di 
Fisiologia Clinica. 
L’indagine ESPAD, congiuntamente all’indagine IPSAD (Italian Population Survey 
on Alcool and Drugs), condotta nella popolazione generale di 15-54 anni, 
permettono di monitorare il fenomeno del consumo di sostanze psicoattive a 
livello regionale e soprattutto di elaborare stime di prevalenza a livello delle 
realtà territoriali di Aziende ULSS regionali. 
 
In Italia, nell’anno 2003, la numerosità del campione selezionato è stata di 
27.392 studenti di 15-19 anni, suddivisi nelle diverse tipologie scolastiche; nel 
Veneto l’indagine ha coinvolto 3.646 studenti delle scuole medie superiori (1.829 
maschi e 1.817 femmine). 
 
Di seguito si riportano le elaborazioni dei dati ESPAD Veneto 2003, confrontate 
con i dati nazionali e quelli riferiti agli anni precedenti, relativamente alle parti 
sull’età di iniziazione al consumo di bevande alcoliche, la percezione del rischio 
associato al consumo e il consumo nella vita e negli ultimi 12 mesi. 
 
 
La percezione del rischio associato al consumo di bevande alcoliche 
il 62% degli studenti veneti, in particolare i più giovani e tra questi le 
studentesse, percepisce rischioso bere un paio di bicchieri di alcolici al giorno. 
La quota di studenti che percepisce rischioso bere alcolici aumenta 
notevolmente, passando a circa 88% se il consumo riguarda 5 o più bicchieri di 
alcolici ogni giorno. Anche in questo caso le percentuali maggiori di rispondenti si 
riscontrano tra gli studenti fino a 17 anni e tra le studentesse. 
Il consumo nel fine settimana di 4/5 bicchieri di alcolici è percepito come 
rischioso dal 78% degli studenti, in particolar modo dai 17enni di entrambi i 
generi (Grafico 1). 
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Grafico 1 – Percentuale di consumatori per genere ed età che percepiscono RISCHIOSO 
assumere bevande alcoliche, Italia e Veneto –2003 
Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
 
Complessivamente, le quote di studenti veneti che percepiscono rischioso bere 
bevande alcoliche, in particolare il bere quotidiano eccessivo e nel fine 
settimana, risultano superiori a quelle nazionali in particolare se si considerano i 
giovani di 17 anni.  
Nel corso degli anni, la quota di studenti veneti che percepisce rischioso 
assumere bevande alcoliche è aumentato gradualmente (Tabella 9). 
 
 
 
 
 
 
 
MASCHI: 1-2 BICCHIERI DI ALCOLICI QUASI 
OGNI GIORNO. ESPAD VENETO 2003
0%
20%
40%
60%
80%
VENETO 58,5% 60,0% 57,6% 52,7% 50,9%
ITALIA 59,4% 57,7% 55,7% 55,1% 54,4%
15 anni 16 anni 17 anni 18 anni 19 anni
FEMMINE: 1-2 BICCHIERI DI ALCOLICI QUASI 
OGNI GIORNO. ESPAD VENETO 2003.
0%
20%
40%
60%
80%
VENETO 70,6% 70,6% 64,5% 65,1% 65,4%
ITALIA 68,0% 67,3% 66,1% 65,5% 64,9%
15 anni 16 anni 17 anni 18 anni 19 anni
MASCHI: 4-5 BICCHIERI DI ALCOLICI QUASI 
OGNI GIORNO. ESPAD VENETO 2003.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
VENETO 83,6% 84,2% 86,9% 84,9% 82,3%
ITALIA 82,7% 83,6% 82,6% 84,6% 84,3%
15 anni 16 anni 17 anni 18 anni 19 anni
FEMMINE: 4-5 BICCHIERI DI ALCOLICI QUASI 
OGNI GIORNO. ESPAD VENETO 2003.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
VENETO 70,6% 70,6% 64,5% 65,1% 65,4%
ITALIA 68,0% 67,3% 66,1% 65,5% 64,9%
15 anni 16 anni 17 anni 18 anni 19 anni
MASCHI: 5+ BICCHIERI DI ALCOLICI OGNI FINE 
SETTIMANA. ESPAD VENETO 2003.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
VENETO 76,3% 75,0% 79,9% 74,5% 71,8%
ITALIA 77,2% 74,2% 73,6% 73,4% 74,6%
15 anni 16 anni 17 anni 18 anni 19 anni
FEMMINE: 5+ BICCHIERI DI ALCOLICI OGNI FINE 
SETTIMANA. ESPAD VENETO 2003.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
VENETO 79,7% 81,5% 82,0% 79,9% 83,1%
ITALIA 79,2% 81,5% 81,3% 80,9% 80,5%
15 anni 16 anni 17 anni 18 anni 19 anni
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Tabella 9 - Distribuzione percentuale di studenti che riferiscono di percepire il rischio 
correlato al consumo di sostanze, Italia e Veneto – 2001-2003 
Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
 
L’età di iniziazione al consumo delle bevande alcoliche 
Il primo bicchiere di vino è stato bevuto da oltre un terzo degli studenti veneti 
intorno agli 11-12 anni, la prima birra, invece, per oltre il 50% degli studenti 
veneti è stata assaggiata intorno ai 12-14 anni. Gli studenti che hanno iniziato a 
bere liquori intorno i 14-15 anni risultano circa il 41%, mentre per il 48,3% la 
prima ubriacatura si è verificata intorno ai 14-16 anni. 
La quota di studenti veneti che ha cominciato ad assumere bevande alcoliche al 
di sotto dell’età legale, come anche ad ubriacarsi, risulta leggermente superiore 
alla media nazionale (Tabella 10). 
 
 
Tabella 10 – Percentuale di consumatori per età di iniziazione, Italia e Veneto – 2003 
Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
 
La quota di studenti che ha iniziato ad assumere le bevande alcoliche dagli 11 ai 
14 anni risulta maggiore tra i maschi piuttosto che tra le femmine, mentre i 
maschi e le femmine che hanno iniziato a bere e/o ad ubriacarsi a 15-16 anni 
risultano in percentuali del tutto simili (Grafico 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bere 1 o 2 bicchieri al 
giorno 
Bere 4 o 5 bicchieri quasi 
ogni giorno 
Bere 5 bicchieri o più ogni 
giorno 
 Italia Veneto Italia Veneto Italia Veneto 
Anno 2001  49,1  83,9  49,1 
Anno 2002 49,7 48,9 82,5 83,4 49,7 48,9 
Anno 2003 61,8 61,5 87,2 88,2 61,8 61,5 
 Bere birra Bere vino Bere liquori Ubriacarsi 
 Italia Veneto Italia Veneto Italia Veneto Italia Veneto 
11 anni 18,7 14,2 22,9 22,5 6,6 4,7 2,0 1,3 
12 anni 15,0 15,5 12,1 13,9 7,2 7,3 2,5 2,2 
13 anni 15,9 16,6 12,6 14,1 12,0 13,7 5,8 5,9 
14 anni 17,6 18,7 13,1 13,8 19,5 23,0 14,4 16,0 
15 anni 9,4 9,1 7,7 8,0 15,1 17,9 13,7 15,4 
16 anni 6,8 7,3 7,1 7,0 13,3 13,3 17,2 16,9 
TOTALE 
(al di sotto 
dell’età legale) 
83,4 81,4 75,5 79,3 73,7 79,9 55,6 57,7 
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Grafico 2 – Percentuale di consumatori per età di iniziazione, Veneto anno 2003 
 
 
Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche 
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il consumo delle bevande alcoliche 
Complessivamente, oltre il 93% degli studenti veneti di 15-19 anni ha 
sperimentato il consumo di bevande alcoliche, con quote percentuali 
leggermente superiori a quelle nazionali. Anche per quanto riguarda l’esperienza 
dell’ubriacatura, gli studenti veneti riportano valori percentuali superiori a quelli 
nazionali, con circa il 58% che dichiara di essersi ubriacato almeno una volta 
(Tabella 11-a). 
Per quanto riguarda il consumo e le ubriacature nell’ultimo anno, si evidenziano 
tassi di prevalenza annuali tra gli studenti veneti pari rispettivamente all’88,6% 
e 45,2%, valori che risultano superiori alle corrispondenti medie nazionali. Il 
consumo annuale tra la popolazione studentesca rileva, nel corso del triennio 
esaminato, un andamento costante (Tabella 11-b). 
In entrambi le variabili tra gli studenti veneti si registrano valori superiori a quelli 
registrati tra i coetanei italiani.  
La sostanziale invariabilità dei tassi di prevalenza riferiti al consumo nella vita e 
nell’ultimo anno, permette di evidenziare che generalmente il consumo alcolico 
non si riferisce ad un’episodica fase di sperimentazione, ma tende a trasformarsi 
in un comportamento consolidato. 
 
Tabella 11 - Consumo di bevande alcoliche, Italia e Veneto – 2001-2003 
a) Nella vita 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Negli ultimi 12 mesi 
 
 
 
 
 
 
 
Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
 
Dal confronto con l’indagine svolta nell’anno 2002, i tassi di prevalenza annuali 
rimangono sostanzialmente invariati. Nello specifico delle età, si rileva un 
aumento dei consumatori di 18 anni e dei 19enni che si sono ubriacati, come 
anche un decremento dei 17enni che hanno adottato il comportamento rischio 
dell’ubriacatura. Complessivamente si rileva che sia il consumo di alcolici che il 
comportamento di abuso alcolico aumentano all’aumentare dell’età (Tabella 12). 
 
Nello specifico dell’anno 2003, se si considerano le differenze di genere e di età, 
la quota di consumatori maschi che assume alcolici e che si ubriaca risulta 
superiore rispetto a quella delle coetanee. 
 
 
Bere bevande alcoliche Ubriacarsi 
 
Italia Veneto Italia Veneto 
Anno 2002 90,7 93,0 57,1 57,9 
Anno 2003 90,8 93,2 56,3 57,8 
 Bere bevande alcoliche Ubriacarsi 
 Italia Veneto Italia Veneto 
Anno 2002 85,6 89,0 43,3 45,2 
Anno 2003 84,4 88,6 42,1 45,2 
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Tabella 12 – Consumo negli ultimi 12 mesi, Italia e Veneto – 2002-2003  
Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
 
 
Grafico 3 – Distribuzione dei tassi di prevalenza annuali del consumo di bevande alcoliche 
per sesso ed età – Italia e Veneto – 2003 
Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
 
 Anno 2002 Anno 2003 
 Bere alcolici Ubriacarsi Bere alcolici Ubriacarsi 
 Italia Veneto Italia Veneto Italia Veneto Italia Veneto 
15 anni 74,4 76,2 25,8 25,4 73,8 75,3 24,7 39,4 
16 anni 82,7 88,1 36,7 39,3 82,6 87,0 36,2 40,8 
17 anni 88,7 91,7 39,1 48,5 86,8 91,5 43,1 44,9 
18 anni 89,0 93,0 50,7 53,2 90,2 94,9 50,7 54,0 
19 anni 91,2 94,5 54,7 57,5 90,0 93,9 53,5 59,4 
15-19 anni 85,6 89,0 43,3 45,2 84,8 88,6 42,1 45,2 
Il consum o di bevande alcoliche
70
80
90
100
Italia Maschi 77,2 85,3 89,0 93,0 93,4
Italia Femm ine 71,0 80,2 85,0 87,9 86,7
Veneto Maschi 77,9 88,0 91,7 95,5 96,0
Veneto Femm ine 72,9 85,8 91,4 94,3 91,4
15 anni 16 anni 17 anni 18 anni 19 anni
Le ubriacature
20
30
40
50
60
70
Italia Maschi 24,9 38,8 50,2 59,9 63,5
Italia Fem m ine 24,6 34,0 37,6 43,0 43,8
Veneto Maschi 24,1 39,4 51,2 57,5 67,5
Veneto Fem m ine 27,3 42,4 39,5 50,6 49,6
15 anni 16 anni 17 anni 18 anni 19 anni
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IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NEI LAVORATORI  
 
Nell’ambito del progetto Regionale “Stima di prevalenza ed incidenza dell’uso ed 
abuso di alcol e droghe illecite nella Regione Veneto”, è stata condotta l’indagine 
IPSAD sulla popolazione generale di 15-54 anni che ha l’obiettivo di rilevare il 
consumo di alcol, tabacco e altre sostanze psicoattive nella popolazione 
generale. 
Di seguito si riportano i dati relativi alle analisi effettuate sul target specifico dei 
lavoratori rispetto il consumo abituale di bevande alcoliche, suddivisi per classi di 
età, sesso e provincia di residenza. 
Nel Veneto, l’indagine campionaria svolta nell’anno 2003 ha coinvolto 2.264 
soggetti, dei quali il 71,3% è rappresentato da soggetti lavoratori (Maschi=51%; 
Femmine=49%).  
 
 
Il consumo di bevande alcoliche negli ultimi 12 mesi 
Le analisi evidenziano che i tassi di prevalenza annui più elevati si riscontrano tra 
gli uomini piuttosto che tra le lavoratrici, come anche tra i lavoratori più giovani 
piuttosto che di classi di età più elevate.  
I giovani lavoratori fino a 24 anni, sia uomini che donne, residenti nelle province 
di Belluno, Padova, Treviso e Venezia, registrano i tassi di prevalenza più elevati. 
Tra i lavoratori della classe di età successiva (25-34 anni) si distinguono i 
lavoratori maschi residenti nelle province di Belluno, Padova, Treviso e Venezia e 
le lavoratrici delle province di Belluno e Treviso. 
Infine tra i lavoratori più maturi (45-54 anni) si distinguono gli uomini residenti 
nelle province di Belluno, Rovigo e Verona e le lavoratrici delle province di 
Belluno, Rovigo e Venezia (Tabella 13 e Grafico 4). 
 
 
 
Tabella 13 – Tassi di prevalenza stimati relativamente al consumo di bevande alcoliche in 
12 mesi secondo il genere e le classi di età 
  BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA 
15-24 anni 89,7 87,7 60,2 92,9 94,8 34,8 42,8 
25-34 anni 65,8 73,9 51,1 79,9 82,8 39,3 37,5 
35-44 anni 54,8 56,4 44,1 51,7 61,6 55,3 44,5 
45-54 anni 93,2 58,3 77,8 68,2 62,1 74,9 68,2 M
A
S
C
H
I 
Totale 75,9 69,1 58,3 73,2 75,3 51,1 48,3 
15-24 anni 58,6 35,3 13,3 67,6 47,3 37,6 33,9 
25-34 anni 46,4 29,9 24,0 53,8 40,3 31,5 28,5 
35-44 anni 38,7 25,9 28,0 36,1 37,1 26,7 23,9 
45-54 anni 83,1 45,6 66,5 49,3 58,6 41,9 34,3 F
E
M
M
IN
E
 
Totale 56,7 34,2 32,9 51,7 45,8 34,4 30,2 
Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche 
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Grafico 4 - Tassi di prevalenza stimati relativamente al consumo di bevande alcoliche negli 
ultimi 12 mesi secondo il genere e le classi di età, anno 2003 
 
Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
 
Le ubriacature negli ultimi 30 giorni 
Rispetto gli episodi di ubriacatura verificatesi in un mese, si è rilevato che 
complessivamente i lavoratori maschi delle province di Belluno e Treviso e le 
lavoratrici della provincia di Belluno si distinguono dal resto dei lavoratori del 
Veneto per i tassi di prevalenza superiori. 
In linea con quanto rilevato riguardo il consumo alcolico, tra i lavoratori maschi 
di 15-24 anni si registrano i tassi di prevalenza più elevati, in particolare tra i 
residenti delle province di Belluno, Treviso e Venezia.  
Per quanto riguarda i lavoratori uomini di 25-34 anni e 45-54 anni emergono i 
residenti nella provincia di Treviso. 
Rispetto le lavoratrici, invece, per i comportamenti di abuso adottati si 
distinguono le residenti nella provincia di Belluno, considerando tutte le classi di 
età (Tabella 14 e Grafico 5). 
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Tabella 14 – Tassi di prevalenza stimati relativamente alle ubriacature in 30 giorni 
secondo il genere e le classi di età, anno 2003 
  
BELLUNO PADOVA ROVIGO TREVISO VENEZIA VERONA VICENZA 
15-24 anni 28,1% 19,4% 12,8% 22,2% 22,3% 15,0% 18,9% 
25-34 anni 16,1% 14,3% 7,0% 21,1% 17,2% 12,5% 15,2% 
35-44 anni 10,7% 9,4% 3,3% 11,3% 9,3% 7,2% 7,8% 
45-54 anni 12,3% 8,9% 3,1% 18,0% 6,9% 4,7% 5,0% M
A
S
C
H
I 
Totale 16,8% 13,0% 6,5% 18,1% 13,9% 9,8% 11,7% 
15-24 anni 18,1% 10,2% 7,3% 7,1% 7,5% 5,1% 5,1% 
25-34 anni 10,9% 6,4% 4,4% 2,8% 5,7% 3,3% 3,8% 
35-44 anni 4,8% 2,9% 3,0% 1,0% 3,3% 1,5% 2,3% 
45-54 anni 6,3% 3,0% 3,1% 1,3% 3,9% 1,2% 2,6% F
E
M
M
IN
E
 
Totale 10,0% 5,6% 4,4% 3,1% 5,1% 2,8% 3,4% 
Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
Grafico 5 - Tassi di prevalenza stimati relativamente alle ubriacature in 30 giorni secondo 
il genere e le classi di età, anno 2003 
Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche 
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LA RETE DEI SERVIZI PER L’ALCOLOGIA 
 
 
 
 
La rete dei servizi per l’alcologia nella Regione Veneto consiste principalmente in 
21 Dipartimenti per le Dipendenze delle Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie (con 
38 Servizi per le Tossicodipendenze e l’Alcologia (SerT), 2 Aziende Ospedaliere 
Universitarie, 1 Comunità Pubblica Residenziale per alcoldipendenti.  
Il sistema pubblico per l’alcologia si integra con quello del privato-sociale e del 
volontariato che consiste in 33 comunità terapeutiche residenziali e semi-
residenziali, 34 Associazioni iscritte all’Albo Regionale, 632 gruppi di auto-
mutuo-aiuto (532 Club degli Alcolisti in Trattamento e 100 Alcolisti Anonimi). 
 
 
I SERVIZI PUBBLICI 
Quasi tutti i servizi pubblici1 (97,4%), nel corso dell’anno 2003, hanno 
collaborato con i gruppi di auto-mutuo-aiuto CAT, il 76,3% con i gruppi AA e 
circa il 16% con altri gruppi del volontariato-sociale specifici del settore. 
Circa il 66% dei servizi ha collaborato con cooperative sociali specifiche per 
l’inserimento lavorativo degli alcoldipendenti, il 52,6% con comunità 
terapeutiche residenziali/semiresidenziali e il 18,4% con cooperative sociali per 
la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi.  
Le attività di collaborazione con gli enti privati (case di cura convenzionati o 
altro) sono state realizzate dal 10,5% dei servizi pubblici. 
 
Ogni servizio rispondente ha collaborato mediamente con circa 18 gruppi CAT, 5 
AA, 3 altri gruppi di auto-aiuto, 3 comunità terapeutiche residenziali 
/semiresidenziali e cooperative sociali per l’inserimento lavorativo.  
Le attività di collaborazione attivate con gli enti privati sono state mediamente 
1,8 per servizio rispondente (Tabella 15). 
Rispetto l’anno 2002, si rileva un aumento nel numero medio di attività svolte in 
collaborazione con i gruppi CAT (17,6% vs 14,2%) e con gli Enti del Privato-
Sociale (Comunità terapeutiche semi/residenziali: 1,8% vs 2,8%; Cooperative 
sociali per la gestione dei servizi sociosanitari ed educativi: 1,4% vs 2,1%). 
 
 
                                                 
1  Nel 2003 il numero di servizi rispondenti è stato di 38 servizi: 35 SerT e 2 Aziende Ospedaliere 
(l’Azienda Ospedaliera di Padova ha rilevato 2 Servizi di Alcologia) 
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Tabella 15 – Le collaborazioni tra servizi pubblici rilevati ed Associazioni/Enti privato-
sociale – anno 2003 
  
Servizi pubblici 
rilevati che hanno 
collaborato 
Associazioni ed Enti 
Val. 
Ass Val % 
Numero 
medio di 
collaborazioni  
- CAT 37 97,4 17,6 
- AA 29 76,3 4,6 
GRUPPI 
DI AUTO 
AIUTO - Altri Gruppi di auto-aiuto  6 15,8 2,8 
- Comunità terapeutiche semi/residenziali 20 52,6 2,8 
- Cooperative sociali per la gestione dei servizi 
sociosanitari ed educativi 7 18,4 2,1 
- Cooperative sociali per l’inserimento lavorativo 25 65,8 2,8 
ENTI  
PRIVATO-
SOCIALE 
- Altro 6 15,8 3,0 
- Case di cura convenzionate 4 10,5 1,8 
- Case di cura private --- --- --- ENTI PRIVATI 
- Altro 2 5,3 1,5 
Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze 
 
 
Le attività e le funzioni svolte dai servizi pubblici 
Dalla rilevazione ministeriale sulle attività e le funzioni svolte (ALC 07), emerge 
che la quasi totalità dei servizi pubblici ha svolto attività di accoglienza e 
prevenzione, ha definito e attuato programmi terapeutico-riabilitativi.  
Anche le attività di coordinamento con i medici di famiglia, i servizi ospedalieri, 
quelli privati e sociali presenti nel territorio di competenza sono stati svolti da 
oltre il 90% dei servizi pubblici. 
Risulta inferiore il numero di servizi che hanno svolto attività/funzioni di 
coordinamento con altri servizi pubblici (78,4%) e di rilevazione epidemiologica 
(73%). Nelle attività di formazione sono stati coinvolti l’86,5% dei servizi rilevati 
(Tabella 16).  
Rispetto l’anno 2002, si rileva un aumento percentuale del numero di servizi che 
hanno svolto attività di prevenzione (97,3% vs 87,5%), di coordinamento con 
altri servizi pubblici (78,4% vs 75%) e con i medici di base (97,3% vs 92,5%). 
 
Tabella 16 – I servizi pubblici che hanno svolte le funzioni indicate dal Ministero, anno 
2003 
Tipologie di funzioni ed attività Val. Ass. Val. % 
- Di prevenzione 37 97,3 
- Di accoglienza 38 100,0 
- Definizione di programmi terapeutico-riabilitativi  37 97,3 
- Attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi 37 97,3 
- Coordinamento con altri servizi pubblici 30 78,4 
- Coordinamento con i medici di base 37 97,3 
- Coordinamento con servizi privati  35 94,6 
- Coordinamento con servizi ospedalieri 36 97,3 
- Coordinamento con servizi sociali pubblici 34 91,9 
- Coordinamento delle attività di rilevazione epidemiologica 27 73,0 
- Formazione del personale 32 86,5 
- Altro 6 16,2 
Elaborazione dei dati Ministeriali forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze 
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La dotazione organica  
Dalla rilevazione ministeriale della dotazione organica (ALC 02) riferita all’anno 
2003, si rilevano 368 unità totali (a tempo pieno e parziale); di queste il 76,1% 
è parzialmente addetto. Dalla distribuzione del personale secondo il ruolo e il tipo 
di rapporto (esclusivo o parziale), emerge che il 42,4% del personale totale 
appartiene all’area medico-sanitaria e il 45,1% all’area psico-sociale (Grafico 6).  
Dalla distribuzione del personale secondo il ruolo e il tipo di rapporto (esclusivo o 
parziale), come nell’anno 2002, risulta più elevata la percentuale di medici ed 
infermieri professionali impiegati con un contratto parziale, rispetto le altre figure 
professionali.  
Nel corso dell’anno 2003, tra gli educatori professionali e gli assistenti sociali si 
registrano le percentuali più elevate di addetti a tempo pieno, rispettivamente il 
36,8% e il 34% (Grafico 7). Rispetto l’anno 2002, si osserva un aumento di 2,5 
punti percentuali nel numero di “Altri operatori” (8,2% vs 5,7%), e un 
decremento, invece, del numero di infermieri professionali pari a circa 2 punti 
percentuali (22,3% vs 24,2%). 
 
Grafico 6 - Distribuzione percentuale dotazione organica totale, anno 2003 
Anno 2003
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Grafico 7 - Distribuzione assoluta dotazione organica totale secondo il ruolo e il tipo di 
rapporto, anno 2003 
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A livello regionale, il numero di utenti in carico per ciascun operatore è passato 
da 45,9 del 2002 a 38,3. Il range di valori che descrive il rapporto 
operatori/domanda varia da un minimo di un operatore ogni circa 11 utenti, 
rilevato nell’Azienda ULSS22-Bussolengo, ad un massimo di un operatore ogni 
94,3 utenti, presente nell’Azienda ULSS19-Adria (Tabella 17). 
 
Tabella 17 - Rapporto utenti ed operatori, anno 2003 
Aziende ULSS 
Numero utenti 
in carico 
Numero 
operatori 
Rapporto 
Operatori 2/Domanda 
  1 - Belluno 549 14 39,2 
  2 - Feltre 271 4 67,8 
  3 - Bassano del Grappa 362 9 40,2 
  4 - Thiene 232 4 58,0 
  5 - Arzignano 414 11,5 36,0 
  6 - Vicenza 300 11 27,3 
  7 - Pieve Di Soligo 404 8 50,5 
  8 - Asolo 582 21 27,7 
  9 - Treviso 576 12 48,0 
10 - San Donà di Piave 364 20 18,2 
12   Veneziana 128 6,5 19,7 
13 - Mirano 569 19 29,9 
14 - Chioggia 270 8,5 31,8 
15 - Cittadella 728 11,5 63,3 
16 - Padova 470 11,5 40,9 
17 - Este Monselice 397 12,5 31,8 
18 - Rovigo 729 8,5 85,8 
19 - Adria 283 3 94,3 
20 - Verona 325 6 54,2 
21 - Legnago 195 6 32,5 
22 - Bussolengo 80 7,5 10,7 
Regione VENETO 8.228 215 38,3 
Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze 
 
LA RETE DEL VOLONTARIATO 
Dalla rilevazione annuale per il Ministero della Salute (ALC 07), emerge che nel 
corso dell’anno 2003, i servizi pubblici delle Aziende ULSS hanno collaborato 
complessivamente con 641 gruppi di auto-mutuo-aiuto: 525 CAT, 105 AA, 11 
altri gruppi. 
L’indice di copertura demografica media regionale equivale a 1 gruppo ogni circa 
4.900 residenti di 15-64 anni (vs 1 gruppo ogni 4.707 abitanti di 15-64 anni nel 
2002), con una distribuzione dei gruppi estremamente disomogenea nel 
territorio regionale. L’indice di copertura, infatti, varia da 1 gruppo ogni 1.123 
abitanti nell’Az. ULSS1–Belluno, a 1 ogni 15.273, nell'Az. ULSS12 Veneziana 
(Tabella 18). 
Gli utenti inseriti nei gruppi di auto-mutuo-aiuto (ALC 06), nel corso dell’anno 
2003, sono stati 3.103, con un decremento rispetto l’anno precedente pari al 
5,3%. L’utenza inserita nei gruppi di auto-mutuo-aiuto equivale al 29,5% 
dell’utenza totale, con percentuali comprese tra il 5,5% dell’Az. Ospedaliera di 
Padova e il 74,5% dell’Az. ULSS di Padova (Tabella 19). 
 
                                                 
2 gli operatori che si occupano parzialmente di alcologia sono stati considerati come 0,5 unità di 
personale.  
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Tabella 18 – Distribuzione gruppi di auto-mutuo-aiuto ed indice di copertura demografica,. 
Anno 2003  
GRUPPI DI AUTO-MUTUO AIUTO Indice di copertura demografica 
Az. ULSS 
CAT AA ALTRO Totali su popolazione 
di 15-64 anni 
su popolazione 
totale 
  1 - Belluno 74 2 0 76 1.123 1.697 
  2 - Feltre 15 0 0 15 3.616 5.501 
  3 - Bassano del Grappa 12 7 4 23 4.981 7.377 
  4 - Thiene 22 5 0 27 4.473 6.637 
  5 - Arzignano 25 6 0 31 3.763 5.518 
  6 - Vicenza 31 12 0 43 4.729 6.963 
  7 - Pieve Di Soligo 36 3 0 39 3.583 5.363 
  8 - Asolo 41 6 0 47 3.391 4.957 
  9 - Treviso 19 4 0 23 11.341 16.626 
10 - San Donà di Piave 37 1 0 38 3.640 5.332 
12   Veneziana 8 5 0 13 15.273 23.380 
13 - Mirano 6 11 1 18 9.578 13.653 
14 - Chioggia 12 2 0 14 6.469 9.313 
15 - Cittadella 20 10 1 31 5.096 7.435 
16 - Padova 41 0 0 41 6.587 9.718 
17 - Este Monselice 12 0 0 12 10.065 14.967 
18 - Rovigo 22 2 0 24 4.770 7.143 
19 - Adria 15 1 0 16 3.139 4.685 
20 - Verona 18 3 1 22 13.591 20.357 
21 - Legnago 15 7 4 26 3.737 5.551 
22 - Bussolengo 44 18 0 62 2.841 4.158 
VENETO 525 105 11 641 4.899 7.243 
Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze 
 
 
Tabella 19 – Distribuzione utenti in carico ed inseriti nei gruppi di auto-mutuo-aiuto.  
Anno 2003 
Aziende ULSS  
ed Ospedaliere 
Totale utenti  
in carico 
Utenti inseriti in 
gruppi di Auto-Aiuto 
% utenti inseriti 
nei gruppi 
  1 - Belluno 549 348 63,4 
  2 - Feltre 271 60 22,1 
  3 - Bassano del Grappa 362 158 43,6 
  4 - Thiene 232 100 43,1 
  5 - Arzignano 414 81 19,6 
  6 - Vicenza 300 87 29,0 
  7 - Pieve Di Soligo 404 152 37,6 
  8 - Asolo 582 98 16,8 
  9 - Treviso 576 55 9,5 
10 - San Donà di Piave 364 95 26,1 
12 Veneziana 128 14 10,9 
13 - Mirano 569 260 45,7 
14 - Chioggia 270 134 49,6 
15 - Cittadella 728 163 22,4 
16 - Padova 470 350 74,5 
17 - Este Monselice 397 92 23,2 
18 - Rovigo 729 78 10,7 
19 - Adria 283 89 31,4 
20 - Verona 325 156 48,0 
21 - Legnago 195 62 31,8 
22 - Bussolengo 80 26 32,5 
Az. Ospedaliera PD 1.724 95 5,5 
Az. Ospedaliera VR 579 350 60,4 
Regione VENETO 10.531 3.103 29,5 
Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze 
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ANALISI DELLA DOMANDA SECONDO LE RILEVAZIONI DEL 
MINISTERO DELLA SALUTE 
 
 
 
 
ANALISI A LIVELLO REGIONALE  
Dalle schede del Ministero della Salute, compilate nell’anno 2003 da 35 Servizi  
Pubblici per le Tossicodipendenze e l’Alcologia delle Aziende ULSS e dalle due 
Aziende Ospedaliere di Padova e Verona, si rileva che gli utenti in carico sono 
stati complessivamente 10.531 (pari al 20,6% dell’utenza nazionale (51.186)1), 
con un incremento del 7,9% rispetto l’anno 2002.  
 
L’utenza maschile rappresenta il 75% dell’utenza totale, con un rapporto tra 
maschi e femmine pari a circa 3 a 1, in linea con quello nazionale1 (3,1/1). 
L’età media degli utenti veneti risulta di poco superiore ai 46 anni, leggermente 
più elevata per l’utenza femminile rispetto quella maschile (46,1 vs 46,9). 
La classe di età più rappresentata è 40-49 anni, e il 54% dell’utenza totale ha 
un’età compresa tra i 40 e i 59 anni, con una percentuale maggiore tra l’utenza 
femminile rispetto a quella maschile (52,3% vs 58,9%). 
I soggetti di età inferiore ai 29 anni rappresentano circa il 9% dell’utenza totale 
(Italia¹: 9,9%), con una quota percentuale superiore tra i maschi piuttosto che 
tra le femmine (9,6% vs 6,1%). 
 
Tabella 20 – Distribuzione assoluta e percentuale utenti totali, 2003  
 M F T 
Soggetti in trattamento 7.898 2.633 10.531 
Distribuzione per sesso 75,0% 25,0% 100% 
Età media 46,1 anni 46,9 anni 46,3 anni 
Distribuzione per età 
Freq.  
Ass. 
Freq.  
% 
Freq.  
Ass. 
Freq.  
% 
Freq.  
Ass. 
Freq.  
% 
≤19 32 0,4 8 0,3 40 0,4 
20-29 730 9,2 152 5,8 882 8,4 
30-39 1.532 19,4 456 17,3 1.988 18,9 
40-49 2.099 26,6 848 32,2 2.947 28,0 
50-59 2.030 25,7 704 26,7 2.734 26,0 
≥ 60 1.475 18,7 465 17,7 1.940 18,4 
Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze 
 
 
La maggior parte dei casi (68%) è rappresentata da utenti rientrati o già in 
carico dagli anni precedenti di cui il 73,6% è costituita da utenza maschile. 
                                                 
1 Ministero della Salute – Dipartimento della prevenzione e della Comunicazione – Direzione Generale 
della Prevenzione Sanitaria – Relazione del Ministero della Salute al Parlamento sugli interventi 
realizzati ai sensi della legge 30.3.2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e problemi 
alcolcorrelati” – Dati relativi all’anno 2003 – Roma, 30 dicembre 2004. 
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L’età media dell’utenza già in carico è di 47,2 anni e per circa il 57% si tratta di 
utenti di età compresa tra i 40 e i 59 anni: nel collettivo femminile tale classe di 
età raggiunge il 60,5% vs il 55,4% riscontrato nel collettivo maschile (Tabella 
21). 
 
Tabella 21 – Distribuzione percentuale Utenti Già in Carico, 2003 
 VENETO ITALIA 
 M F T M F 
Soggetti in 
trattamento  
5.268 1.889 7.157 23.635 8.271 
Distribuzione 
per sesso  
73,6% 26,4% 100% 74,1% 25,9% 
Età media  47,3 anni 47,0 anni 47,2 anni 45,7 anni 47,9 anni 
Distribuzione 
per età 
Freq. 
Ass. 
Freq. 
% 
Freq. 
Ass. 
Freq. 
% 
Freq. 
Ass. 
Freq. 
% 
Freq. 
% 
Freq. 
% 
≤19 14 0,3 5 0,3 19 0,3 0,3 0,2 
20-29 336 6,4 96 5,1 432 6,0 7,7 4,6 
30-39 933 17,7 330 17,5 1.263 17,6 23,8 19,5 
40-49 1.432 27,2 633 33,5 2.065 28,9 29,8 29,4 
50-59 1.486 28,2 510 27,0 1.996 27,9 25,1 29,7 
≥ 60 1.067 20,3 315 16,7 1.382 19,3 13,4 16,6 
Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze; 
Ministero della Salute 
 
 
L’età media dei nuovi utenti è di poco superiore ai 44 anni e il 47,6% ha un’età 
compresa tra i 30 e i 49 anni con una percentuale leggermente superiore tra gli 
uomini (48,2% vs 45,8).  
Il 13,9% dei nuovi ingressi, in linea con il dato nazionale (14,3%), ha un’età 
inferiore a 29 anni, rappresentati per la maggior parte da utenza maschile 
(15,7% vs 7,9%). 
 
Tabella 22 – Distribuzione percentuale Nuovi Utenti, 2003 
 VENETO ITALIA 
 M F T M F 
Soggetti in 
trattamento  
2.630 744 3.374 14.985 4.295 
Distribuzione 
per sesso  
77,9% 22,1% 100% 77,7% 22,3% 
Età media  43,5 anni 46,9 anni 44,3 anni 43,0 anni 45,9 anni 
Distribuzione 
per età 
Freq. 
Ass. 
Freq.  
% 
Freq. 
Ass. 
Freq. % 
Freq. 
Ass. 
Freq. 
% 
Freq.  
% 
Freq.  
% 
≤19 18 0,7 3 0,4 21 0,6 1,1 1,1 
20-29 394 15,0 56 7,5 450 13,3 14,5 8,5 
30-39 599 22,8 126 16,9 725 21,5 26,3 22,1 
40-49 667 25,4 215 28,9 882 26,1 26,6 29,5 
50-59 544 20,7 194 26,1 738 21,9 19,4 21,6 
≥ 60 408 15,5 150 20,2 558 16,5 12,1 17,3 
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Il tasso di prevalenza regionale, cioè il numero di soggetti in carico ai servizi 
pubblici ogni 1.000 residenti nella regione Veneto di età compresa tra i 15 e i 64 
anni, risulta pari a 2,6. 
Per quanto riguarda i nuovi ingressi, il relativo tasso regionale risulta pari a 0,9 
ogni 1.000 abitanti di 15-64 anni. 
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Per oltre il 70% degli utenti veneti il vino rappresenta la bevanda alcolica di uso 
prevalente, superando di 12,4 punti percentuali la media nazionale (57,9%). 
Le altre bevande alcoliche di uso prevalente sono, nell’ordine, la birra (16,9%) e 
i superalcolici (6,5%), percentuali che rispetto la media nazionale risultano 
inferiori rispettivamente di 4,3 e 5,9 punti percentuali (Tabella 23). 
Rispetto all’anno precedente il consumo di superalcolici è rimasto invariato, il 
consumo di vino risulta leggermente diminuito, mentre è incrementato l’uso di 
birra, aperitivi ed amari. 
 
Tabella 23 – Distribuzione percentuale utenti secondo bevanda alcolica prevalentemente 
consumata, 2003 
 VENETO ITALIA 
 
MASCHI FEMMINE TOTALE 
Δ 
2003/ 
2002 
MASCHI FEMMINE TOTALE 
Superalcolici 6,7 5,8 6,5 0% 12,6 11,7 12,4 
Aperitivi/Amari 4,7 6,4 5,1 6,3% 4,6 5,4 4,8 
Vini 70,3 70,3 70,3 -1,1% 57,5 59,3 57,9 
Birra 17,5 14,9 16,9 5,0% 21,9 18,5 21,2 
Altri 0,7 2,5 1,2 -20,0% 3,4 5,1 3,8 
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Il 37,3% e il 32,5% degli utenti veneti ha seguito trattamenti rispettivamente di 
tipo psicoterapeutico e/o di sostegno psicologico (counselling e psicoterapia 
individuale e/o di gruppo) e di tipo medico-farmacologico in regime 
ambulatoriale o di ricovero ospedaliero, per la maggior parte dovuto a “sindrome 
di dipendenza alcolica” (vs. media nazionale pari rispettivamente a 36,2% e 
36,6%). Il 15,6% dell’utenza è stato inserito in gruppi di auto-mutuo-aiuto e 
l’1,7% in comunità terapeutiche di tipo residenziale o semi-residenziale, il 10,6% 
ha seguito trattamenti di tipo socio-riabilitativo (vs. medie nazionali pari 
rispettivamente a 11,4%, 2,3% e 12,7%) (Tabella 24-Utenti). 
 
Il 38% dei trattamenti erogati sono di natura psicologico-terapeutica (counselling 
e psicoterapia individuale e/o familiare) e il 26,3% di natura medico-
farmacologico in regime ambulatoriale e/o ospedaliero (Tabella 24-Trattamenti). 
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Tabella 24 – Distribuzione percentuale degli utenti e dei trattamenti, 2003 
 UTENTI 
 
TRATTAMENTI 
 VENETO ITALIA 
 
VENETO 
Trattamento medico-farmacologico ambulatoriale 24,0 28,5  18,0 
Trattamento psicoterapeutico individuale 6,2 7,3  4,5 
Trattamento psicoterapeutico di gruppo o familiare 6,5 4,5  11,3 
Counselling all’utente o alla famiglia 24,6 24,4  22,2 
Inserimento gruppi di auto/mutuo aiuto 15,6 11,4  24,1 
Trattamento socio-riabilitativo 10,6 12,7  9,1 
Inserimento in Comunità residenziale o semiresidenziale 1,7 2,3  1,1 
Ricovero ospedaliero o DH per sindrome di dipend. alcolica 6,6 3,4  7,3 
Ricovero ospedaliero o DH per altre patologie alcolcorrelate 1,9 1,5  1,0 
Ricovero in casa di cura privata-convenzionata per sindrome di 
dipendenza alcolica 0,4 1,3 
 0,2 
Ricovero ricovero in casa di cura privata-convenzionata o  
DH per altre patologie alcolcorrelate 0,1 0,3 
 0,03 
Altro 1,9 1,6  1,0 
Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze; 
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ANALISI A LIVELLO DI AZIENDE ULSS ED OSPEDALIERA 
L’utenza veneta si distribuisce in modo disomogeneo sul territorio, con un range 
di valori compresi tra 16,4% e 0,8%, registrati rispettivamente 
nell’Az.Ospedaliera di Padova e nell’Az. ULSS22-Bussolengo (Grafico 8). 
 
Grafico 8 – Distribuzione percentuale dell’utenza totale tra le diverse Az. ULSS, 2003 
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Dai tassi di prevalenza, calcolati sulla popolazione di 15-64 anni residente al 
31/12/2003 sul territorio di ciascuna Azienda ULSS, emerge una notevole 
variabilità della distribuzione dell’utenza alcoldipendente sul territorio regionale, 
con un range di valori compreso tra 0,5 e 6,4, registrati rispettivamente nell’Az. 
ULSS22-Bussolengo e nelle Az. ULSS1-Belluno e 18-Rovigo. 
A livello regionale il tasso di prevalenza è pari a 2,6, cioè poco meno di 3 utenti 
trattati nelle Aziende ULSS per alcoldipendenza e/o problemi alcol-correlati ogni 
1.000 abitanti di 15-64 anni (Grafico 9). 
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Grafico 9 – Distribuzione tassi di prevalenza x 1.000 abitanti di 15-64 anni, 2003 
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Anche il calcolo del rischio relativo (cioè la probabilità di sviluppare una certa 
patologia o comportamento a rischio rispetto un elemento di confronto) 
evidenzia gradi di problematicità diversa nella regione Veneto: i territori più 
critici rispetto al resto della Regione per lo sviluppo di una dipendenza alcolica è 
più che doppio nelle Az. ULSS18-Rovigo e 1-Belluno (Tabella 25). 
 
Tabella 25 – Tassi di prevalenza e rischio relativo per Az. ULSS, 2003 
Aziende ULSS 
Utenza 
Totale 
Popolazione 
15-64 anni al 
31/12/2003 
Tasso di 
prevalenza 
x 1.000 
Rischio 
relativo 
  1 - Belluno 549 85.314 6,4 2,6 
  2 - Feltre 271 54.247 5,0 1,9 
  3 - Bassano del Grappa 362 114.570 3,2 1,2 
  4 - Thiene 232 120.772 1,9 0,7 
  5 - Arzignano 414 116.657 3,5 1,4 
  6 - Vicenza 300 203.354 1,5 0,5 
  7 - Pieve Di Soligo 404 139.749 2,9 1,1 
  8 - Asolo 582 159.359 3,7 1,4 
  9 - Treviso 576 260.840 2,2 0,8 
10 - San Donà di Piave 364 138.319 2,6 1,0 
12   Veneziana 128 198.549 0,6 0,2 
13 - Mirano 569 172.399 3,3 1,3 
14 - Chioggia 270 90.562 3,0 1,1 
15 - Cittadella 728 157.982 4,6 1,8 
16 - Padova 470 270.048 1,7 0,6 
17 - Este Monselice 397 120.776 3,3 1,3 
18 - Rovigo 729 114.475 6,4 2,6 
19 - Adria 283 50.230 5,6 2,2 
20 - Verona 325 299.003 1,1 0,4 
21 - Legnago 195 97.154 2,0 0,8 
22 - Bussolengo 80 176.150 0,5 0,2 
Regione VENETO 8.228 3.140.509 2,6  
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In tutte le Aziende, la maggior parte dell’utenza è di sesso maschile con un 
range di valori compreso tra 61,3% e 85,2%, presenti rispettivamente nell’Az. 
ULSS16-Padova e 19-Adria, con un conseguente rapporto M/F rispettivamente di 
1,6 e 5,7. 
 
Tabella 26 – Distribuzione assoluta utenza in carico secondo il sesso e variazione 
percentuale rispetto l’anno 2002 
 Anno 2003 
Aziende ULSS ed 
Ospedaliere 
Maschi Femmine 
Utenti 
Totale 
% utenza 
maschile 
Rapporto 
Maschi/ 
Femmine 
Δ % 
anno 
2003-2002 
  1 - Belluno 381 168 549 69,4 2,3 6,0 
  2 - Feltre 202 69 271 74,5 2,9 8,0 
  3 - Bassano del Grappa 294 68 362 81,2 4,3 -4,2 
  4 - Thiene 172 60 232 74,1 2,9 16,6 
  5 - Arzignano 341 73 414 82,4 4,7 5,6 
  6 - Vicenza 219 81 300 73,0 2,7 12,4 
  7 - Pieve Di Soligo 315 89 404 78,0 3,5 24,3 
  8 - Asolo 459 123 582 78,9 3,7 20,5 
  9 - Treviso 438 138 576 76,0 3,2 0,0 
10 - San Donà di Piave 278 86 364 76,4 3,2 -22,4 
12 Veneziana 96 32 128 75,0 3,0 16,4 
13 - Mirano 414 155 569 72,8 2,7 36,5 
14 - Chioggia 213 57 270 78,9 3,7 9,3 
15 - Cittadella 559 169 728 76,8 3,3 9,8 
16 - Padova 288 182 470 61,3 1,6 34,7 
17 - Este Monselice 321 76 397 80,9 4,2 17,5 
18 - Rovigo 616 113 729 84,5 5,5 9,0 
19 - Adria 241 42 283 85,2 5,7 43,7 
20 - Verona 262 63 325 80,6 4,2 -56,3 
21 - Legnago 157 38 195 80,5 4,1 18,2 
22 - Bussolengo 63 17 80 78,8 3,7 12,7 
Az. Ospedaliera PD 1.150 574 1.724 66,7 2,0 17,0 
Az. Ospedaliera VR 419 160 579 72,4 2,6 -2,2 
Regione VENETO 7.898 2.633 10.531 75,0 3,0 6,4 
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Oltre la metà dell’utenza totale, nella maggior parte delle Aziende, ad eccezione 
delle Az. ULSS1-Belluno e 12 Veneziana nelle quali le percentuali maggiori 
vengono raggiunte dalla nuova utenza, è rappresentata da utenza già in carico o 
rientrata (Tabella 27). 
 
L’età media dell’utenza totale oscilla da un minimo di 37,5 anni ad un massimo 
di 49,6 anni, registrate rispettivamente tra gli utenti delle Aziende ULSS16-
Padova e 14-Chioggia.  
L’utenza in carico all’Az. ULSS16-Padova risulta essere la più giovane per quanto 
riguarda sia l’utenza già in carico sia quella nuova. Di contro, gli utenti con età 
media più elevata si ritrovano nelle Az. ULSS14-Chioggia, se si considerano gli 
utenti già in carico e 2-Feltre, per quanto riguarda i nuovi utenti (Tabella 28). 
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Tabella 27 – Distribuzione assoluta e percentuale utenza, 2003 
 UTENTI GIA’ IN CARICO NUOVI UTENTI 
 Totale % Utenti Totale 
Rapporto 
M/F Totale 
Rapporto 
M/F 
  1 - Belluno 236 43,0 2,4 313 2,2 
  2 - Feltre 167 61,6 2,9 104 3,0 
  3 - Bassano del Grappa 268 74,0 4,7 94 3,5 
  4 - Thiene 119 51,3 2,7 113 3,0 
  5 - Arzignano 300 72,5 4,4 114 5,7 
  6 - Vicenza 193 64,3 2,2 107 4,1 
  7 - Pieve Di Soligo 269 66,6 3,0 135 5,1 
  8 - Asolo 302 51,9 4,0 280 3,4 
  9 - Treviso 338 58,7 2,9 238 3,6 
10 - San Donà di Piave 230 63,2 2,7 134 4,6 
12   Veneziana 56 43,8 3,3 72 2,8 
13 - Mirano 407 71,5 2,6 162 3,0 
14 - Chioggia 180 66,7 3,4 90 4,6 
15 - Cittadella 492 67,6 3,1 236 3,8 
16 - Padova 323 68,7 1,4 147 2,0 
17 - Este Monselice 272 68,5 4,1 125 4,4 
18 - Rovigo 503 69,0 4,6 226 8,8 
19 - Adria 194 68,6 4,4 89 13,8 
20 - Verona 237 72,9 4,2 88 4,2 
21 - Legnago 123 63,1 5,8 72 2,6 
22 - Bussolengo 40 50,0 4,7 40 3,0 
Az. Ospedaliera PD 1.555 90,2 2,0 169 2,1 
Az. Ospedaliera VR 353 61,0 2,1 226 4,0 
Regione VENETO 7.157 68,0 2,8 3.374 3,5 
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Tabella 28 – Distribuzione età media utenti, 2003 
Aziende ULSS ed Ospedaliere Utenti Totale Utenti Già in Carico Utenti Nuovi 
  1 - Belluno 47,6 50,0 45,9 
  2 - Feltre 48,6 48,7 48,3 
  3 - Bassano del Grappa 47,0 47,9 44,3 
  4 - Thiene 45,6 45,1 46,2 
  5 - Arzignano 46,8 48,0 43,7 
  6 - Vicenza 45,5 47,4 42,2 
  7 - Pieve Di Soligo 48,1 49,9 44,6 
  8 - Asolo 47,0 48,0 45,8 
  9 - Treviso 48,3 49,0 47,2 
10 - San Donà di Piave 47,3 48,7 45,0 
12   Veneziana 45,4 44,9 45,9 
13 - Mirano 49,1 49,2 48,8 
14 - Chioggia 49,6 51,5 45,8 
15 - Cittadella 48,1 50,2 43,7 
16 - Padova 38,1 37,5 39,6 
17 - Este Monselice 47,7 49,5 43,7 
18 - Rovigo 43,4 46,3 36,9 
19 - Adria 44,4 46,4 40,1 
20 - Verona 49,1 50,2 46,0 
21 - Legnago 45,6 45,8 45,1 
22 - Bussolengo 43,6 44,3 43,0 
Az. Ospedaliera PD 45,7 45,9 44,1 
Az. Ospedaliera VR 44,0 44,5 43,1 
Regione VENETO  46,3 47,2 44,3 
Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze 
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Nella maggior parte delle Aziende, l’utenza femminile, sia già in carico sia nuova, 
risulta di età media superiore a quella maschile (Tabella 29).  
 
Tabella 29 – Distribuzione età media utenti, 2003 
Utenti totale Utenti Già in Carico Nuovi utenti Az, ULSS ed  
Ospedaliere Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine 
  1 - Belluno 47,4 48,3 50,2 49,5 45,2 47,5 
  2 - Feltre 48,0 50,1 47,7 51,7 48,6 47,5 
  3 - Bassano del Grappa 46,8 47,6 47,9 48,0 43,5 46,8 
  4 - Thiene 44,5 48,9 44,1 47,7 44,9 50,2 
  5 - Arzignano 46,2 49,5 47,6 49,7 42,7 49,0 
  6 - Vicenza 44,9 47,4 47,5 47,2 40,8 48,0 
  7 - Pieve Di Soligo 47,6 50,1 49,5 51,2 44,1 46,8 
  8 - Asolo 46,8 47,4 48,2 47,3 45,3 47,5 
  9 - Treviso 47,8 49,9 48,5 50,7 46,8 48,7 
10 - San Donà di Piave 46,8 49,0 48,3 49,7 44,5 47,3 
12 Veneziana 45,5 45,3 44,7 45,7 46,2 45,1 
13 - Mirano 48,9 49,4 49,2 49,2 48,4 50,0 
14 - Chioggia 49,3 50,7 51,7 50,7 44,8 50,7 
15 - Cittadella 47,9 48,8 50,5 49,3 42,7 47,4 
16 - Padova 37,7 38,8 37,7 37,1 37,7 43,3 
17 - Este Monselice 46,8 51,5 48,8 52,6 42,4 49,0 
18 - Rovigo 42,8 46,5 46,0 48,1 36,4 40,6 
19 - Adria 43,4 50,6 45,3 51,1 39,6 48,0 
20 - Verona 49,1 49,2 50,2 50,6 46,1 45,5 
21 - Legnago 44,9 48,4 45,2 49,9 44,4 47,1 
22 - Bussolengo 43,7 43,4 44,3 44,5 43,1 42,6 
Az. Ospedaliera PD 46,3 44,5 46,5 44,5 44,1 44,1 
Az. Ospedaliera VR 43,5 45,1 44,5 44,6 42,3 46,1 
Regione VENETO 46,1 46,9 47,3 47,0 43,5 46,9 
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Ad eccezione delle Az. ULSS16-Padova, 18-Rovigo e 22-Bussolengo, nelle quali 
la classe di età modale è 30-39 anni, nelle altre Aziende la classe di età 
maggiormente rappresentativa oscilla tra 40-49 anni e 50-59 anni (Tabella 30).  
 
Tra l’utenza sia maschile sia femminile di tutte le Aziende, la bevanda alcolica di 
uso prevalente risulta il vino (Tabella 31, 32). Da sottolineare che il numero di 
utenti secondo la variabile bevanda alcolica non coincide con quello rilevato 
secondo le classi di età (ALC 01): i valori percentuali presenti nella Tabella 31 
sono stati calcolati sui valori assoluti riportati nella scheda ALC 03. 
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Tabella 30 – Distribuzione UTENTI per classi di età, 2003 
Aziende ULSS  
ed Ospedaliere 
≤19 20-29 30-39 40-49 50-59 ≥60 TOTALI 
  1 - Belluno 0,0 4,6 17,1 30,4 30,1 17,9 549 
  2 - Feltre 0,4 4,4 14,0 28,4 31,4 21,4 271 
  3 - Bassano del Grappa 0,0 9,1 14,9 29,6 26,0 20,4 362 
  4 - Thiene 0,4 8,6 18,5 33,2 22,8 16,4 232 
  5 - Arzignano 0,0 6,8 19,8 27,8 26,3 19,3 414 
  6 - Vicenza 0,0 5,3 25,3 31,3 22,7 15,3 300 
  7 - Pieve Di Soligo 0,2 5,0 16,3 27,5 29,0 22,0 404 
  8 - Asolo 1,0 7,4 18,0 25,4 26,5 21,6 582 
  9 - Treviso 0,5 5,7 16,5 23,6 29,2 24,5 576 
10 - San Donà di Piave 0,3 7,1 16,8 27,2 27,7 20,9 364 
12   Veneziana 0,0 2,3 22,7 43,0 23,4 8,6 128 
13 - Mirano 0,0 4,4 15,1 26,2 26,5 27,8 569 
14 - Chioggia 0,0 5,2 10,7 26,7 30,7 26,7 270 
15 - Cittadella 0,3 7,7 14,6 25,5 25,3 26,6 728 
16 - Padova 3,2 22,1 24,5 37,9 10,9 1,5 470 
17 - Este Monselice 0,5 6,3 18,4 23,9 27,2 23,7 397 
18 - Rovigo 0,4 17,4 21,7 23,0 20,9 16,6 729 
19 - Adria 1,8 13,8 19,8 24,7 19,4 20,5 283 
20 - Verona 0,0 4,9 13,8 25,5 30,5 25,2 325 
21 - Legnago 0,0 8,2 19,5 32,3 27,7 12,3 195 
22 - Bussolengo 0,0 15,0 21,3 30,0 17,5 16,3 80 
Az. Ospedaliera PD 0,0 7,1 22,5 28,8 29,2 12,5 1.724 
Az. Ospedaliera VR 0,0 11,6 23,1 30,6 23,5 11,2 579 
Regione VENETO 0,4 8,4 18,9 28,0 26,0 18,4 10.531 
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Tabella 31 – Distribuzione utenti secondo la bevanda d’uso prevalente, 2003 
Aziende ULSS  
ed Ospedaliere 
Super 
alcolici 
Aperitivi/ 
Amari Vini Birra Altro TOTALI 
  1 - Belluno 10,7 3,8 65,4 20,0 0,0 549 
  2 - Feltre 4,8 0,0 80,4 14,8 0,0 271 
  3 - Bassano del Grappa 6,2 16,6 57,1 20,1 0,0 259 
  4 - Thiene 2,6 2,2 75,9 19,4 0,0 232 
  5 - Arzignano 1,8 0,5 61,4 22,3 14,1 220 
  6 - Vicenza 2,3 0,0 77,7 19,3 0,7 300 
  7 - Pieve Di Soligo 14,9 3,5 68,6 13,1 0,0 404 
  8 - Asolo 3,1 0,0 77,0 19,9 0,0 256 
  9 - Treviso 4,8 7,9 61,6 25,6 0,0 558 
10 - San Donà di Piave 6,3 0,6 87,1 6,1 0,0 363 
12   Veneziana 7,0 1,6 86,7 3,1 1,6 128 
13 - Mirano 9,2 13,3 50,4 21,3 5,8 705 
14 - Chioggia 2,6 6,7 75,2 15,2 0,4 270 
15 - Cittadella 8,8 3,5 72,8 14,9 0,0 773 
16 - Padova 0,9 0,0 96,6 2,6 0,0 470 
17 - Este Monselice 9,6 5,3 62,2 22,9 0,0 397 
18 - Rovigo 1,8 6,6 77,4 14,2 0,0 730 
19 - Adria --- --- --- --- --- --- 
20 - Verona 3,1 0,9 82,8 13,2 0,0 325 
21 - Legnago 2,1 0,5 73,8 23,6 0,0 195 
22 - Bussolengo 7,5 5,0 61,3 26,3 0,0 80 
Az. Ospedaliera PD 18,0 15,6 45,2 21,2 0,0 250 
Az. Ospedaliera VR 11,1 9,7 54,9 17,7 6,6 226 
Regione VENETO 6,5 5,1 70,3 16,9 1,2 7.961 
Elaborazione dei dati Ministeriale forniti dalla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali – Ufficio Prevenzione Devianze 
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Tabella 32 – Distribuzione utenti secondo il genere e la bevanda d’uso prevalente, 2003 
MASCHI 
Aziende ULSS ed 
Ospedaliere 
Super 
alcolici 
Aperitivi/ 
Amari Vini Birra Altro TOTALI 
  1 - Belluno 8,9 3,7 64,2 23,2 0,0 405 
  2 - Feltre 5,0 0,0 78,7 16,3 0,0 202 
  3 - Bassano del Grappa 6,0 9,0 64,5 20,5 0,0 200 
  4 - Thiene 2,9 1,7 76,7 18,6 0,0 172 
  5 - Arzignano 1,1 0,6 59,8 22,3 16,2 179 
  6 - Vicenza 1,7 0,0 77,1 20,3 0,8 236 
  7 - Pieve Di Soligo 17,5 2,9 64,8 14,9 0,0 315 
  8 - Asolo 3,0 0,0 77,4 19,6 0,0 199 
  9 - Treviso 5,1 8,6 62,1 24,2 0,0 451 
10 - San Donà di Piave 5,4 0,7 87,4 6,5 0,0 277 
12   Veneziana 6,3 1,0 89,6 2,1 1,0 96 
13 - Mirano 9,6 15,0 52,6 22,8 0,0 479 
14 - Chioggia 3,3 8,5 71,4 16,4 0,5 213 
15 - Cittadella 10,4 3,2 72,1 14,3 0,0 594 
16 - Padova 0,7 0,0 96,9 2,4 0,0 288 
17 - Este Monselice 10,0 5,0 59,9 25,1 0,0 299 
18 - Rovigo 2,0 6,5 76,9 14,7 0,0 614 
19 - Adria --- --- --- --- --- --- 
20 - Verona 2,7 1,1 84,0 12,2 0,0 263 
21 - Legnago 2,5 0,6 71,3 25,5 0,0 157 
22 - Bussolengo 7,9 6,3 58,7 27,0 0,0 63 
Az. Ospedaliera PD 22,4 6,1 51,5 20,0 0,0 165 
Az. Ospedaliera VR 10,9 8,7 56,8 17,5 6,0 183 
Regione VENETO 6,7 4,7 70,3 17,5 0,7 6.050 
 
FEMMINE 
  1 - Belluno 16,0 4,2 68,8 11,1 0,0 144 
  2 - Feltre 4,3 0,0 85,5 10,1 0,0 69 
  3 - Bassano del Grappa 6,8 42,4 32,2 18,6 0,0 59 
  4 - Thiene 1,7 3,3 73,3 21,7 0,0 60 
  5 - Arzignano 4,9 0,0 68,3 22,0 4,9 41 
  6 - Vicenza 4,7 0,0 79,7 15,6 0,0 64 
  7 - Pieve Di Soligo 5,6 5,6 82,0 6,7 0,0 89 
  8 - Asolo 3,5 0,0 75,4 21,1 0,0 57 
  9 - Treviso 3,7 4,7 59,8 31,8 0,0 107 
10 - San Donà di Piave 9,3 0,0 86,0 4,7 0,0 86 
12   Veneziana 9,4 3,1 78,1 6,3 3,1 32 
13 - Mirano 8,4 9,7 45,6 18,1 18,1 226 
14 - Chioggia 0,0 0,0 89,5 10,5 0,0 57 
15 - Cittadella 3,4 4,5 75,4 16,8 0,0 179 
16 - Padova 1,1 0,0 96,2 2,7 0,0 182 
17 - Este Monselice 8,2 6,1 69,4 16,3 0,0 98 
18 - Rovigo 0,9 6,9 80,2 12,1 0,0 116 
19 - Adria --- --- --- --- --- --- 
20 - Verona 4,8 0,0 77,4 17,7 0,0 62 
21 - Legnago 0,0 0,0 84,2 15,8 0,0 38 
22 - Bussolengo 5,9 0,0 70,6 23,5 0,0 17 
Az. Ospedaliera PD 9,4 34,1 32,9 23,5 0,0 85 
Az. Ospedaliera VR 11,6 14,0 46,5 18,6 9,3 43 
Regione VENETO 5,8 6,4 70,3 14,9 2,5 1.911 
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Considerando i singoli trattamenti, all’interno di ogni gruppo, si osserva una forte 
variabilità tra le diverse Az. ULSS. 
Si nota l’ Az. ULSS17-Monselice per l’elevata percentuale di trattamenti medico-
farmacologici erogati in regime ambulatoriale e l’ Az. ULSS9-Treviso per i 
ricoveri, ospedalieri o in case di cura convenzionate, praticati per sindrome da 
dipendenza alcolica o per patologie alcol-correlate. 
Anche le Az. ULSS2-Feltre e 22-Bussolengo si differenziano per l’elevata 
percentuale di trattamenti di sostegno psicologico e psicoterapeutico individuale 
e/o di gruppo erogati agli utenti in carico.  
L’Azienda Ospedaliera di Padova si distingue nettamente dalle altre Aziende per 
l’elevata percentuale di inserimenti di utenti in gruppi di auto-mutuo aiuto, 
mentre il trattamento socio-riabilitativo presenta la percentuale più alta in 
corrispondenza dell’ Az. ULSS5 - Arzignano. 
Infine, nell’Azienda ULSS8-Asolo il 22,4% dei trattamenti riguarda gli inserimenti 
in Comunità Terapeutiche residenziali o semi-residenziali, mentre la media 
regionale è pari all’1,2% (Tabella 33). 
 
Tabella 33 – Distribuzione trattamenti, 2003 
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TOTALI 
  1 - Belluno 17,3 12,5 43,0 14,6 12,2 0,5 2.388 
  2 - Feltre 13,7 4,8 75,6 2,8 2,4 0,7 1.447 
  3 - Bassano del Grappa 17,8 4,3 34,0 14,9 28,3 0,7 1.058 
  4 - Thiene 34,0 19,0 15,7 16,8 12,4 2,1 606 
  5 - Arzignano 21,6 1,4 41,4 1,8 33,5 0,2 4.467 
  6 - Vicenza 13,8 6,3 50,5 19,4 5,0 5,0 479 
  7 - Pieve Di Soligo 17,0 7,6 42,4 31,1 0,0 1,8 488 
  8 - Asolo 21,7 0,0 19,4 32,8 3,7 22,4 299 
  9 - Treviso 13,3 35,2 42,6 1,4 7,5 0,1 4.036 
10 - San Donà di Piave 36,8 1,6 46,4 11,3 2,5 1,3 864 
12   Veneziana 23,1 2,6 45,6 4,6 21,2 2,9 307 
13 - Mirano 31,4 3,9 43,6 17,0 3,2 0,9 1.629 
14 - Chioggia 31,1 0,6 44,6 21,6 0,5 1,6 621 
15 - Cittadella 18,2 3,0 49,4 25,2 3,3 0,9 2.440 
16 - Padova 18,1 1,0 54,4 13,5 10,8 2,2 2.591 
17 - Este Monselice 52,7 0,2 25,3 14,6 4,9 2,2 628 
18 - Rovigo 24,8 1,5 51,4 20,1 0,0 2,2 407 
19 - Adria 14,6 0,4 64,2 17,5 1,7 1,6 707 
20 - Verona 19,1 4,3 11,3 33,2 30,6 1,5 470 
21 - Legnago 18,5 7,1 39,1 11,0 22,4 1,8 562 
22 - Bussolengo 10,2 1,7 71,3 6,2 7,8 2,8 422 
Az. Ospedaliera PD 9,5 1,1 20,8 67,4 1,3 0,0 6.668 
Az. Ospedaliera VR 19,5 9,4 30,2 35,3 3,5 2,0 5.941 
Regione VENETO 18,4 7,5 38,9 24,7 9,3 1,2 39.525 
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I RICOVERI OSPEDALIERI PER PATOLOGIE ALCOL-CORRELATE 
 
 
 
 
In questa parte del rapporto, si riportano le analisi relative ai ricoveri avvenuti nel 
corso dell’anno 2003 nelle strutture ospedaliere della Regione Veneto e registrati 
nelle schede di dimissione ospedaliera con diagnosi (principali e/o concomitanti) 
attribuibili al consumo di alcol. 
Le diagnosi di ricovero considerate per l’analisi, secondo le indicazioni del Ministero 
della Salute, sono sia quelle totalmente legate al consumo di alcol che quelle ad 
eziologia multifattoriale (Tabella 34). Le schede di dimissione  
 
Tabella 34 – Diagnosi attribuibili al consumo di alcol 
a) Diagnosi di ricovero totalmente attribuibili all'alcol Codici ICD-9 CM 
Psicosi da alcol 291 
Sindrome di dipendenza da alcol 303 
Abuso di alcol senza dipendenza 305.0 
Polineuropatia alcolica 357.5 
Cardiomiopatia alcolica 425.5 
Gastrite alcolica     535.3 
Alcolemia elevata     790.3 
Effetti tossici da alcol etilico 980.0 
b) Diagnosi di ricovero ad etiologia multifattoriale per le quali esistono 
solide evidenze di un rapporto di causalità con l'alcol                     
Tumori maligni del cavo orale e faringe 140-149 
Tumori maligni dell’esofago 150 
Tumori maligni del fegato e dei dotti biliari 155 
Tumori maligni della laringe 161 
Ipertensione essenziale 401 
Steatosi, epatite e cirrosi alcolica 571.0-3 
Altre malattie epatiche croniche o cirrosi senza menzione di alcol 571.5-6, 8-9 
Coma epatico ed ipertensione portale 572.2-3 
 
 
Nelle strutture ospedaliere del Veneto, nell’anno 2003, sono avvenuti 79.440 
ricoveri alcol-correlati, con un decremento, rispetto l’anno 2002, del 12,6% (vs 
89.485)1 . I ricoveri alcol-correlati hanno rappresentato l’8,3% del totale regionale 
dei ricoveri ospedalieri avvenuti per tutte le cause nel corso dell’anno 2003.  
Su 79.440 ricoveri è possibile identificare 60.902 soggetti, con un rapporto tra 
numero di ricoveri e numero di soggetti pari a 1,3. 
                                                 
1  Il rapporto “Monitoraggio dei dati sull’abuso di alcol e problemi alcol-correlati nella Regione Veneto – Anni 2001 - 2002 
è scaricabile dai siti: www.venetosociale.org, sezione Dipendenze-Documenti, e www.veneto.dronet.org, sezione 
Epidemiologia  
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LE DIMISSIONI OSPEDALIERE CON DIAGNOSI PRINCIPALE ATTRIBUIBILE AL 
CONSUMO DI ALCOL 
I ricoveri per i quali è stata riportata come diagnosi principale una di quelle sopra 
elencate (Tab.34-a)), sono stati 16.763, ovvero il 21% del totale dei ricoveri alcol-
correlati, con un decremento, rispetto l’anno 2002, del 5,6% (vs 17.763). 
I ricoveri con diagnosi principale totalmente attribuibile al consumo di alcol sono 
stati 2.802 (pari al 16,7% dei ricoveri con diagnosi principale alcol-correlata), il 
75,8% dei quali dovuto a “Sindrome di dipendenza alcolica” (Ricoveri 
maschili=76,6%; Ricoveri a soggetti femminili=74,1%).  
Per quanto riguarda le schede con diagnosi ad eziologia multifattoriale, il 34,5% dei 
ricoveri fa riferimento a “Steatosi, epatite e cirrosi alcolica”, in pazienti sia maschi 
(32,7%) che femmine (38,3%). Tra queste ultime, inoltre, il 25,6% dei ricoveri è 
attribuibile a “Ipertensione essenziale” (n=1.153), mentre nei pazienti maschi il 
22,9% dei ricoveri è dovuto a “Tumori maligni del fegato e dei dotti biliari” 
(n=2.169).  
Il rapporto tra i ricoveri effettuati a pazienti maschi e femmine è pari a 2,1 se si 
considerano i ricoveri complessivi, mentre risulta pari a 2,4 se si considera solo il 
sottogruppo di diagnosi direttamente correlate all’uso di alcol.  
Sono 6.302 le schede che riportano in diagnosi principale l’indicazione di una 
patologia di tipo tumorale, il 79% delle quali riferite a soggetti di genere maschile.  
Il 59,8% e il 52,2% dei ricoveri con diagnosi totalmente attribuibile al consumo di 
alcol è stato effettuato a pazienti di 15-34 anni rispettivamente maschi e femmine.  
Il 92,3% e il 92,4% delle SDO riferite a ricoveri effettuati a soggetti rispettivamente 
maschi e femmine di oltre 54 anni sono attribuibili a diagnosi ad eziologia 
multifattoriale (Tabella 35). 
 
 
LE DIMISSIONI OSPEDALIERE CON DIAGNOSI PRINCIPALE O SECONDARIA 
ATTRIBUIBILE AL CONSUMO DI ALCOL 
I ricoveri con diagnosi principale e secondaria alcol-correlata sono stati 79.440.  
La diagnosi “Sindrome di dipendenza da alcol” è, anche in questo caso, quella 
maggiormente rappresentativa, pari al 70,3% dei ricoveri alcol correlati totalmente 
attribuibili all’uso di alcol (Ricoveri maschili=71,4%; Ricoveri femminili=70,3%).  
La distribuzione delle diagnosi nelle schede considerate evidenzia una quota 
consistente, pari al 67,4% del totale, di ricoveri per “Ipertensione essenziale” 
(n=53.560), equamente suddivisa tra maschi e femmine. 
Altra diagnosi frequente è “Steatosi, epatite e cirrosi alcolica”, con 3.468 eventi di 
ricovero riferiti a femmine e 6.370 riferiti a maschi, per un totale di 9.836 ricoveri 
(12,4% del totale). Patologie tumorali sono presenti in 9.517 schede, pari al 12% 
del totale e con un rapporto interno schede maschili/schede femminili uguale a 3,8. 
Il rapporto tra le schede totali riferite a maschi e le schede riferite a femmine è di 
1,2; sul totale dei ricoveri quindi la quota riferita alle femmine non è 
proporzionalmente molto inferiore alla quota maschile come poteva apparire 
considerando solo i ricoveri con diagnosi principale alcol correlata.  
Anche nel considerare i ricoveri con diagnosi principale o secondaria attribuibile al 
consumo di alcol, si rileva che le diagnosi totalmente attribuibili all’alcol sono 
relative principalmente a ricoveri di soggetti in fascia di età 15-34 anni, mentre le 
diagnosi ad eziologia multifattoriale sono più presenti nei ricoveri di soggetti di oltre 
54 anni (Tabella 36). 
  
 
 
 
 
 
 
Tabella 35 - Distribuzione percentuale ed assoluta dei ricoveri “alcol-correlati” per tipologia di diagnosi principale, classi di età e 
genere, 2003 
 MASCHI FEMMINE 
 
≤ 14 anni 
% 
15-34 anni 
% 
35-54 anni 
% 
≥55 anni 
% 
TOTALE 
(n) 
≤ 14 anni 
% 
15-34 anni 
% 
35-54 anni 
% 
≥55 anni 
% 
TOTALE 
(n) 
Diagnosi di ricovero totalmente 
attribuibili all'alcol       (totale assoluto) 
11,2 59,8 35,7 7,7 1.977 16,7 52,2 36,5 7,6 825 
Psicosi da alcol - 4,8 3,7 1,2 224 - 4,4 3,3 0,8 76 
Sindrome di dipendenza da alcol - 46,7 28,1 5,6 1.514 - 35,4 28,2 5,6 611 
Abuso di alcol senza dipendenza 7,5 8,0 3,2 0,5 178 16,7 11,3 3,7 0,7 99 
Polineuropatia alcolica - 0,3 0,5 0,2 31 - - 1,1 0,1 19 
Cardiomiopatia alcolica - - 0,1 0,1 11 - - - 0,0 1 
Gastrite alcolica     - - 0,1 0,1 13 - 1,1 0,1 0,4 17 
Alcolemia elevata     - - 0,0 0,0 2 - - - 0,0 1 
Effetti tossici da alcol etilico 3,7 -  0,0 4 - - 0,1 - 1 
Diagnosi di ricovero ad etiologia 
multifattoriale per le quali esistono 
solide evidenze di un rapporto di 
causalità con l'alcol       (totale assoluto) 
88,9 40,2 64,3 92,3 9.464 83,3 47,8 63,5 92,4 4.497 
Tumori maligni del cavo orale e faringe 3,7 3,0 9,3 12,5 1.287 8,3 7,4 5,8 7,7 388 
Tumori maligni dell’ esofago - 0,2 2,3 6,5 589 - 0,5 1,7 3,8 172 
Tumori maligni del fegato e dei dotti biliari 40,7 2,2 5,5 25,0 2.169 - 6,5 3,1 16,1 682 
Tumori maligni della laringe 3,7 - 4,4 10,2 933 - - 1,5 1,6 82 
Ipertensione essenziale 22,2 19,1 10,6 5,7 867 25,0 21,7 21,8 21,6 1.153 
Steatosi, epatite e cirrosi alcolica 7,5 14,1 28,6 27,3 3.097 4,2 8,3 26,1 35,6 1.723 
Coma epatico ed ipertensione portale - 0,2 0,5 0,3 41 - - 1,1 0,7 41 
Altre malattie epatiche croniche o cirrosi 
senza menzione di alcol 
11,1 1,3 3,1 4,8 481 45,8 3,4 2,4 5,3 256 
TOTALE (valore assoluto) 27 460 3.062 7.892 11.441 24 203 1.131 3.964 5.322 
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Tabella 36 - Distribuzione percentuale ed assoluta dei ricoveri “alcol-correlati” per tipologia di diagnosi principale o secondaria, classi 
di età e genere, 2003 
 MASCHI FEMMINE 
 
≤ 14 anni 
% 
15-34 anni 
% 
35-54 anni 
% 
≥55 anni 
% 
TOTALE 
(n) 
≤ 14 anni 
% 
15-34 anni 
% 
35-54 anni 
% 
≥55 anni 
% 
TOTALE 
(n) 
Diagnosi di ricovero totalmente 
attribuibili all'alcol       (totale assoluto) 
3,9 52,8 22,3 3,6 3.278 10.0 42.7 19.0 1.7 1.331 
Psicosi da alcol - 3,4 2,1 0,3 337 - 2,9 1,3 0,2 110 
Sindrome di dipendenza da alcol - 37,1 16,7 2,1 2.341 - 24,3 14,0 1,1 900 
Abuso di alcol senza dipendenza 2,6 11,5 2,9 0,3 409 10,0 13,8 3,0 0,2 230 
Polineuropatia alcolica - 0,2 0,4 0,2 87 - - 0,5 0,1 32 
Cardiomiopatia alcolica - - 0,1 0,1 56 - - - 0,0 2 
Gastrite alcolica     - 0,1 0,1 0,1 34 - 1,2 0,1 0,1 52 
Alcolemia elevata     - 0,2 0,0 0,0 6 - - - 0,0 1 
Effetti tossici da alcol etilico 1,3 0,3 0,0 0,0 8 - 0,5 0,1 - 4 
Diagnosi di ricovero ad etiologia 
multifattoriale per le quali esistono 
solide evidenze di un rapporto di 
causalità con l'alcol       (totale assoluto) 
96,1 47,2 77,7 96,4 40.953 90.0 57.3 81.0 98.3 33.248 
Tumori maligni del cavo orale e faringe 23,3 2,6 7,7 4,6 2.278 7,5 3,6 3,7 1,5 608 
Tumori maligni dell’ esofago - 0,5 2,2 2,7 1.141 - 0,2 1,4 0,8 309 
Tumori maligni del fegato e dei dotti biliari 31,2 1,4 3,2 7,2 2.888 5,0 4,8 2,0 2,7 937 
Tumori maligni della laringe 1,3 - 2,3 3,0 1.238 - - 0,7 0,3 1.18 
Ipertensione essenziale 23,4 27,1 39,8 64,2 26.265 35,0 38,9 56,2 82,3 27.295 
Steatosi, epatite e cirrosi alcolica 5,2 13,6 20,3 13,2 6.370 5,0 6,7 15,1 9,3 3.468 
Coma epatico ed ipertensione portale - 0,2 0,4 0,1 80 - - 0,5 0,2 77 
Altre malattie epatiche croniche o cirrosi 
senza menzione di alcol 11,7 1,8 1,8 1,4 693 37,5 3,1 1,6 1,1 436 
TOTALE (valore assoluto) 77 885 7.412 35.857 44.231 40 419 3.309 31.441 35.209 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche Elaborazione su dati della Regione Veneto – Direzione Risorse Socio-Sanitarie – Servizio sistema informativo socio-
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L’analisi dei ricoveri “alcol-correlati” sulla base dell’Azienda ULSS di ricovero rileva 
che le quote percentuali più elevate di ospedalizzazioni, si registrano nell’Az. ULSS9-
Treviso (10,4%), seguita dall’Az. Ospedaliera di Verona (8,7%) e dall’Azienda ULSS 
12 Veneziana (8,2%).  
 
Nelle Aziende ULSS16-Padova, 9-Treviso e 1-Belluno si effettua il maggior numero 
di ricoveri con diagnosi totalmente attribuibili al consumo di alcol (Tabella 37). 
 
Tabella 37 - Distribuzione percentuale dei ricoveri “alcol-correlati” per Az. ULSS 
 o Az. Ospedaliera di ricovero. Anno 2003 
Ricoveri con diagnosi 
totalmente attribuibili 
Ricoveri con diagnosi 
multifattoriale  TOTALE Az. ULSS 
ed Az. Ospedaliere 
n. % n. % n. % 
1 - Belluno 368 8,0 1.769 2,4 2.137 2,7 
2 - Feltre 139 3,0 1.232 1,6 1.371 1,7 
3 - Bassano Del Grappa 107 2,3 1.535 2,1 1.642 2,1 
4 - Thiene 122 2,6 981 1,3 1.103 1,4 
5 - Arzignano 137 3,0 1.778 2,4 1.915 2,4 
6 - Vicenza 344 7,5 4.626 6,2 4.970 6,3 
7 - Pieve Di Soligo 178 3,9 3.638 4,9 3.816 4,8 
8 - Asolo 146 3,2 3.549 4,7 3.695 4,7 
9 - Treviso 397 8,6 7.882 10,5 8.279 10,4 
10 - San Donà Di Piave 107 2,3 2.974 4,0 3.081 3,9 
12 Veneziana 356 7,7 6.121 8,2 6.477 8,2 
13 - Mirano 262 5,7 3.880 5,2 4.142 5,2 
14 - Chioggia 91 2,0 1.823 2,4 1.914 2,4 
15 - Cittadella 175 3,8 3.958 5,3 4.133 5,2 
16 - Padova 453 9,8 2.415 3,2 2.868 3,6 
17 - Este - Monselice 85 1,8 3.013 4,0 3.098 3,9 
18 - Rovigo 91 2,0 3.944 5,3 4.035 5,1 
19 - Adria 21 0,5 1.988 2,7 2.009 2,5 
20 - Verona 181 3,9 1.524 2,0 1.705 2,1 
21 - Legnago 64 1,4 2.737 3,7 2.801 3,5 
22 - Bussolengo 302 6,6 3.043 4,1 3.345 4,2 
Az. Ospedaliera Padova 235 5,1 3.773 5,0 4.008 5,0 
Az. Ospedaliera. Verona 248 5,4 6.648 8,9 6.896 8,7 
REGIONE VENETO 4.609 100,0 74.831 100,0 79.440 100,0 
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Sulla base dell’Az. di residenza del soggetto ricoverato, si evidenzia che il 6,2% dei 
ricoveri alcol-correlati è stato effettuato a pazienti residenti in altre regioni italiane. 
Per quanto riguarda i pazienti residenti nella Regione Veneto, i tassi di 
ospedalizzazione più elevati si rilevano nelle Az. ULSS19-Adria e 12 Veneziana, con 
rispettivamente 27,5 e circa 22 ricoveri alcol-correlati ogni 1.000 residenti (Tabella 
38). 
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Tabella 38 - Distribuzione percentuale dei ricoveri “alcol-correlati” per Az. ULSS di residenza 
del paziente e tassi di ospedalizzazione per 1.000 residenti. Anno 2003 
Ricoveri con 
diagnosi 
totalmente 
attribuibili 
Ricoveri con 
diagnosi 
multifattoriale 
TOTALE Az. ULSS 
ed Az. Ospedaliere 
n. % n. % n. % 
Tassi 
di  
ospedalizzazione 
per 1.000 
residenti 
1 - Belluno 209 5,1 1.619 2,3 1.828 2,5 14,2 
2 - Feltre 123 3,0 1.171 1,7 1.294 1,7 15,7 
3 - Bassano Del Grappa 133 3,2 1.806 2,6 1.939 2,6 11,4 
4 - Thiene 138 3,4 1.307 1,9 1.445 1,9 8,1 
5 - Arzignano 162 3,9 2.125 3,0 2.287 3,1 13,4 
6 - Vicenza 324 7,9 4.189 5,9 4.513 6,1 15,1 
7 - Pieve Di Soligo 169 4,1 3.212 4,6 3.381 4,5 16,2 
8 - Asolo 159 3,9 3.569 5,1 3.728 5,0 16,0 
9 - Treviso 366 8,9 6.979 9,9 7.345 9,9 19,2 
10 - San Donà Di Piave 116 2,8 3.074 4,4 3.190 4,3 15,7 
12 Veneziana 378 9,2 6.284 8,9 6.662 8,9 21,9 
13 - Mirano 273 6,6 4.063 5,8 4.336 5,8 17,6 
14 - Chioggia 108 2,6 2.159 3,1 2.267 3,0 17,4 
15 - Cittadella 191 4,7 3.700 5,3 3.891 5,2 16,9 
16 - Padova 360 8,8 4.464 6,3 4.824 6,5 12,1 
17 - Este Monselice 96 2,3 3.379 4,8 3.475 4,7 19,3 
18 - Rovigo 96 2,3 3.385 4,8 3.481 4,7 20,3 
19 - Adria 18 0,4 2.044 2,9 2.062 2,8 27,5 
20 - Verona 393 9,6 6.676 9,5 7.069 9,5 15,8 
21 - Legnago 65 1,6 2.405 3,4 2.470 3,3 17,1 
22 - Bussolengo 230 5,6 2.826 4,0 3.056 4,1 11,9 
REGIONE VENETO 4.107 100,0 70.436 100,0 74.543 100,0 16,1 
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LA MOBILITÀ DEI RICOVERI OSPEDALIERI PER PATOLOGIE ALCOL-CORRELATE  
A completamento della parte precedentemente descritta, sono state analizzate le 
schede di dimissione ospedaliera, con le diagnosi alcol-correlate sopra presentate, 
relative a soggetti residenti nel Veneto e ricoverati in strutture presenti in altre 
Regioni italiane. Nel corso del triennio 2001-2003, il numero dei ricoveri per 
patologie alcol-correlate in strutture fuori della regione Veneto, poco più di 3.000 
annui, rimane sostanzialmente invariato. 
Anche per quanto riguarda i ricoveri avvenuti in altre Regioni, nel corso dell’anno 
2003, la maggior parte dei ricoveri con diagnosi principale o secondaria totalmente 
attribuibile al consumo alcolico, è stata per “Sindrome di dipendenza da alcol” 
(70,6%). Nel corso del triennio analizzato, si rileva una diminuzione, pari all’11%, 
dei ricoveri extra-regionali per tale diagnosi.  
Nel considerare la mobilità per diagnosi ad eziologia multifattoriale, la maggior parte 
dei ricoveri avviene per “Ipertensione essenziale”. L’aumento percentuale più 
rilevante nel corso del triennio 2001-03 si riscontra nei ricoveri per “Tumori maligni 
della laringe” e “ Tumori maligni del fegato e dei dotti biliari” (rispettivamente 
+27,1% e 9,6%) (Tabella 39). 
 
Tabella 39 - Distribuzione dei ricoveri “alcol-correlati” per tipologia di diagnosi principale o 
secondaria e differenza percentuale anni 2000- 2003 
 ANNO 
 2001 2002 2003 
Δ %  
2001- 
2003 
Diagnosi di ricovero totalmente attribuibili 
all'alcol                                         (totale assoluto) 
155 123 126 -18,7 
Psicosi da alcol 15 5 5 -66,7 
Sindrome di dipendenza da alcol 105 84 89 -15,2 
Abuso di alcol senza dipendenza 27 30 30 11,1 
Polineuropatia alcolica 4 0 1 -75,0 
Cardiomiopatia alcolica 1 1 0 -100,0 
Gastrite alcolica     2 0 1 -50,0 
Effetti tossici da alcol etilico 1 3 0 -100,0 
Diagnosi di ricovero ad etiologia multifattoriale 
per le quali esistono solide evidenze di un 
rapporto di causalità con l'alcol   (totale assoluto) 
2.916 3.036 2.931 0,5 
Tumori maligni del cavo orale e faringe 212 175 176 -17,0 
Tumori maligni dell’ esofago 77 54 40 -48,1 
Tumori maligni del fegato e dei dotti biliari 146 209 160 9,6 
Tumori maligni della laringe 48 63 61 27,1 
Ipertensione essenziale 2.140 2.241 2.201 2,9 
Steatosi, epatite e cirrosi alcolica 258 258 267 3,5 
Altre malattie epatiche croniche o cirrosi senza 
menzione di alcol 
6 14 6 0,0 
Coma epatico ed ipertensione portale 29 22 20 -31,0 
TOTALE (valore assoluto) 3.071 3.159 3.057 -0,5 
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La maggior parte dei ricoveri extra-regionali è avvenuto nelle strutture ospedaliere 
delle regioni limitrofe: Friuli-Venezia-Giulia, Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino-
Alto-Adige (Tabella 40). 
 
Tabella 40 - Distribuzione assoluta e percentuale dei ricoveri per regione di ricovero e 
differenza percentuale anni 2001-2003 
 ANNO 
 2001 2002 2003 
 n. % n. % n. % 
Piemonte 79 2,6 86 2,7 63 2,1 
Valle d'Aosta 4 0,1 0 0,0 3 0,1 
Lombardia 798 26,0 806 25,5 722 23,6 
Trentino-Alto Adige 320 10,4 310 9,8 379 12,4 
Friuli-Venezia Giulia 938 30,5 920 29,1 852 27,9 
Liguria 28 0,9 33 1,0 32 1,0 
Emilia Romagna 608 19,8 641 20,3 664 21,7 
Toscana 67 2,2 91 2,9 89 2,9 
Umbria 14 0,5 11 0,3 15 0,5 
Marche 37 1,2 26 0,8 19 0,6 
Lazio 70 2,3 114 3,6 85 2,8 
Abruzzo 18 0,6 19 0,6 12 0,4 
Molise 2 0,1 1 0,0 1 0,0 
Campania 22 0,7 19 0,6 26 0,9 
Puglia 33 1,1 31 1,0 32 1,0 
Basilicata 1 0,0 2 0,1 2 0,1 
Calabria 10 0,3 4 0,1 12 0,4 
Sicilia 12 0,4 32 1,0 29 0,9 
Sardegna 10 0,3 13 0,4 20 0,7 
ALTRE REGIONI  3.071  3.159  3.057  
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Dall’analisi dei ricoveri in mobilità sulla base dell’Az. ULSS di residenza del paziente, 
si rileva che la maggior parte appartiene all’Az. ULSS10-San Donà di Piave e 18-
Rovigo (Tabella 41). 
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Tabella 41 - Distribuzione assoluta e percentuale dei ricoveri “alcol-correlati” per Az. di 
residenza del paziente. Anni 2001-2003 
 ANNO 
 2001 2002 2003 
 n. % n. % n. % 
1 - Belluno 159 5,2 160 5,1 170 5,6 
2 - Feltre 36 1,2 47 1,5 69 2,3 
3 - Bassano Del Grappa 105 3,4 108 3,4 86 2,8 
4 - Thiene 76 2,5 68 2,2 63 2,1 
5 - Arzignano 59 1,9 44 1,4 44 1,4 
6 - Vicenza 141 4,6 155 4,9 137 4,5 
7 - Pieve Di Soligo 184 6,0 180 5,7 177 5,8 
8 - Asolo 53 1,7 76 2,4 103 3,4 
9 - Treviso 184 6,0 209 6,6 205 6,7 
10 - San Donà Di Piave 483 15,7 440 13,9 409 13,4 
12 Veneziana 188 6,1 164 5,2 191 6,2 
13 - Mirano 42 1,4 52 1,6 67 2,2 
14 - Chioggia 40 1,3 50 1,6 33 1,1 
15 - Cittadella 36 1,2 38 1,2 38 1,2 
16 - Padova 153 5,0 146 4,6 168 5,5 
17 - Este Monselice 44 1,4 85 2,7 48 1,6 
18 - Rovigo 410 13,4 420 13,3 403 13,2 
19 - Adria 86 2,8 95 3,0 68 2,2 
20 - Verona 270 8,8 240 7,6 223 7,3 
21 - Legnago 101 3,3 113 3,6 99 3,2 
22 - Bussolengo 220 7,2 269 8,5 256 8,4 
REGIONE VENETO 3.071  3.159  3.057  
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LE DIMISSIONI OSPEDALIERE E I SOGGETTI RICOVERATI CON DIAGNOSI 
DIRETTAMENTE ATTRIBUIBILI AL CONSUMO DI ALCOL  
Allo scopo di approfondire ulteriormente le patologie direttamente correlate al 
consumo di bevande alcoliche, si riportano le analisi riferite ai ricoveri che riportano 
una delle diagnosi riportate in Tabella 42 (le stesse indicate nell’anno 2004 dal 
Ministero della Salute) nel motivo principale di ricovero o in uno dei cinque 
concomitanti. I ricoveri così selezionati si riducono quindi a 14.447, risultando 
comunque più direttamente connesse al consumo di bevande alcoliche. 
 
Tabella 42 - Categorie di diagnosi correlate all’uso di droghe ed alcol 
Categoria di diagnosi  
correlata all'uso di ALCOL 
Codice ICD-9  
CM (anno 1997) 
Psicosi da alcol 291 
Sindrome di dipendenza da alcol 303 
Abuso di alcol senza dipendenza 305.0 
Polineuropatia alcolica 357.5 
Cardiomiopatia alcolica 425.5 
Gastrite alcolica 535.3 
Steatosi, epatite, cirrosi alcolica 571.0-3, 5 
Alcolemia elevata 790.3 
Effetti tossici dell'alcol etilico 980.0 
 
 
La distribuzione percentuale delle diagnosi alcol-correlate riportate nelle schede di 
dimissione ospedaliera dal 2000 al 2003, evidenzia che la maggior parte dei ricoveri 
è associata a patologie a carico del fegato e direttamente attribuibili al consumo di 
alcolici (“Steatosi, epatite e cirrosi alcoliche”), con valori percentuali mai inferiori al 
68% nel corso degli anni analizzati (Tabella 43).  
 
Tabella 43 - Distribuzione dei ricoveri “alcol-correlati” per tipologia di diagnosi, valori assoluti 
e percentuali. Anni 2001-2003 
Diagnosi principale o concomitante  
di ricovero 
2000 
% 
2001 
% 
2002 
% 
2003 
% 
Psicosi da alcol 3,4 3,3 3,3 3,1 
Sindrome di dipendenza da alcol 21,6 20,9 21,2 22,4 
Abuso di alcol senza dipendenza 3,9 3,6 3,5 4,4 
Polineuropatia alcolica 1,7 2,0 2,0 0,8 
Cardiomiopatia alcolica 0,6 0,7 0,6 0,4 
Gastrite alcolica 0,6 0,6 0,6 0,6 
Alcolemia elevata 0,0 0,0 0,0 0,0 
Effetti tossici da alcol etilico 0,1 0,1 0,0 0,1 
Steatosi, epatite e cirrosi alcolica 68,1 68,8 68,7 68,1 
Numero totale di diagnosi riportate (n) 20.949 21.246 19.454 14.447 
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Come già rilevato negli anni precedenti, le quote percentuali più elevate di 
ospedalizzazioni per motivi alcol-correlati si registrano nelle Az. ULSS12 Veneziana e 
9-Treviso con valori che rimangono sostanzialmente stabili nel corso del triennio 
(Tabella 44).  
 
Tabella 44 - Distribuzione dei ricoveri “alcol-correlati” per Az. ULSS  
o Az. Ospedaliera di ricovero, valori percentuali. Anni 2000-2003 
Az. ULSS 
ed Az. Ospedaliere 
2000 
% 
2001 
% 
2002 
% 
2003 
% 
1 - Belluno 4,6 4,7 4,6 4,9 
2 - Feltre 3,0 3,1 3,0 2,2 
3 - Bassano Del Grappa 2,2 2,5 2,5 2,7 
4 - Thiene 2,7 2,7 2,1 2,2 
5 - Arzignano 3,4 3,3 2,9 2,7 
6 - Vicenza 7,0 6,4 6,8 6,5 
7 - Pieve Di Soligo 3,8 4,1 4,0 4,8 
8 - Asolo 3,9 3,9 3,8 3,6 
9 - Treviso 8,4 8,2 8,9 8,9 
10 - San Donà Di Piave 3,3 2,7 3,4 3,6 
12 Veneziana 10,2 10,1 9,5 9,2 
13 - Mirano 5,5 5,3 5,5 5,4 
14 - Chioggia 3,1 3,0 3,1 3,0 
15 - Cittadella 3,4 3,2 3,0 3,2 
16 - Padova 3,8 4,4 4,5 5,0 
17 - Este Monselice 2,7 2,9 3,3 3,6 
18 - Rovigo 3,2 3,0 3,1 3,0 
19 - Adria 0,9 1,2 1,1 1,2 
20 - Verona 2,6 2,6 2,8 3,1 
21 - Legnago 2,0 2,0 2,4 2,5 
22 - Bussolengo 5,7 5,4 6,1 5,8 
Az. Osped. Padova 8,3 7,5 6,4 6,1 
Az. Osped. Verona 6,4 7,6 7,2 6,8 
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Il 90% dei ricoveri risulta in regime ordinario, il restante 10% in regime diurno. 
Il 57,5% delle ospedalizzazioni alcolcorrelate è stato di tipo urgente, mentre il 
36,5% programmato. 
I reparti maggiormente coinvolti nell’affrontare le problematiche alcolcorrelate 
riguardano Medicina Generale (47,3%), Chirurgia Generale (12,6%), 
Gastroenterologia (9,3%) e Psichiatria (8,0%).  
 
Le analisi condotte considerando i soggetti ricoverati, rilevano che i 14.447 ricoveri 
si riferiscono a 9.454 pazienti, con un rapporto ricoveri/pazienti uguale a 1,5. 
Il 67,5% dei pazienti ricoverati è di sesso maschile, con un età media pari a 57,4 
anni, di circa cinque anni inferiore a quelle delle pazienti ricoverate per le medesime 
patologie (62,5 anni). 
Anche in questo caso il raggruppamento diagnostico più presente è quello relativo a 
“Steatosi, epatite e cirrosi alcolica”, con il 64% del totale dei soggetti ricoverati 
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(3.946 maschi e 2.103 femmine), seguito dal 25,3% dei soggetti ricoverati per 
“Sindrome da dipendenza da alcol”.  
Il 78,6% dei pazienti di 55 anni ed oltre è ricoverato per “Steatosi, epatite e cirrosi 
alcolica”, mentre per il 56,5% dei giovani di 15-34 anni la causa del ricovero risulta 
“Sindrome di dipendenza da alcol” (Tabella 45). 
 
Tabella 45 - Distribuzione percentuale ed assoluta dei ricoveri “alcol-correlati” per tipologia di 
diagnosi principale o secondaria, classi di età e genere. Anno 2003 
 MASCHI 
 
≤ 14 anni 
% 
15-34 anni 
% 
35-54 anni 
% 
≥55 anni 
% 
TOTALE 
(n) 
Psicosi da alcol 0,0 5,5 4,8 3,3 251 
Sindrome di dipendenza da alcol 0,0 58,0 41,2 15,8 1.741 
Abuso di alcol senza dipendenza 28,6 17,4 6,8 1,9 298 
Polineuropatia alcolica 0,0 0,2 1,0 1,2 68 
Cardiomiopatia alcolica 0,0 0,0 0,3 0,8 39 
Gastrite alcolica     0,0 0,2 0,4 0,5 29 
Alcolemia elevata     0,0 0,4 0,0 0,1 6 
Effetti tossici da alcol etilico 14,3 0,4 0,1 0,0 7 
Steatosi, epatite e cirrosi alcolica 57,1 17,8 45,3 76,5 3.946 
TOTALE (n)    7 455 2.139 3.784 6.385 
 FEMMINE 
Psicosi da alcol 0,0 4,2 3,9 1,8 75 
Sindrome di dipendenza da alcol 0,0 51,7 44,5 11,0 653 
Abuso di alcol senza dipendenza 66,7 25,2 9,1 2,4 161 
Polineuropatia alcolica 0,0 0,0 1,6 0,5 23 
Cardiomiopatia alcolica 0,0 0,0 0,0 0,0 1 
Gastrite alcolica     0,0 3,5 0,3 2,0 49 
Alcolemia elevata     0,0 0,0 0,0 0,0 1 
Effetti tossici da alcol etilico 0,0 1,4 0,1 0,0 3 
Steatosi, epatite e cirrosi alcolica 33,3 14,0 40,5 82,3 2.103 
TOTALE (n)  6 143 770 2.150 3.069 
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Dalla distribuzione dei soggetti ricoverati per classi di età, non si evidenziano 
variazioni di rilievo nel corso degli anni analizzati.  
Risulta, altresì, interessante evidenziare le differenze a livello di genere: le quote più 
ridotte si rilevano tra i soggetti di età inferiore ai 40 anni, sia nei maschi (13%) che 
nelle femmine (8,8%). Per i soggetti di età compresa tra i 40 e i 59 anni si 
distinguono i maschi, con il 39,3% dei soggetti ricoverati (vs. 31% delle femmine), 
mentre tra i soggetti di 60 anni ed oltre si distinguono le donne (M=35,7%; 
F=49,3%) (Grafico 10). 
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Grafico 10 - Distribuzione percentuale per classi di età e sesso dei soggetti ricoverati con 
diagnosi alcolcorrelata. Anni 2000-2003 
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L’analisi delle schede di dimissione ospedaliera secondo l’Az. ULSS di residenza del 
paziente ricoverato, ha evidenziato che il 3,4% dei soggetti risiede in altre regioni 
italiane.  
Le analisi effettuate considerando i pazienti residenti nella Regione Veneto, 
permettono di calcolare i tassi di ospedalizzazione rispetto sia ai ricoveri (totale n. 
14.036) sia ai soggetti ricoverati.  
Il tasso regionale di ospedalizzazione riferito ai ricoveri per patologie alcol-correlate 
nelle strutture regionali, nell’anno 2003 è uguale a 302,3 ricoveri ogni 100.000 
residenti. Il range di valori è compreso tra circa 212 e 540 ricoveri ogni 100.000 
residenti, rilevati rispettivamente nelle Az. ULSS16-Padova e 1-Belluno. 
Il tasso regionale di ospedalizzazione riferito ai soggetti veneti ricoverati risulta di 
circa 197 pazienti ogni 100.000 abitanti, con un tasso minimo, pari a circa 127 
pazienti ogni 100.000 residenti, rilevato presso l’Az. ULSS19-Adria e un tasso 
massimo, pari a circa 381 soggetti ogni 100.000 residenti nell’Az. ULSS1- Belluno 
(Tabella 46). 
 
Tabella 46 - Distribuzione assoluta e tasso di ospedalizzazione riferito ai ricoveri  e ai soggetti 
ricoverati ogni 100.000 residenti – Anno 2003 
 RICOVERI SOGGETTI 
 n. 
Tasso di 
ospedalizzazione 
n. Tasso di ospedalizzazione 
Belluno 695 538,8 124 381,4 
Feltre 325 393,9 492 287,2 
Bassano del Grappa 460 271,1 237 187,4 
Thiene 405 226,0 318 173,0 
Arzignano 494 288,8 310 193,5 
Vicenza 946 316,0 331 201,4 
Pieve di Soligo 691 330,4 603 229,5 
Asolo 596 255,8 480 165,3 
Treviso 1.312 343,1 385 213,9 
San Donà di Piave 569 280,8 818 180,7 
Venezia 1.427 469,5 366 282,9 
Mirano 811 330,0 33 207,5 
Chioggia 487 373,5 860 229,3 
Cittadella 499 216,5 510 132,3 
Padova 844 211,8 299 139,0 
Este -  Monselice 593 330,2 305 196,5 
Rovigo 398 232,2 554 142,9 
Adria 167 222,8 353 126,7 
Verona 1.280 285,8 245 188,9 
Legnago 335 232,1 95 174,6 
Bussolengo 702 272,3 846 183,9 
REGIONE VENETO 14.036 302,3 9.290 196,7 
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IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NELLA POPOLAZIONE GENERALE IN 
ITALIA E IN VENETO – ANNI 1998-2003 
 
 
Tabella 47/a) e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di 
VINO e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 
1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b);  
 
Tabella 48/a) e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di 
OLTRE ½ LITRO DI VINO al giorno e variazione (%) 
osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia 
(a) e in Veneto (b); 
 
Tabella 49/a) e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di 
BIRRA e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel 
periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b); 
 
Tabella 50/a) e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di 
OLTRE ½ LITRO DI BIRRA AL GIORNO e variazione (%) 
osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia 
(a) e in Veneto (b); 
 
Tabella 51/a) e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di 
APERITIVI ALCOLICI e variazione (%) osservata nelle 
prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto 
(b); 
 
Tabella 52/a) e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di 
AMARI e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel 
periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b); 
 
Tabella 53/a) e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di 
SUPERALCOLICI e variazione (%) osservata nelle prevalenze 
nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b); 
 
Tabella 54/a) e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di 
ALCOLICI FUORI PASTO e variazione (%) osservata nelle 
prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto 
(b); 
 
Tabella 55/a) e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di 
VINO AL DI SOTTO DELL’ETA’ LEGALE e variazione (%) 
osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia 
(a) e in Veneto (b); 
 
Tabella 56/a) e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di 
BIRRA AL DI SOTTO DELL’ETA’ LEGALE e variazione (%) 
osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia 
(a) e in Veneto (b); 
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Tabella 57/a) e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di 
APERITIVI ALCOLICI AL DI SOTTO DELL’ETA’ LEGALE e 
variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-
2003 in Italia (a) e in Veneto (b); 
 
Tabella 58/a) e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di 
AMARI AL DI SOTTO DELL’ETA’ LEGALE e variazione (%) 
osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia 
(a) e in Veneto (b); 
 
Tabella 59/a) e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di 
SUPERALCOLICI AL DI SOTTO DELL’ETA’ LEGALE e variazione 
(%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in 
Italia (a) e in Veneto (b); 
 
Tabella 60/a) e b) Stima della frequenza assoluta relativa e dei consumatori di 
ALCOLICI FUORI DEI PASTI AL DI SOTTO DELL’ETA’ LEGALE 
e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 
1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b) 
 
 
 
 
IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NELLA POPOLAZIONE GENERALE IN 
ITALIA E IN VENETO – ANNO 2002 
 
 
Tabella 61 Distribuzione percentuale dei consumatori di VINO di 14 anni 
e più secondo le classi di età, il genere e le modalità di 
consumo in Italia e in Veneto  
 
Tabella 62 Distribuzione percentuale dei consumatori di VINO di 14 anni 
e più secondo la condizione lavorativa, il genere e le modalità 
di consumo in Italia e in Veneto  
 
Tabella 63 Distribuzione percentuale dei consumatori di VINO di 14 anni 
e più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le 
modalità di consumo in Italia e in Veneto 
 
Tabella 64 Distribuzione percentuale dei consumatori di BIRRA di 14 
anni e più secondo le classi di età, il genere e le modalità di 
consumo in Italia e in Veneto  
 
Tabella 65 Distribuzione percentuale dei consumatori di BIRRA di 14 
anni e più secondo la condizione lavorativa, il genere e le 
modalità di consumo in Italia e in Veneto  
 
Tabella 66 Distribuzione percentuale dei consumatori di BIRRA di 14 
anni e più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le 
modalità di consumo in Italia e in Veneto 
 
Tabella 67 Distribuzione percentuale dei consumatori di APERITIVI 
ALCOLICI di 14 anni e più secondo le classi di età, il genere e 
le modalità di consumo in Italia e in Veneto  
 
Allegati 
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Tabella 68 Distribuzione percentuale dei consumatori di APERITIVI 
ALCOLICI di 14 anni e più secondo la condizione lavorativa, il 
genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto  
 
Tabella 69 Distribuzione percentuale dei consumatori di APERITIVI 
ALCOLICI di 14 anni e più secondo il titolo di studio 
conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in 
Veneto 
 
Tabella 70 Distribuzione percentuale dei consumatori di AMARI di 14 
anni e più secondo le classi di età, il genere e le modalità di 
consumo in Italia e in Veneto  
 
Tabella 71 Distribuzione percentuale dei consumatori di AMARI di 14 
anni e più secondo la condizione lavorativa, il genere e le 
modalità di consumo in Italia e in Veneto  
 
Tabella 72 Distribuzione percentuale dei consumatori di AMARI di 14 
anni e più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le 
modalità di consumo in Italia e in Veneto 
 
Tabella 73 Distribuzione percentuale dei consumatori di LIQUORI di 14 
anni e più secondo le classi di età, il genere e le modalità di 
consumo in Italia e in Veneto  
 
Tabella 74 Distribuzione percentuale dei consumatori di LIQUORI di 14 
anni e più secondo la condizione lavorativa, il genere e le 
modalità di consumo in Italia e in Veneto  
 
Tabella 75 Distribuzione percentuale dei consumatori di LIQUORI di 14 
anni e più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le 
modalità di consumo in Italia e in Veneto 
 
Tabella 76 Distribuzione percentuale dei consumatori di ALCOLICI FUORI 
DEI PASTI di 14 anni e più secondo le classi di età, il genere 
e le modalità di consumo in Italia e in Veneto  
 
Tabella 77 Distribuzione percentuale dei consumatori di ALCOLICI FUORI 
DEI PASTI di 14 anni e più secondo la condizione lavorativa, 
il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto  
 
Tabella 78 Distribuzione percentuale dei consumatori di ALCOLICI FUORI 
DEI PASTI di 14 anni e più secondo il titolo di studio 
conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in 
Veneto 
 
Allegati 
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Tabella 47 /a) e b) - Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di VINO in 
ITALIA (a) e in VENETO (b) e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-
2003 
 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 
 
 Anno  
     a) ITALIA 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Δ % 
1998/ 
2003 
 
STIMA 283.927 270.740 302.748 291.435 287.834 274.299 14-17 
adolescenti 
% 21,1 22,9 24,0 23,3 22,7 20,6 
-2,4 
STIMA 1.246.162 1.270.254 1.208.481 1.267.105 1.113.763 1.091.576 18-24  
giovani 
% 48,4 48,7 50,1 54,8 48,5 48,9 
1,0 
STIMA 6.352.907 6.263.096 6.416.387 6.710.329 6.472.685 6.441.556 25-44  
giovani 
adulti % 72,2 70,6 71,8 74,7 72,1 71,7 
-0,7 
STIMA 5.699.352 5.652.806 5.729.491 5.921.938 5.879.142 5.882.987 45-64  
adulti 
% 81,6 80,6 81,1 83,2 82,6 82,7 
1,3 
STIMA 2.067.891 2.065.667 2.075.395 2.281.114 2.183.205 2.114.480 65-74  
giovani 
anziani % 79,0 78,6 78,6 83,4 81,9 79,8 
1,0 
STIMA 1.079.079 1.080.363 1.117.344 1.226.083 1.237.517 1.274.030 75+ 
 anziani 
% 73,8 71,3 70,5 77,4 75,0 76,4 
3,5 
STIMA 16.729.317 16.602.926 16.849.846 17.698.004 17.174.145 17.078.927 
M
a
sc
h
i 
TOTALE 
MASCHI % 70,3 69,7 70,5 73,8 71,6 71,2 
1,3 
STIMA 163.905 186.227 167.961 182.803 135.172 146.711 14-17 
adolescenti 
% 13,7 15,3 13,7 15,6 11,9 12,6 
-8,0 
STIMA 738.761 740.666 685.519 731.961 634.872 626.410 18-24  
giovani 
% 28,5 30,4 29,7 32,4 27,7 27,6 
-3,2 
STIMA 3.872.130 3.941.661 4.004.227 4.062.866 3.894.167 3.611.453 25-44  
giovani 
adulti % 44,6 45,1 45,5 46,0 44,1 40,9 
-8,3 
STIMA 3.818.267 3.881.159 3.827.574 4.046.564 3.878.024 3.652.847 45-64  
adulti 
% 52,5 53,3 52,3 55,0 52,7 49,6 
-5,5 
STIMA 1.644.355 1.625.522 1.630.549 1.647.669 1.620.918 1.505.980 65-74  
giovani 
anziani % 48,6 50,0 48,9 48,8 49,7 46,4 
-4,5 
STIMA 1.111.235 1.094.688 1.148.345 1.258.173 1.197.679 1.163.069 
75+ 
 anziani 
% 44,9 41,1 42,9 46,1 42,1 40,6 
-9,6 
STIMA 11.348.653 11.469.924 11.464.175 11.930.035 11.360.834 10.706.471 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE 
FEMMINE % 44,4 44,8 44,7 46,4 44,1 41,6 
-6,3 
STIMA 28.077.970 28.072.850 28.314.021 29.628.039 28.534.979 27.785.398 
TOTALE 
% 56,9 56,8 57,1 59,6 57,4 55,9 
-1,8 
Allegati 
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Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 
 
 
 
 Anno  
      b) VENETO 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Δ % 
1998/ 
2003 
 
STIMA 19.091 17.721 25.937 19.561 30.943 27.968 14-17 
adolescenti 
% 22,3 24,0 26,7 21,4 34,1 31,9 
43,0 
STIMA 108.826 100.488 82.061 100.497 100.351 90.339 18-24  
giovani 
% 55,0 50,7 49,6 61,5 61,2 54,2 
-1,5 
STIMA 562.644 512.799 520.986 573.604 549.201 592.291 25-44  
giovani 
adulti % 76,8 69,2 69,4 75,8 72,6 78,3 
2,0 
STIMA 475.284 473.002 469.855 480.300 488.384 501.274 45-64  
adulti 
% 84,4 83,2 81,8 82,6 84,1 86,4 
2,4 
STIMA 152.530 148.240 168.891 168.349 170.648 181.635 65-74  
giovani 
anziani % 82,5 84,8 88,3 88,0 85,4 83,4 
1,1 
STIMA 95.036 115.891 85.769 102.799 101.893 80.533 75+ 
 anziani 
% 81,7 87,8 69,8 79,0 83,9 77,8 
-4,8 
STIMA 1.413.412 1.368.140 1.353.500 1.445.110 1.441.419 1.474.040 
M
a
sc
h
i 
TOTALE 
MASCHI % 75,1 72,4 71,2 75,5 75,3 77,0 
2,5 
STIMA 10.772 12.893 14.784 7.497 8.265 18.751 14-17 
adolescenti 
% 15,1 15,8 16,7 10,6 9,9 19,5 
29,1 
STIMA 68.061 69.408 40.351 65.739 55.858 66.817 18-24  
giovani 
% 33,7 38,3 24,5 37,6 34,5 44,7 
32,6 
STIMA 342.692 335.878 345.406 338.282 361.789 343.244 25-44  
giovani 
adulti % 49,1 47,6 48,4 47,2 50,4 47,8 
-2,6 
STIMA 359.893 351.465 328.010 352.243 367.440 335.711 45-64  
adulti 
% 62,9 61,1 56,7 60,5 63,0 57,5 
-8,6 
STIMA 144.159 147.223 141.345 141.650 152.155 155.685 65-74  
giovani 
anziani % 61,9 57,9 57,0 59,5 57,2 57,1 
-7,8 
STIMA 126.784 112.169 121.213 149.702 126.958 109.412 
75+ 
anziani 
% 57,0 54,9 55,6 63,7 61,3 54,6 
-4,2 
STIMA 1.052.362 1.029.034 991.109 1.055.113 1.072.465 1.029.620 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE 
FEMMINE % 52,6 51,4 49,3 52,3 53,1 51,0 
-3,0 
STIMA 2.465.774 2.397.174 2.344.609 2.500.223 2.513.884 2.503.660 
TOTALE 
% 63,5 61,6 59,9 63,6 63,9 63,7 
0,3 
Allegati 
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Tabella 48 a) e b) – Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di OLTRE ½ 
LITRO DI VINO al giorno in ITALIA e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel 
periodo 1998-2003 
 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 
 
 Anno  
      a) ITALIA 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Δ % 
1998/ 
2003 
 
STIMA 7.392 2.869 5.050 4.209 3.969 1.347 14-17 
adolescenti 
% 0,5 0,2 0,4 0,3 0,3 0,1 
-80,0 
STIMA 49.607 39.892 49.280 42.813 36.276 35.420 18-24  
giovani 
% 1,9 1,5 2,0 1,9 1,6 1,6 
-15,8 
STIMA 605.776 549.040 618.639 546.118 491.374 441.537 25-44  
giovani 
adulti % 6,9 6,2 6,9 6,1 5,5 4,9 
-29,0 
STIMA 1.074.215 1.028.039 1.058.944 1.007.673 990.393 924.012 45-64  
adulti 
% 15,4 14,7 15,0 14,2 13,9 13,0 
-15,6 
STIMA 418.911 421.534 448.752 446.495 422.168 364.351 65-74  
giovani 
anziani % 16,0 16,0 17,0 16,3 15,8 13,8 
-13,8 
STIMA 161.251 176.922 172.986 192.287 213.314 175.754 75+ 
anziani 
% 11,0 11,7 10,9 12,1 12,9 10,5 
-4,5 
STIMA 2.317.153 2.218.296 2.353.651 2.239.595 2.157.493 1.942.421 
M
a
sc
h
i 
TOTALE 
MASCHI % 9,7 9,3 9,8 9,3 9,0 8,1 
-16,5 
STIMA 840 2.550 4.321 1.973 4.202 --- 14-17 
adolescenti 
% 0,1 0,2 0,4 0,2 0,4 --- 
-100,0 
STIMA 6.289 6.784 12.315 7.017 7.287 6.963 18-24  
giovani 
% 0,2 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 
50,0 
STIMA 90.724 85.990 118.202 86.581 116.416 51.155 25-44  
giovani 
adulti % 1,0 1,0 1,3 1,0 1,3 0,6 
-40,0 
STIMA 168.401 198.534 224.537 176.672 212.341 119.734 45-64  
adulti 
% 2,3 2,7 3,1 2,4 2,9 1,6 
-30,4 
STIMA 71.400 66.720 102.172 75.558 89.349 74.725 65-74  
giovani 
anziani % 2,1 2,1 3,1 2,2 2,7 2,3 
9,5 
STIMA 41.036 33.290 47.156 46.899 43.996 35.060 
75+ 
anziani 
% 1,7 1,2 1,8 1,7 1,5 1,2 
-29,4 
STIMA 378.689 393.868 508.704 394.700 473.591 287.637 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE 
FEMMINE % 1,5 1,5 2,0 1,5 1,8 1,1 
-26,7 
STIMA 2.695.842 2.612.164 2.862.355 2.634.295 2.631.084 2.230.058 
TOTALE 
% 5,5 5,3 5,8 5,3 5,3 4,5 
-18,2 
Allegati 
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Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 
 
 
 
 
 Anno  
         b) VENETO 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Δ % 
1998/ 
2003 
 
STIMA 2.092 --- --- --- --- --- 14-17  
adolescenti 
% 2,4 --- --- --- --- --- 
-100,0 
STIMA 4.910 3.766 2.355 4.330 1.078 2.946 18-24  
giovani 
% 2,5 1,9 1,4 2,7 0,7 1,8 
-28,0 
STIMA 54.390 56.142 54.384 42.836 23.458 47.264 25-44  
giovani adulti 
% 7,4 7,6 7,2 5,7 3,1 6,2 
-16,2 
STIMA 100.546 124.287 108.863 98.257 99.123 91.724 45-64  
adulti 
% 17,8 21,9 19,0 16,9 17,1 15,8 
-11,2 
STIMA 38.604 54.914 37.649 44.564 27.754 41.570 65-74  
giovani anziani 
% 20,9 31,4 19,7 23,3 13,9 19,1 
-8,6 
STIMA 15.899 23.077 27.452 12.511 29.747 12.568 75+ 
 anziani 
% 13,7 17,5 22,4 9,6 24,5 12,1 
-11,7 
STIMA 216.441 262.185 230.705 202.499 181.160 196.073 
M
a
sc
h
i 
TOTALE  
MASCHI % 11,5 13,9 12,1 10,6 9,5 10,2 
-11,3 
STIMA --- --- --- --- 1.760 --- 14-17  
adolescenti 
% --- --- --- --- 2,1 --- 
--- 
STIMA 1.160 --- --- --- --- --- 18-24  
giovani 
% 0,6 --- --- --- --- --- 
-100,0 
STIMA 4.398 13.275 3.084 5.420 1.382 1.713 25-44  
giovani adulti 
% 0,6 1,9 0,4 0,8 0,2 0,2 
-66,7 
STIMA 16.463 16.739 24.126 6.835 18.302 7.104 45-64  
adulti 
% 2,9 2,9 4,2 1,2 3,1 1,2 
-58,6 
STIMA 10.208 9.317 8.538 5.355 8.548 2.422 65-74  
giovani anziani 
% 4,4 3,7 3,4 2,2 3,2 0,9 
-79,5 
STIMA 5.173 4.691 6.934 1.166 2.888 1.657 
75+  
anziani 
% 2,3 2,3 3,2 0,5 1,4 0,8 
-65,2 
STIMA 37.402 44.022 42.682 18.776 32.882 12.896 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE 
FEMMINE % 1,9 2,2 2,1 0,9 1,6 0,6 
-68,4 
STIMA 253.843 306.207 273.387 221.275 214.042 208.969 
TOTALE 
% 6,5 7,9 7,0 5,6 5,4 5,3 
-18,5 
Allegati 
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Tabella 49/a e b) - Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di BIRRA e 
variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto 
(b) 
 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 
 
 Anno  
     a) ITALIA 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Δ % 
1998/ 
2003 
 
STIMA 536.480 515.112 513.559 501.694 480.173 502.517 14-17 
adolescenti 
% 39,8 43,5 40,7 40,1 37,9 37,7 
-5,3 
STIMA 1.866.097 1.819.879 1.729.473 1.729.583 1.671.837 1.586.439 18-24  
giovani 
% 72,5 69,8 71,8 74,8 72,8 71,0 
-2,1 
STIMA 6.657.381 6.581.841 6.721.549 6.885.057 6.705.336 6.873.873 25-44  
giovani 
adulti % 75,7 74,2 75,2 76,6 74,7 76,5 
1,1 
STIMA 4.324.262 4.294.889 4.411.688 4.559.695 4.508.281 4.940.594 45-64  
adulti 
% 61,9 61,3 62,4 64,0 63,4 69,4 
12,1 
STIMA 1.046.505 1.042.729 1.104.011 1.157.977 1.074.631 1.285.777 65-74  
giovani 
anziani % 40,0 39,7 41,8 42,3 40,3 48,5 
21,3 
STIMA 389.656 362.458 360.960 445.706 416.402 547.249 75+ 
 anziani 
% 26,6 23,9 22,8 28,1 25,3 32,8 
23,3 
STIMA 14.820.380 14.616.907 14.841.241 15.279.711 14.856.660 15.736.449 
M
a
sc
h
i 
TOTALE 
MASCHI % 62,3 61,4 62,1 63,7 62,0 65,6 
5,3 
STIMA 319.186 332.473 308.442 320.806 254.993 271.471 14-17 
adolescenti 
% 26,7 27,3 25,1 27,3 22,4 23,3 
-12,7 
STIMA 1.102.427 1.078.894 1.021.255 982.727 947.430 887.918 18-24  
giovani 
% 42,5 44,3 44,2 43,5 41,3 39,1 
-8,0 
STIMA 4.111.834 4.031.824 4.189.323 4.186.748 3.909.165 3.938.909 25-44  
giovani 
adulti % 47,4 46,1 47,6 47,4 44,2 44,6 
-5,9 
STIMA 2.237.107 2.314.723 2.404.566 2.532.683 2.365.452 2.570.361 45-64  
adulti 
% 30,8 31,8 32,9 34,4 32,1 34,9 
13,3 
STIMA 484.477 489.319 530.818 483.450 456.994 602.440 65-74  
giovani 
anziani % 14,3 15,1 15,9 14,3 14,0 18,6 
30,1 
STIMA 203.867 189.695 232.431 265.361 213.182 265.907 
75+  
anziani 
% 8,2 7,1 8,7 9,7 7,5 9,3 
13,4 
STIMA 8.458.898 8.436.929 8.686.836 8.771.776 8.147.215 8.537.006 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE 
FEMMINE % 33,1 33,0 33,9 34,1 31,7 33,2 
0,3 
STIMA 23.279.278 23.053.836 23.528.077 24.051.487 23.003.875 24.273.455 
TOTALE 
% 47,2 46,7 47,5 48,4 46,3 48,8 
3,4 
Allegati 
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Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 Anno  
      b) VENETO 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Δ % 
1998/ 
2003 
 
STIMA 26.959 28.186 41.892 30.380 44.223 40.402 14-17 
adolescenti 
% 31,4 38,1 43,2 33,3 48,8 46,0 
46,5 
STIMA 157.449 143.085 121.948 113.514 133.622 121.121 18-24  
giovani 
% 79,6 72,2 73,8 69,5 81,5 72,6 
-8,8 
STIMA 584.139 553.168 557.242 571.007 583.936 592.703 25-44  
giovani 
adulti % 79,7 74,6 74,3 75,4 77,2 78,3 
-1,8 
STIMA 348.822 335.525 342.334 347.964 365.804 419.362 45-64  
adulti 
% 61,9 59,1 59,6 59,8 63,0 72,2 
16,6 
STIMA 79.678 66.102 90.968 75.124 79.756 101.728 65-74  
giovani 
anziani % 43,1 37,8 47,5 39,3 39,9 46,7 
8,4 
STIMA 31.265 29.688 18.659 31.490 25.325 28.872 75+ 
 anziani 
% 26,9 22,5 15,2 24,2 20,9 27,9 
3,7 
STIMA 1.228.311 1.155.753 1.173.042 1.169.479 1.232.667 1.304.188 
M
a
sc
h
i 
TOTALE 
MASCHI % 65,3 61,2 61,7 61,1 64,4 68,2 
4,4 
STIMA 14.471 25.678 15.750 22.903 19.652 31.019 14-17 
adolescenti 
% 20,3 31,6 17,8 32,4 23,5 32,3 
59,1 
STIMA 75.090 80.073 65.875 75.652 74.415 61.758 18-24  
giovani 
% 37,1 44,2 40,0 43,3 45,9 41,4 
11,6 
STIMA 367.431 347.757 370.921 348.872 345.553 343.335 25-44  
giovani 
adulti % 52,6 49,3 52,0 48,6 48,2 47,9 
-8,9 
STIMA 199.729 195.073 212.687 207.834 212.626 229.439 45-64  
adulti 
% 34,9 33,9 36,7 35,7 36,4 39,3 
12,6 
STIMA 42.027 44.935 30.450 40.566 51.042 65.513 65-74  
giovani 
anziani % 18,0 17,7 12,3 17,0 19,2 24,0 
33,3 
STIMA 31.664 22.838 21.206 26.294 20.538 21.431 
75+  
anziani 
% 14,2 11,2 9,7 11,2 9,9 10,7 
-24,6 
STIMA 730.412 716.354 716.889 722.121 723.827 752.495 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE 
FEMMINE % 36,5 35,8 35,6 35,8 35,8 37,3 
2,2 
STIMA 1.958.723 1.872.107 1.889.931 1.891.600 1.956.494 2.056.683 
TOTALE 
% 50,5 48,1 48,3 48,1 49,8 52,3 
3,6 
Allegati 
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Tabella 50/a e b) - Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di OLTRE ½ 
LITRO DI BIRRA AL GIORNO e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 
1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b) 
 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 
 
 Anno  
          a) ITALIA 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Δ % 
1998/ 
2003 
 
STIMA 13.429 6.154 3.856 6.287 10.428 6.385 14-17  
adolescenti 
% 1,0 0,5 0,3 0,5 0,8 0,5 
-50,0 
STIMA 60.750 58.436 51.711 56.411 53.716 60.190 
18-24 giovani 
% 2,4 2,2 2,1 2,4 2,3 2,7 
12,5 
STIMA 252.618 250.214 240.946 231.092 249.483 187.927 25-44  
giovani adulti 
% 2,9 2,8 2,7 2,6 2,8 2,1 
-27,6 
STIMA 129.000 113.975 156.689 120.521 130.295 116.203 45-64  
adulti 
% 1,8 1,6 2,2 1,7 1,8 1,6 
-11,1 
STIMA 17.853 21.185 36.179 26.958 22.251 23.840 65-74  
giovani anziani 
% 0,7 0,8 1,4 1,0 0,8 0,9 
28,6 
STIMA 6.109 7.722 3.288 4.246 5.339 9.613 75+ 
 anziani 
% 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3 0,6 
50,0 
STIMA 479.759 457.686 492.670 445.516 471.513 404.159 
M
a
sc
h
i 
TOTALE  
MASCHI % 2,0 1,9 2,1 1,9 2,0 1,7 
-15,0 
STIMA 1.698 1.335 2.211 3.252 3.838 581 14-17  
adolescenti 
% 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,05 
-50,0 
STIMA 8.747 9.677 5.554 9.050 2.847 9.387 
18-24 giovani 
% 0,3 0,4 0,2 0,4 0,1 0,4 
33,3 
STIMA 35.000 34.377 25.281 27.459 38.011 23.843 25-44  
giovani adulti 
% 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 
-25,0 
STIMA 17.245 27.834 30.700 19.012 31.150 18.746 45-64  
adulti 
% 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 
50,0 
STIMA 5.903 1.915 9.064 12.615 6.018 3.620 65-74  
giovani anziani 
% 0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1 
-50,0 
STIMA 3.924 3.915 2.908 3.937 1.227 303 
75+  
anziani 
% 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,01 
-95,0 
STIMA 72.518 79.053 75.718 75.324 83.091 56.479 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE 
FEMMINE % 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 
-33,3 
STIMA 552.277 536.739 568.388 520.840 554.604 460.638 
TOTALE 
% 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 0,9 
-18,2 
Allegati 
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Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 
 Anno  
             b) VENETO 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Δ % 
1998/ 
2003 
 
STIMA 2.370 --- 729 --- --- --- 14-17  
adolescenti 
% 2,8 --- 0,8 --- --- --- 
-100,0 
STIMA 2.000 8.405 3.676 2.657 4.312 4.181 18-24  
giovani 
% 1,0 4,2 2,2 1,6 2,6 2,5 
150,0 
STIMA 17.682 17.005 22.554 18.163 18.939 20.411 25-44  
giovani  
adulti % 2,4 2,3 3,0 2,4 2,5 2,7 
12,5 
STIMA 5.213 4.475 8.106 2.229 7.835 4.068 45-64  
adulti 
% 0,9 0,8 1,4 0,4 1,3 0,7 
-22,2 
STIMA --- 1.664 1.839 --- --- --- 65-74  
giovani anziani 
% --- 1,0 1,0 --- --- --- 
--- 
STIMA 2.148 1.744 --- --- 1.234 --- 75+ 
anziani 
% 1,8 1,3 --- --- 1,0 --- 
-100,0 
STIMA 29.412 33.293 36.903 23.050 32.319 28.659 
M
a
sc
h
i 
TOTALE  
MASCHI % 1,6 1,8 1,9 1,2 1,7 1,5 
-6,3 
STIMA --- --- --- --- --- --- 14-17  
adolescenti 
% --- --- --- --- --- --- 
--- 
STIMA --- --- --- --- --- --- 18-24  
giovani 
% --- --- --- --- --- --- 
--- 
STIMA 2.758 3.260 4.250 4.494 4.261 --- 25-44  
giovani adulti 
% 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 --- 
--- 
STIMA 2.453 3.017 2.728 --- 4.318 1.282 45-64  
adulti 
% 0,4 0,5 0,5 --- 0,7 0,2 
-50,0 
STIMA 203 --- --- --- --- --- 65-74  
giovani anziani 
% 0,1 --- --- --- --- --- 
-100,0 
STIMA --- --- --- --- --- --- 
75+ anziani 
% --- --- --- --- --- --- 
--- 
STIMA 5.414 6.278 6.978 4.494 8.579 1.282 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE  
FEMMINE % 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,1 
-66,7 
STIMA 34.826 39.571 43.881 27.544 40.898 29.941 
TOTALE 
% 0,9 1,0 1,1 0,7 1,0 0,8 
-11,1 
Allegati 
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Tabella 51/a e b) - Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di APERITIVI 
ALCOLICI e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) 
e in Veneto (b) 
 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 
 
 Anno  
     a) ITALIA 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Δ % 
1998/ 
2003 
 
STIMA 257.548 232.465 283.131 281.185 257.366 330.910 14-17 
adolescenti 
% 19,1 19,7 22,4 22,4 20,3 24,8 
30,0 
 
STIMA 1.166.832 1.153.907 1.208.119 1.227.388 1.160.003 1.226.971 18-24 
giovani 
% 45,3 44,3 50,1 53,1 50,5 54,9 
21,2 
 
STIMA 4.304.945 4.414.735 4.553.904 4.869.247 4.644.194 5.078.905 25-44 
giovani 
adulti % 48,9 49,8 51,0 54,2 51,7 56,6 
15,6 
 
STIMA 2.509.174 2.753.267 2.776.677 2.881.490 2.764.178 3.041.023 45-64  
adulti 
% 35,9 39,3 39,3 40,5 38,8 42,7 
18,9 
 
STIMA 510.019 569.035 593.736 615.279 592.996 608.738 65-74 
giovani 
anziani % 19,5 21,6 22,5 22,5 22,2 23,0 
17,9 
 
STIMA 156.090 175.315 164.633 188.288 177.630 210.011 75+ 
 anziani 
% 10,7 11,6 10,4 11,9 10,8 12,6 
18,0 
 
STIMA 8.904.608 9.298.723 9.580.200 10.062.877 9.596.367 10.496.558 
M
a
sc
h
i 
TOTALE 
MASCHI % 37,4 39,0 40,1 42,0 40,0 43,8 
17,1 
STIMA 150.239 165.456 179.128 188.335 182.587 217.600 14-17 
adolescenti 
% 12,6 13,6 14,6 16,1 16,0 18,7 
48,2 
 
STIMA 714.408 687.332 693.856 714.034 706.841 783.932 18-24 
giovani 
% 27,6 28,2 30,0 31,6 30,8 34,6 
25,4 
 
STIMA 1.835.505 1.962.833 2.120.455 2.137.563 2.085.100 2.344.330 25-44 
giovani 
adulti % 21,2 22,4 24,1 24,2 23,6 26,5 
25,4 
 
STIMA 999.665 1.046.623 1.044.082 1.173.980 1.086.920 1.201.275 45-64  
adulti 
% 13,8 14,4 14,3 16,0 14,8 16,3 
18,7 
 
STIMA 167.381 185.638 191.025 209.283 200.414 230.578 65-74 
giovani 
anziani % 5,0 5,7 5,7 6,2 6,1 7,1 
43,6 
 
STIMA 63.731 71.535 78.548 71.709 73.714 78.724 
75+  
anziani 
% 2,6 2,7 2,9 2,6 2,6 2,8 
6,9 
STIMA 3.930.929 4.119.416 4.307.094 4.494.905 4.335.576 4.856.440 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE 
FEMMINE 
% 15,4 16,1 16,8 17,5 16,8 18,9 
22,7 
STIMA 12.835.537 13.418.139 13.887.294 14.557.782 13.931.943 15.352.998 
TOTALE 
% 26,0 27,2 28,0 29,3 28,0 30,9 
18,8 
Allegati 
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Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 
 Anno  
      b) VENETO 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Δ % 
1998/ 
2003 
 
STIMA 27.400 20.179 23.711 21.293 33.078 33.816 14-17 
adolescenti 
% 32,0 27,3 24,4 23,3 36,5 38,5 
20,5 
 
STIMA 107.944 117.852 105.955 101.302 115.305 119.880 18-24 
giovani 
% 54,6 59,4 64,1 62,0 70,3 71,9 
31,7 
 
STIMA 408.232 381.043 401.588 438.572 437.969 495.244 25-44  
giovani 
adulti % 55,7 51,4 53,5 57,9 57,9 65,4 
17,5 
 
STIMA 223.240 209.843 246.798 231.432 236.633 248.004 45-64  
adulti 
% 39,6 36,9 43,0 39,8 40,8 42,7 
7,8 
 
STIMA 40.350 44.826 59.216 49.823 33.050 67.007 65-74  
giovani 
anziani % 21,8 25,6 30,9 26,1 16,5 30,8 
41,0 
 
STIMA 14.866 22.454 23.325 24.394 11.369 6.984 75+ 
 anziani 
% 12,8 17,0 19,0 18,7 9,4 6,8 
-47,1 
 
STIMA 822.032 796.197 860.593 866.816 867.404 970.935 
M
a
sc
h
i 
TOTALE 
MASCHI % 43,7 42,2 45,3 45,3 45,3 50,7 
16,0 
STIMA 6.750 22.357 18.303 20.600 16.394 36.426 14-17 
adolescenti 
% 9,5 27,5 20,7 29,1 19,6 37,9 
300,5 
 
STIMA 81.146 69.609 66.406 82.511 82.486 79.122 18-24  
giovani 
% 40,1 38,4 40,3 47,2 50,9 53,0 
32,1 
 
STIMA 190.751 209.747 217.917 207.059 216.238 243.134 25-44  
giovani 
adulti % 27,3 29,7 30,6 28,9 30,1 33,9 
24,1 
 
STIMA 107.165 88.866 102.859 120.585 83.934 98.617 45-64  
adulti 
% 18,7 15,4 17,8 20,7 14,4 16,9 
-9,7 
 
STIMA 16.939 16.509 23.734 22.325 20.055 39.044 65-74  
giovani 
anziani % 7,3 6,5 9,6 9,4 7,5 14,3 
97,0 
 
STIMA 11.454 9.307 12.763 4.282 6.355 4.164 
75+  
anziani 
% 5,1 4,6 5,9 1,8 3,1 2,1 
-59,7 
STIMA 414.205 416.395 441.983 457.362 425.463 500.507 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE 
FEMMINE % 20,7 20,8 22,0 22,7 21,1 24,8 
19,8 
STIMA 1.236.237 1.212.592 1.302.576 1.324.178 1.292.867 1.471.442 
TOTALE 
% 31,9 31,2 33,3 33,7 32,9 37,4 
17,2 
Allegati 
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Tabella 52/a e b) - Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di AMARI e 
variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto 
(b) 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 
 
 Anno  
     a) ITALIA 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Δ % 
1998/ 
2003 
 
STIMA 158.647 119.688 155.402 153.500 136.783 170.101 14-17 
adolescenti 
% 11,8 10,1 12,3 12,3 10,8 12,8 
8,5 
 
STIMA 984.863 1.033.516 1.035.873 1.050.002 990.196 936.511 18-24  
giovani 
% 38,3 39,6 43,0 45,4 43,1 41,9 
9,6 
 
STIMA 4.700.624 4.820.546 4.809.858 5.023.662 4.789.330 4.831.113 25-44  
giovani 
adulti % 53,4 54,3 53,8 55,9 53,3 53,8 
0,7 
 
STIMA 3.204.000 3.336.090 3.368.947 3.439.832 3.269.527 3.487.021 45-64  
adulti 
% 45,9 47,6 47,7 48,3 45,9 49,0 
6,8 
 
STIMA 778.554 805.877 875.236 929.140 847.902 892.743 65-74  
giovani 
anziani % 29,8 30,6 33,1 34,0 31,8 33,7 
13,3 
 
STIMA 331.778 275.733 324.211 340.788 328.759 378.627 75+ 
 anziani 
% 22,7 18,2 20,5 21,5 19,9 22,7 
0,1 
 
STIMA 10.158.466 10.391.450 10.569.528 10.936.924 10.362.496 10.696.116 
M
a
sc
h
i 
TOTALE 
MASCHI % 42,7 43,6 44,2 45,6 43,2 44,6 
4,4 
STIMA 57.089 58.184 62.182 70.052 64.121 78.688 14-17 
adolescenti 
% 4,8 4,8 5,1 6,0 5,6 6,7 
41,0 
 
STIMA 412.238 417.700 405.308 405.239 367.357 383.357 18-24  
giovani 
% 15,9 17,2 17,5 17,9 16,0 16,9 
6,3 
 
STIMA 1.921.805 1.984.425 1.965.407 2.001.400 1.894.789 1.788.616 25-44  
giovani 
adulti % 22,2 22,7 22,3 22,7 21,4 20,2 
-8,6 
 
STIMA 1.336.179 1.379.088 1.498.502 1.461.174 1.397.254 1.323.138 45-64  
adulti 
% 18,4 18,9 20,5 19,9 19,0 18,0 
-2,2 
 
STIMA 355.050 332.197 294.353 336.950 302.804 339.271 65-74  
giovani 
anziani % 10,5 10,2 8,8 10,0 9,3 10,5 
-0,4 
 
STIMA 123.230 119.639 155.019 152.620 146.708 133.883 
75+  
anziani 
% 5,0 4,5 5,8 5,6 5,2 4,7 
-6,0 
STIMA 4.205.591 4.291.234 4.380.771 4.427.435 4.173.034 4.046.953 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE 
FEMMINE % 16,4 16,8 17,1 17,2 16,2 15,7 
-4,3 
STIMA 14.364.057 14.682.684 14.950.299 15.364.359 14.535.530 14.743.069 
TOTALE 
% 29,1 29,7 30,2 30,9 29,2 29,7 
2,1 
Allegati 
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Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 
 Anno  
      b) VENETO 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Δ % 
1998/ 
2003 
 
STIMA 12.609 15.744 11.419 13.762 15.427 16.437 14-17 
adolescenti 
% 14,7 21,3 11,8 15,1 17,0 18,7 
27,3 
 
STIMA 85.185 104.718 83.374 82.508 97.795 75.045 18-24  
giovani 
% 43,1 52,8 50,4 50,5 59,7 45,0 
4,5 
 
STIMA 403.739 383.729 389.324 429.797 398.858 415.808 25-44  
giovani 
adulti % 55,1 51,8 51,9 56,8 52,7 54,9 
-0,3 
 
STIMA 241.767 250.666 263.550 250.404 224.914 246.763 45-64  
adulti 
% 42,9 44,1 45,9 43,1 38,7 42,5 
-0,9 
 
STIMA 53.614 43.809 65.910 79.105 41.613 78.673 65-74  
giovani 
anziani % 29,0 25,0 34,4 41,4 20,8 36,1 
24,6 
 
STIMA 25.645 28.639 35.875 31.469 15.651 19.483 75+ 
 anziani 
% 22,0 21,7 29,2 24,2 12,9 18,8 
-14,5 
 
STIMA 822.560 827.304 849.452 887.046 794.259 852.209 
M
a
sc
h
i 
TOTALE 
MASCHI % 43,7 43,8 44,7 46,3 41,5 44,5 
1,8 
STIMA 5.560 5.672 7.288 8.843 2.604 6.737 14-17 
adolescenti 
% 7,8 7,0 8,2 12,5 3,1 7,0 
-10,1 
 
STIMA 39.715 42.617 34.761 39.547 36.636 34.311 18-24  
giovani 
% 19,6 23,5 21,1 22,6 22,6 23,0 
17,0 
 
STIMA 194.150 189.301 185.524 175.010 173.214 151.683 25-44  
giovani 
adulti % 27,8 26,8 26,0 24,4 24,1 21,1 
-23,9 
 
STIMA 129.096 116.551 137.414 132.653 102.915 116.064 45-64  
adulti 
% 22,6 20,3 23,7 22,8 17,6 19,9 
-11,8 
 
STIMA 39.427 31.357 32.725 37.660 27.881 36.739 65-74  
giovani 
anziani % 16,9 12,3 13,2 15,8 10,5 13,5 
-20,4 
 
STIMA 15.274 15.820 18.318 17.059 16.669 12.205 
75+  
anziani 
% 6,9 7,7 8,4 7,3 8,0 6,1 
-11,3 
STIMA 423.221 401.318 416.030 410.772 359.919 357.738 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE 
FEMMINE % 21,2 20,0 20,7 20,4 17,8 17,7 
-16,5 
STIMA 1.245.781 1.228.622 1.265.482 1.297.818 1.154.178 1.209.947 
TOTALE 
% 32,1 31,6 32,3 33,0 29,4 30,8 
-4,0 
Allegati 
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Tabella 53/a e b) Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di 
SUPERALCOLICI e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in 
Italia (a) e in Veneto (b) 
 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 
 
 Anno  
     a) ITALIA 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Δ % 
1998/ 
2003 
 
STIMA 159.160 143.658 169.082 163.763 160.003 205.396 14-17 
adolescenti 
% 11,8 12,1 13,4 13,1 12,6 15,4 
30,6 
 
STIMA 930.236 985.761 975.629 1.008.469 888.424 991.394 18-24  
giovani 
% 36,1 37,8 40,5 43,6 38,7 44,4 
22,8 
 
STIMA 3.911.938 4.033.016 4.088.265 4.395.532 4.070.073 4.114.257 25-44 
giovani 
adulti % 44,5 45,5 45,8 48,9 45,3 45,8 
3,1 
 
STIMA 2.841.454 2.952.938 2.947.585 3.093.566 2.890.217 3.075.176 45-64  
adulti 
% 40,7 42,1 41,7 43,5 40,6 43,2 
6,2 
 
STIMA 614.191 617.506 665.839 690.179 640.700 692.044 65-74  
giovani 
anziani % 23,5 23,5 25,2 25,2 24,0 26,1 
11,3 
 
STIMA 213.321 196.418 190.677 216.751 231.017 259.349 75+ 
 anziani 
% 14,6 13,0 12,0 13,7 14,0 15,6 
6,7 
 
STIMA 8.670.300 8.929.298 9.037.077 9.568.260 8.880.434 9.337.616 
M
a
sc
h
i 
TOTALE 
MASCHI % 36,5 37,5 37,8 39,9 37,0 38,9 
6,6 
STIMA 82.563 103.316 82.131 95.959 84.517 117.490 14-17 
adolescenti 
% 6,9 8,5 6,7 8,2 7,4 10,1 
45,6 
 
STIMA 486.685 467.678 483.676 483.605 466.480 501.904 18-24  
giovani 
% 18,8 19,2 20,9 21,4 20,3 22,1 
17,9 
 
STIMA 1.372.436 1.524.246 1.455.470 1.486.102 1.412.479 1.579.610 25-44  
giovani 
adulti % 15,8 17,4 16,5 16,8 16,0 17,9 
13,0 
 
STIMA 953.664 954.993 960.015 1.059.986 893.820 1.009.173 45-64  
adulti 
% 13,1 13,1 13,1 14,4 12,1 13,7 
4,5 
 
STIMA 201.675 186.613 186.066 165.810 175.515 188.850 65-74  
giovani 
anziani % 6,0 5,7 5,6 4,9 5,4 5,8 
-2,4 
 
STIMA 64.903 77.002 77.884 92.506 87.747 84.564 
75+  
anziani 
% 2,6 2,9 2,9 3,4 3,1 3,0 
12,8 
STIMA 3.161.925 3.313.846 3.245.241 3.383.968 3.120.559 3.481.590 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE 
FEMMINE % 12,4 12,9 12,6 13,2 12,1 13,5 
8,9 
STIMA 11.832.225 12.243.144 12.282.318 12.952.228 12.000.993 12.819.206 
TOTALE 
% 24,0 24,8 24,8 26,1 24,1 25,8 
7,5 
Allegati 
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Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 
 Anno  
      b) VENETO 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Δ % 
1998/ 
2003 
 
STIMA 
13.765 20.395 11.669 15.345 21.068 22.656 14-17 
adolescenti 
% 
16,1 27,6 12,0 16,8 23,2 25,8 
60,7 
  
STIMA 
92.518 106.661 89.612 88.480 89.049 90.733 18-24 
giovani 
% 
46,8 53,8 54,2 54,2 54,3 54,4 
16,3 
  
STIMA 
376.638 362.741 378.108 416.855 369.634 401.916 
25-44  
giovani 
adulti % 
51,4 48,9 50,4 55,1 48,8 53,1 
3,3 
  
STIMA 
257.504 278.575 300.281 292.793 258.770 277.626 45-64  
adulti 
% 
45,7 49,0 52,3 50,4 44,6 47,8 
4,6 
  
STIMA 
55.453 43.975 64.618 64.625 47.192 79.914 
65-74  
giovani 
anziani % 
30,0 25,1 33,8 33,8 23,6 36,7 
22,3 
  
STIMA 
21.130 30.554 32.474 31.088 20.360 24.862 75+ anziani 
% 
18,2 23,1 26,4 23,9 16,8 24,0 
32,4 
  
STIMA 817.008 842.900 876.762 909.186 806.073 897.707 
M
a
sc
h
i 
TOTALE 
MASCHI % 43,4 44,6 46,1 47,5 42,1 46,9 
8,1 
STIMA 
4.104 13.704 10.803 18.452 12.133 16.699 14-17 
adolescenti 
% 
5,8 16,8 12,2 26,1 14,5 17,4 
202,0 
  
STIMA 
63.626 56.444 48.369 54.440 51.116 50.220 18-24  
giovani 
% 
31,5 31,1 29,4 31,2 31,6 33,6 
6,9 
  
STIMA 
136.730 183.534 160.751 146.351 161.760 162.950 
25-44  
giovani 
adulti % 
19,6 26,0 22,5 20,4 22,6 22,7 
16,0 
  
STIMA 
99.750 101.771 129.234 112.313 107.630 95.671 45-64  
adulti 
% 
17,4 17,7 22,3 19,3 18,5 16,4 
-5,9 
  
STIMA 
25.557 29.122 29.578 20.154 21.422 29.042 
65-74  
giovani 
anziani % 
11,0 11,5 11,9 8,5 8,1 10,7 
-2,9 
  
STIMA 
13.576 17.834 13.579 6.760 7.485 9.420 75+  
anziani 
% 
6,1 8,7 6,2 2,9 3,6 4,7 
-23,0 
STIMA 343.345 402.411 392.315 358.471 361.546 364.002 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE 
FEMMINE % 17,2 20,1 19,5 17,8 17,9 18,0 
4,7 
STIMA 1.160.353 1.245.311 1.269.077 1.267.657 1.167.619 1.261.709 
TOTALE 
% 29,9 32,0 32,4 32,2 29,7 32,1 
7,4 
Allegati 
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Tabella 54/a e b) - Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di ALCOLICI 
FUORI PASTO e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia 
(a) e in Veneto (b) 
 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 
 
 
 Anno  
     a) ITALIA 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Δ % 
1998/ 
2003 
 
STIMA 205.030 213.353 212.391 214.645 232.323 330.910 14-17 
adolescenti 
% 15,2 18,0 16,8 17,1 18,3 24,8 
63,2 
 
STIMA 1.026.251 1.024.334 1.023.308 1.069.239 958.439 1.226.971 18-24  
giovani 
% 39,9 39,3 42,5 46,2 41,7 54,9 
37,6 
 
STIMA 4.066.230 3.571.969 3.516.899 3.915.567 3.619.466 5.078.905 25-44  
giovani 
adulti % 46,2 40,3 39,4 43,6 40,3 56,6 
22,5 
STIMA 2.951.471 2.572.112 2.635.461 2.731.865 2.544.624 3.041.023 45-64  
adulti 
% 42,3 36,7 37,3 38,4 35,8 42,7 
0,9 
STIMA 786.037 706.829 745.934 788.036 717.722 608.738 65-74  
giovani 
anziani % 30,0 26,9 28,2 28,8 26,9 23,0 
-23,3 
STIMA 310.825 288.792 259.243 341.821 345.150 210.011 75+ 
 anziani 
% 21,2 19,1 16,4 21,6 20,9 12,6 
-40,6 
STIMA 9.345.845 8.377.388 8.393.236 9.061.173 8.417.724 9.115.945 
M
a
sc
h
i 
TOTALE 
MASCHI % 39,3 35,2 35,1 37,8 35,1 38,0 
-3,3 
STIMA 115.876 155.947 149.789 161.403 130.550 217.600 14-17 
adolescenti 
% 9,7 12,8 12,2 13,8 11,5 18,7 
92,8 
 
STIMA 539.629 613.077 574.090 570.850 609.229 783.932 18-24  
giovani 
% 20,8 25,2 24,8 25,2 26,5 34,6 
66,3 
 
STIMA 1.335.738 1.346.166 1.357.594 1.426.157 1.352.451 2.344.330 25-44  
giovani 
adulti % 15,4 15,4 15,4 16,1 15,3 26,5 
72,1 
 
STIMA 898.025 830.024 798.582 871.366 761.678 1.201.275 45-64  
adulti 
% 12,4 11,4 10,9 11,8 10,4 16,3 
31,5 
 
STIMA 214.988 201.437 187.448 205.490 172.164 230.578 65-74  
giovani 
anziani % 6,4 6,2 5,6 6,1 5,3 7,1 
10,9 
 
STIMA 92.331 105.672 108.857 130.697 91.222 78.724 
75+  
anziani 
% 3,7 4,0 4,1 4,8 3,2 2,8 
-24,3 
STIMA 3.196.587 3.252.323 3.176.359 3.365.962 3.117.294 3.686.105 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE 
FEMMINE % 12,5 12,7 12,4 13,1 12,1 14,3 
14,4 
STIMA 12.542.432 11.629.711 11.569.595 12.427.135 11.535.018 12.802.050 
TOTALE 
% 25,4 23,5 23,3 25,0 23,2 25,8 
1,6 
Allegati 
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Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 
 Anno  
      b) VENETO 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Δ % 
1998/ 
2003 
 
STIMA 17.150 20.381 22.837 24.299 35.998 28.339 14-17 
adolescenti 
% 20,0 27,6 23,5 26,6 39,7 32,3 
61,5 
 
STIMA 106.846 116.157 112.079 115.347 110.844 106.856 18-24  
giovani 
% 54,0 58,6 67,8 70,6 67,6 64,1 
18,7 
 
STIMA 404.788 379.414 365.663 418.484 417.124 463.104 25-44  
giovani 
adulti % 55,2 51,2 48,7 55,3 55,1 61,2 
10,9 
STIMA 317.277 319.548 331.759 308.625 310.754 319.809 45-64  
adulti 
% 56,3 56,2 57,8 53,1 53,5 55,1 
-2,1 
STIMA 72.663 78.921 87.018 93.883 88.151 105.818 65-74  
giovani 
anziani % 39,3 45,1 45,5 49,1 44,1 48,6 
23,7 
STIMA 35.092 46.558 36.655 42.629 43.265 35.761 75+ 
anziani 
% 30,1 35,3 29,8 32,8 35,6 34,6 
15,0 
STIMA 953.816 960.980 956.010 1.003.268 1.006.136 1.059.688 
M
a
sc
h
i 
TOTALE 
MASCHI % 50,7 50,9 50,3 52,4 52,6 55,4 
9,3 
STIMA 9.045 18.651 15.761 20.290 12.628 32.353 14-17 
adolescenti 
% 12,7 22,9 17,8 28,7 15,1 33,7 
165,4 
 
STIMA 70.269 70.974 63.021 73.707 66.329 71.219 18-24  
giovani 
% 34,7 39,1 38,3 42,2 40,9 47,7 
37,5 
 
STIMA 157.576 191.680 159.847 178.350 192.019 190.663 25-44  
giovani 
adulti % 22,6 27,1 22,4 24,9 26,8 26,6 
17,7 
 
STIMA 101.449 106.957 116.996 119.726 111.005 110.315 45-64  
adulti 
% 17,7 18,6 20,2 20,6 19,0 18,9 
6,8 
 
STIMA 25.191 30.504 29.021 30.020 16.976 28.930 65-74  
giovani 
anziani % 10,8 12,0 11,7 12,6 6,4 10,6 
-1,9 
 
STIMA 5.260 14.147 23.502 11.667 10.497 17.922 
75+  
anziani 
% 2,4 6,9 10,8 5,0 5,1 8,9 
270,8 
STIMA 368.790 432.914 408.148 433.761 409.454 451.402 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE 
FEMMINE % 18,4 21,6 20,3 21,5 20,3 22,4 
21,7 
STIMA 1.322.606 1.393.894 1.364.158 1.437.029 1.415.590 1.511.090 
TOTALE 
% 34,1 35,8 34,9 36,5 36,0 38,4 
12,6 
Allegati 
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Tabella 55/a e b) - Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di VINO AL 
DI SOTTO DELL’ETA’ LEGALE e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 
1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b) 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 Anno  
        a) ITALIA  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Δ % 
1998/ 
2003 
STIMA 35.333 44.294 47.014 45.673 48.805 31.406 
14 anni 
% 10,8 14,1 16,1 13,9 15,5 10,8 
0,0 
STIMA 58.910 47.692 68.166 58.912 50.219 58.715 
15 anni 
% 18,0 17,7 20,2 19,8 15,7 15,9 
-11,7 
STIMA 99.816 77.457 81.989 91.809 66.616 98.051 
16 anni 
% 28,9 25,8 26,0 26,9 21,2 28,2 
-2,4 
STIMA 194.059 169.443 197.169 196.394 165.640 188.172 
M
a
sc
h
i 
TOTALE  
MASCHI % 11,5 13,8 11,7 13,8 9,3 18,6 
61,7 
STIMA 25.246 20.925 18.545 28.205 17.053 22.960 
14 anni 
% 9,4 7,3 6,2 10,0 6,2 7,3 
-22,3 
STIMA 38.518 55.764 35.509 53.032 24.009 36.515 
15 anni 
% 12,8 17,3 12,6 16,6 8,7 12,7 
-0,8 
STIMA 37.943 47.950 54.524 41.145 39.655 33.043 
16 anni 
% 12,0 16,2 15,7 14,5 12,5 11,8 
-1,7 
STIMA 101.707 124.639 108.578 122.382 80.717 92.518 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE 
 FEMMINE 
% 11,5 13,8 11,7 13,8 9,3 10,5 
-8,7 
STIMA 295.766 294.082 305.747 318.776 246.357 280.690 
TOTALE 
% 15,7 16,5 16,3 17,2 13,5 14,8 
-5,7 
      b) VENETO         
STIMA 234 1.505 5.429 1.117 5.823 3.127 
14 anni 
% 1,8 9,2 25,6 4,9 29,5 17,2 
855,6 
STIMA 2.958 4.276 7.331 3.750 1.324 10.915 
15 anni 
% 12,4 21,4 24,9 13,8 10,3 34,1 
175,0 
STIMA 8.428 4.773 6.862 5.144 9.121 6.176 
16 anni 
% 33,0 23,4 25,9 21,9 30,6 42,4 
28,5 
STIMA 11.620 10.554 19.622 10.011 16.268 20.218 
M
a
sc
h
i 
TOTALE  
MASCHI % 18,7 18,6 25,4 13,7 26,1 31,19 
66,8 
STIMA 1.027 992 2.350 --- --- --- 
14 anni 
% 6,3 4,0 10,9 --- --- --- 
-100,0 
STIMA 2.925 1.251 3.260 2.472 1.761 5.551 
15 anni 
% 14,7 6,0 16,2 13,2 8,3 21,7 
47,6 
STIMA 2.985 6.434 3.850 3.833 6.504 1.430 
16 anni 
% 15,9 34,3 16,0 19,5 18,6 5,9 
-62,9 
STIMA 6.937 8.677 9.460 6.305 8.265 6.981 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE 
 FEMMINE 
% 12,6 13,5 14,4 11,8 10,6 9,9 
-21,4 
STIMA 18.557 19.231 29.082 16.316 24.533 27.199 
TOTALE 
% 15,8 15,9 20,3 12,9 17,5 20,1 
27,2 
Allegati 
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Tabella 56/a e b) - Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di BIRRA AL 
DI SOTTO DELL’ETA’ LEGALE e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 
1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)  
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 Anno  
           a) ITALIA  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Δ % 
1998/ 
2003 
STIMA 63.161 74.282 65.929 84.122 78.851 55.748 
14 anni 
% 19,4 23,7 22,5 25,7 25,1 19,1 
-1,5 
STIMA 108.403 104.007 117.035 105.061 100.813 114.177 
15 anni 
% 33,1 38,6 34,7 35,4 31,5 30,8 
-6,9 
STIMA 173.640 144.175 145.740 165.167 132.635 154.476 
16 anni 
% 50,2 48,1 46,2 48,4 42,2 44,4 
-11,6 
STIMA 345.204 322.464 328.704 354.350 312.299 324.401 
M
a
sc
h
i 
TOTALE  
MASCHI % 34,5 36,5 34,8 36,7 32,9 32,13 
-6,9 
STIMA 47.494 46.898 36.912 47.914 30.473 39.994 
14 anni 
% 17,8 16,4 12,3 17,0 11,0 12,8 
-28,1 
STIMA 68.778 76.818 66.412 77.306 35.149 60.685 
15 anni 
% 22,9 23,9 23,5 24,1 12,7 21,1 
-7,9 
STIMA 98.843 91.712 100.431 91.242 89.158 76.849 
16 anni 
% 31,2 31,0 29,0 32,3 28,1 27,3 
-12,5 
STIMA 215.115 215.428 203.755 216.462 154.780 177.528 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE 
FEMMINE 
% 24,3 23,8 21,9 24,5 17,8 20,1 
-17,3 
STIMA 560.319 537.892 532.459 570.812 467.079 501.929 
TOTALE 
% 29,7 30,1 28,4 30,8 25,7 26,5 
10,8 
          b) VENETO 
        
STIMA 509 2.778 5.482 3.347 7.312 5.255 
14 anni 
% 4,0 16,9 25,8 14,8 37,1 28,8 
620,0 
STIMA 4.304 6.328 8.962 6.578 2.515 14.150 
15 anni 
% 18,1 31,7 30,4 24,2 19,6 44,2 
144,2 
STIMA 11.520 5.489 13.152 8.617 15.678 5.819 
16 anni 
% 45,0 27,0 49,6 36,7 52,6 39,9 
-11,3 
STIMA 16.333 14.595 27.596 18.542 25.505 25.224 
M
a
sc
h
i 
TOTALE  
MASCHI % 26,3 25,7 35,7 25,3 40,9 38,92 
48,0 
STIMA 1.027 2.715 2.271 1.171 3.231 1.001 
14 anni 
% 6,3 11,0 10,6 7,6 14,8 4,9 
-22,2 
STIMA 2.860 7.122 1.072 8.371 3.175 11.836 
15 anni 
% 14,4 34,3 5,3 44,8 15,0 46,3 
221,5 
STIMA 8.034 10.616 6.195 5.391 11.841 6.411 
16 anni 
% 42,9 56,6 25,7 27,4 33,9 26,5 
-38,2 
STIMA 11.921 20.453 9.538 14.933 18.247 19.248 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE 
FEMMINE 
% 21,7 31,8 14,5 27,8 23,4 27,3 
25,8 
STIMA 28.254 35.048 37.134 33.475 43.752 44.472 
TOTALE 
% 24,1 29,0 26,0 26,4 31,2 32,9 
 
Allegati 
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Tabella 57/a e b) - Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di APERITIVI 
ALCOLICI AL DI SOTTO DELL’ETA’ LEGALE e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel 
periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)  
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 Anno  
     a) ITALIA  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Δ % 
1998/ 
2003 
STIMA 25.146 31.400 29.353 30.169 40.379 30.673 
14 anni 
% 7,7 10,0 10,0 9,2 12,9 10,5 
36,4 
STIMA 37.525 38.953 70.620 63.661 45.677 71.223 
15 anni 
% 11,4 14,5 21,0 21,4 14,3 19,2 
68,4 
STIMA 84.046 70.318 73.392 94.787 68.817 110.875 
16 anni 
% 24,3 23,5 23,3 27,8 21,9 31,9 
31,3 
STIMA 146.717 140.671 173.365 188.617 154.873 212.771 
M
a
sc
h
i 
TOTALE 
MASCHI % 14,7 15,9 18,3 19,5 16,3 21,07 
43,3 
STIMA 19.253 24.593 18.171 24.379 24.915 28.212 
14 anni 
% 7,2 8,6 6,0 8,6 9,0 9,0 
25,0 
STIMA 37.713 25.674 27.010 40.716 27.183 41.470 
15 anni 
% 12,5 8,0 9,6 12,7 9,8 14,4 
15,2 
STIMA 37.530 50.090 50.476 56.022 58.863 71.365 
16 anni 
% 11,9 17,0 14,6 19,8 18,6 25,4 
113,4 
STIMA 94.496 100.357 95.657 121.117 110.961 141.047 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE 
FEMMINE 
% 10,7 11,1 10,3 13,7 12,7 16,0 
49,5 
STIMA 241.213 241.028 269.022 309.734 265.834 353.818 
TOTALE 
% 12,8 13,5 14,3 16,7 14,6 18,7 
46,1 
    b) VENETO 
        
STIMA 203 2.937 2.879 --- 3.634 1.380 
14 anni 
% 1,6 17,9 13,6 --- 18,4 7,6 
375,0 
STIMA 3.227 4.405 9.213 6.330 1.279 6.729 
15 anni 
% 13,6 22,1 31,3 23,3 10,0 21,0 
54,4 
STIMA 11.898 5.665 5.928 8.738 11.322 12.340 
16 anni 
% 46,5 27,8 22,4 37,2 38,0 84,6 
81,9 
STIMA 15.328 13.007 18.020 15.068 16.235 20.449 
M
a
sc
h
i 
TOTALE 
MASCHI % 24,7 22,9 23,3 20,6 26,0 31,55 
27,7 
STIMA 1.027 2.963 1.409 1.077 --- 1.327 
14 anni 
% 6,3 12,0 6,6 7,0 --- 6,4 
1,6 
STIMA 3.702 2.943 1.072 3.786 3.175 10.960 
15 anni 
% 18,6 14,2 5,3 20,3 15,0 42,9 
130,6 
STIMA 1.834 8.053 4.199 8.892 10.266 8.362 
16 anni 
% 9,8 43,0 17,4 45,3 29,4 34,5 
252,0 
STIMA 6.563 13.959 6.680 13.755 13.441 20.649 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE 
FEMMINE 
% 11,9 21,7 10,2 25,6 17,3 29,3 
146,2 
STIMA 21.891 26.966 24.700 28.823 29.676 41.098 
TOTALE 
% 18,7 22,3 17,3 22,7 21,2 30,4 
62,6 
Allegati 
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Tabella 58/a e b) - Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di AMARI AL 
DI SOTTO DELL’ETA’ LEGALE e variazione (%) osservata nelle prevalenze nel periodo 
1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)  
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 Anno           
             a) ITALIA  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Δ % 
1998/ 
2003 
STIMA 15.552 12.803 16.563 17.917 15.006 11.805 
14 anni 
% 4,8 4,1 5,7 5,5 4,8 4,1 
-14,6 
STIMA 25.409 23.477 34.409 30.009 18.165 37.549 
15 anni 
% 7,7 8,7 10,2 10,1 5,7 10,1 
31,2 
STIMA 51.797 35.763 45.873 46.212 38.204 48.438 
16 anni 
% 15,0 11,9 14,5 13,6 12,2 13,9 
-7,3 
STIMA 92.758 72.043 96.845 94.138 71.375 97.792 
M
a
sc
h
i 
TOTALE  
MASCHI % 9,3 8,2 10,2 9,8 7,5 9,69 
4,2 
STIMA 10.629 8.661 8.953 5.549 4.613 12.776 
14 anni 
% 4,0 3,0 3,0 2,0 1,7 4,1 
2,5 
STIMA 14.473 10.013 11.114 9.406 7.924 14.766 
15 anni 
% 4,8 3,1 3,9 2,9 2,9 5,1 
6,3 
STIMA 13.328 18.235 16.581 19.899 24.328 22.390 
16 anni 
% 4,2 6,2 4,8 7,0 7,7 8,0 
90,5 
STIMA 38.430 36.909 36.648 34.854 36.865 49.932 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE  
FEMMINE 
% 4,3 4,1 3,9 3,9 4,2 5,7 
32,6 
STIMA 131.188 108.952 133.493 128.992 108.240 147.724 
TOTALE 
% 7,0 6,1 7,1 7,0 6,0 7,8 
11,4 
         b) VENETO 
        
STIMA --- 1.505 2.942 1.777 --- 1.380 
14 anni 
% --- 9,2 13,9 7,9 --- 7,6 
--- 
STIMA 1.856 4.113 2.785 4.124 --- 3.160 
15 anni 
% 7,8 20,6 9,4 15,2 --- 9,9 
26,9 
STIMA 5.161 3.747 863 2.689 5.170 3.688 
16 anni 
% 20,2 18,4 3,3 11,4 17,3 25,3 
25,2 
STIMA 7.017 9.365 6.590 8.590 5.170 8.228 
M
a
sc
h
i 
TOTALE  
MASCHI % 11,3 16,5 8,5 11,7 8,3 12,70 
12,4 
STIMA 1.027 992 --- --- --- --- 
14 anni 
% 6,3 4,0 --- --- --- --- 
-100,0 
STIMA 1.868 --- 1.072 1.163 --- 1.405 
15 anni 
% 9,4 --- 5,3 6,2 --- 5,5 
-41,5 
STIMA 2.665 3.600 1.657 2.118 1.200 --- 
16 anni 
% 14,2 19,2 6,9 10,8 3,4 --- 
-100,0 
STIMA 5.560 4.592 2.729 3.281 1.200 1.405 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE  
FEMMINE 
% 10,1 7,1 4,1 6,1 1,5 2,0 
-80,2 
STIMA 12.577 13.957 9.319 11.871 6.370 9.633 
TOTALE 
% 10,7 11,5 6,5 9,4 4,5 7,1 
-33,6 
Allegati 
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Tabella 59/a e b) - Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di 
SUPERALCOLICI AL DI SOTTO DELL’ETA’ LEGALE e variazione (%) osservata nelle 
prevalenze nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b) 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 Anno  
     a) ITALIA  1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Δ % 
1998/ 
2003 
STIMA 11.072 14.005 10.079 12.241 17.303 11.411 
14 anni 
% 3,4 4,5 3,4 3,7 5,5 3,9 
14,7 
STIMA 27.023 26.209 31.887 25.367 18.893 32.692 
15 anni 
% 8,2 9,7 9,5 8,5 5,9 8,8 
7,3 
STIMA 55.564 44.564 54.876 52.976 42.741 77.570 
16 anni 
% 16,1 14,9 17,4 15,5 13,6 22,3 
38,5 
STIMA 93.659 84.778 96.842 90.584 78.937 121.673 
M
a
sc
h
i 
TOTALE 
MASCHI % 9,4 9,6 10,2 9,4 8,3 12,05 
28,2 
STIMA 10.873 14.341 4.305 4.493 1.185 8.117 
14 anni 
% 4,1 5,0 1,4 1,6 0,4 2,6 
-36,6 
STIMA 17.343 13.116 12.124 22.301 11.229 18.445 
15 anni 
% 5,8 4,1 4,3 7,0 4,0 6,4 
10,3 
STIMA 24.440 29.238 27.252 29.388 38.423 35.636 
16 anni 
% 7,7 9,9 7,9 10,4 12,1 12,7 
64,9 
STIMA 52.656 56.695 43.681 56.182 50.837 62.198 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE 
FEMMINE 
% 6,0 6,3 4,7 6,3 5,8 7,1 
18,3 
 146.315 141.473 140.523 146.766 129.774 183.871 
TOTALE 
% 7,8 7,9 7,5 7,9 7,1 9,7 
24,4 
    b) VENETO 
        
STIMA --- 1.505 1.043 1.333 2.364 1.380 
14 anni 
% --- 9,2 4,9 5,9 12,0 7,6 
--- 
STIMA 2.554 4.280 2.785 4.667 --- 4.427 
15 anni 
% 10,7 21,4 9,4 17,2 --- 13,8 
29,0 
STIMA 5.142 5.833 3.121 5.265 7.105 8.778 
16 anni 
% 20,1 28,6 11,8 22,4 23,8 60,2 
199,5 
STIMA 7.696 11.618 6.949 11.265 9.469 14.585 
M
a
sc
h
i 
TOTALE 
MASCHI % 12,4 20,5 9,0 15,4 15,2 22,5 
81,5 
STIMA 1.027 992 --- 1.077 --- --- 
14 anni 
% 6,3 4,0 --- 7,0 --- --- 
-100,0 
STIMA 218 2.509 --- 4.277 1.414 5.654 
15 anni 
% 1,1 12,1 --- 22,9 6,7 22,1 
1909,1 
STIMA 2.859 5.961 3.141 7.536 9.314 1.406 
16 anni 
% 15,3 31,8 13,0 38,4 26,7 5,8 
-62,1 
STIMA 4.104 9.462 3.141 12.890 10.728 7.060 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE 
FEMMINE 
% 7,5 14,7 4,8 24,0 13,8 10,0 
33,3 
STIMA 11.800 21.080 10.090 24.155 20.197 21.645 
TOTALE 
% 10,1 17,4 7,1 19,0 14,4 16,0 
58,4 
Allegati 
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Tabella 60/a e b) - Stima della frequenza assoluta e relativa dei consumatori di ALCOLCI 
FUORI PASTO AL DI SOTTO DELL’ETA’ LEGALE e variazione (%) osservata nelle prevalenze 
nel periodo 1998-2003 in Italia (a) e in Veneto (b)  
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo  
 
 
 Anno    
          a) ITALIA 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Δ % 
1998/ 
2003 
STIMA 19.958 18.245 24.926 18.671 31.886 29.959 
14 anni 
% 6,1 5,8 8,5 5,7 10,2 10,3 
68,9 
STIMA 32.484 43.839 49.086 37.577 39.254 56.616 
15 anni 
% 9,9 16,3 14,6 12,7 12,3 15,3 
54,5 
STIMA 74.834 63.932 52.999 70.797 57.781 96.674 
16 anni 
% 21,6 21,3 16,8 20,8 18,4 27,8 
28,7 
STIMA 127.276 126.016 127.011 127.045 128.921 183.249 
M
a
sc
h
i 
TOTALE 
MASCHI % 12,7 14,3 13,4 13,2 13,6 18,15 
42,9 
STIMA 16.818 15.871 13.012 15.560 6.712 21.700 
14 anni 
% 6,3 5,5 4,3 5,5 2,4 6,9 
9,5 
STIMA 24.723 20.158 25.363 32.810 26.643 32.658 
15 anni 
% 8,2 6,3 9,0 10,2 9,6 11,4 
39,0 
STIMA 35.177 50.211 47.227 50.222 40.081 67.968 
16 anni 
% 11,1 17,0 13,6 17,8 12,6 24,2 
118,0 
STIMA 76.718 86.240 85.602 98.592 73.436 122.326 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE 
FEMMINE 
% 8,7 9,5 9,2 11,1 8,4 13,9 
59,8 
 203.994 212.256 212.613 225.637 202.357 305.575 
TOTALE 
% 10,8 11,9 11,3 12,2 11,1 16,2 
50,0 
       b) VENETO 
        
STIMA --- --- 1.836 1.333 3.430 4.389 
14 anni 
% --- --- 8,7 5,9 17,4 24,1 
--- 
STIMA 2.946 4.357 7.259 5.472 1.324 6.262 
15 anni 
% 12,4 21,8 24,6 20,2 10,3 19,6 
58,1 
STIMA 6.704 5.353 5.478 8.738 11.362 6.959 
16 anni 
% 26,2 26,3 20,7 37,2 38,1 47,7 
82,1 
STIMA 9.650 9.710 14.573 15.543 16.116 17.610 
M
a
sc
h
i 
TOTALE 
MASCHI % 15,5 17,1 18,9 21,2 25,8 27,17 
75,3 
STIMA 1.027 2.205 1.409 --- --- 1.001 
14 anni 
% 6,3 8,9 6,6 --- --- 4,9 
-22,2 
STIMA 1.289 1.036 2.142 4.798 1.414 11.285 
15 anni 
% 6,5 5,0 10,6 25,7 6,7 44,2 
580,0 
STIMA 2.912 10.295 5.148 9.063 9.808 8.362 
16 anni 
% 15,5 54,9 21,3 46,1 28,1 34,5 
122,6 
STIMA 5.228 13.536 8.699 13.861 11.222 20.648 
F
e
m
m
in
e
 
TOTALE 
FEMMINE 
% 9,5 21,1 13,2 25,8 14,4 29,3 
208,4 
STIMA 14.878 23.246 23.272 29.404 27.338 38.258 
TOTALE 
% 12,7 19,2 16,3 23,2 19,5 28,3 
122,8 
Allegati 
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Tabella 61 - Distribuzione percentuale dei consumatori di VINO di 14 anni e più secondo le 
classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto  
 Consumo 
Più di 
1 litro 
al 
giorno 
Tra 1  e 
1/2  
litro 
al 
Oltre 1/2 litro 
al giorno 
1-2 bicchieri 
al giorno 
Più raramente 
Solo 
Stagio-
nalmente 
 
Età in 
classi 
VENETO ITALIA VENETO VENETO VENETO ITALIA VENETO ITALIA VENETO ITALIA VENETO 
14 34,3  --- --- ---  ---  20,4  13,8 
15 10,3  --- --- ---  ---  ---  10,3 
16 30,6  --- --- ---  ---  15,6  15,0 
17 51,9  --- --- ---  4,5  27,7  19,7 
14-17 35,2 22,7 --- --- --- --- 1,5 4,4 18,1 13,5 15,6 
18 75,0  --- --- ---  16,8  58,2  --- 
19 77,0  --- --- ---  10,2  49,4  17,3 
18-19 76,2 42,4 --- --- --- 1,4 12,8 8,1 52,9 27,7 10,4 
20-24 58,1 50,7 --- 0,9 0,9 1,7 10,6 12,7 38,3 30,3 8,4 
25-29 66,1  0,7 --- 0,7  18,1  44,7  2,6 
30-34 73,0  --- 1,4 1,4  28,4  38,8  4,4 
25-34 69,6 68,0 0,4 0,7 1,1 3,6 23,4 27,4 41,6 32,4 3,5 
35-39 71,3  --- 5,2 5,2  32,1  31,2  2,9 
40-44 84,7  0,8 4,2 5,0  55,0  23,3  1,4 
35-44 78,0 75,9 0,4 4,7 5,1 7,2 43,6 38,1 27,2 27,0 2,1 
45-49 82,2  0,8 14,8 15,6  41,3  21,6  3,6 
50-54 83,1  1,0 8,7 9,7  50,6  19,1  3,7 
45-54 82,6 81,3 0,9 11,7 12,6 12,1 46,1 43,7 20,3 22,5 3,7 
55-59 87,7 83,8 3,5 21,1 24,6 15,1 46,7 47,9 15,3 18,3 1,1 
60-64 90,1 84,3 --- 21,3 21,3 16,7 54,4 49,6 12,0 15,7 2,4 
>=65 85,1  2,5 15,5 18,0  54,7  11,7  0,8 
65-74 85,4 81,9 1,4 12,5 13,9 15,8 54,3 51,6 15,9 12,8 1,3 
>=75 84,8 75,0 4,3 20,5 24,7 12,9 55,5 46,6 4,6 14,0 --- 
M
A
S
C
H
I 
Totale 76,6 71,6 0,9 8,7 9,6 9,0 38,3 36,3 25,1 22,9 3,6 
14 ---  --- --- ---  ---  ---  --- 
15 8,3  --- --- ---  ---  8,3  --- 
16 18,6  --- 5,0 5,0  ---  5,0  8,6 
17 ---  --- --- ---  ---  ---  --- 
14-17 10,1 11,9 --- 2,1 2,1 --- --- 1 4,3 7,4 3,7 
18 27,1  --- --- ---  ---  17,6  9,6 
19 34,8  --- --- ---  5,0  29,8  --- 
18-19 31,9 23,1 --- --- --- --- 3,1 2,4 25,2 16,3 3,6 
20-24 35,5 29,4 --- --- --- --- 1,2 3,3 24,8 21,6 9,5 
25-29 51,2  --- --- ---  11,7  37,0  2,5 
30-34 45,4  --- 0,7 0,7  10,1  30,3  4,2 
25-34 48,1 40,7 --- 0,4 0,4 1,2 10,9 9,5 33,4 26,3 3,4 
35-39 50,2  --- --- ---  14,9  35,2  --- 
40-44 58,0  --- --- ---  14,9  39,1  3,9 
35-44 53,7 47,1 --- --- --- 1,4 14,9 15,3 37,0 27,0 1,8 
45-49 61,5  --- 5,6 5,6  22,9  29,0  3,9 
50-54 62,3  0,8 1,2 1,9  29,1  25,4  5,9 
45-54 61,9 53,4 0,4 3,6 4,0 2,9 25,7 21,9 27,4 25,1 4,8 
55-59 63,4 53,1 --- --- --- 3,1 33,2 25,5 25,4 21,9 4,9 
60-64 68,3 50,6 0,6 3,5 4,1 2,7 34,3 25,6 26,8 20,6 3,0 
>=65 60,0  0,6 1,8 2,5  37,1  17,5  2,9 
65-74 57,8 49,7 0,6 2,6 3,2 2,7 35,2 26,9 16,6 17,9 2,7 
>=75 62,8 42,1 0,7 0,8 1,4 1,5 39,6 21,7 18,6 17,0 3,3 
F
E
M
M
IN
E
 
Totale 53,8 44,1 0,2 1,4 1,6 1,8 21,9 17,2 26,5 22,1 3,7 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
Allegati 
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Tabella 61 – segue 
 
Maschi e Femmine 
Consumo 
Più di 
1 litro 
al giorno 
Tra 1  e 
1/2  litro 
al giorno 
Oltre 1/2 litro 
al giorno 
1-2 bicchieri 
al giorno 
Più raramente 
Solo 
Stagio-
nalmente 
Età in 
classi 
VENETO ITALIA VENETO VENETO VENETO ITALIA VENETO ITALIA VENETO ITALIA VENETO 
14 15,6  --- --- ---  ---  9,3  6,3 
15 9,1  --- --- ---  ---  5,2  3,9 
16 24,2  --- 2,7 2,7  ---  9,9  11,5 
17 43,3  --- --- ---  3,8  23,1  16,4 
14-17 23,1 17,6 --- 1,0 1,0 --- 0,8 2,8 11,4 10,6 9,8 
18 48,7  --- --- ---  7,5  35,9  5,3 
19 52,8  --- --- ---  7,3  38,2  7,4 
18-19 51,2 32,7 --- --- --- 0,8 7,4 5,2 37,3 22,0 6,6 
20-24 47,3 40,1 --- 0,4 0,4 1,0 6,1 8,0 31,8 26,0 8,9 
25-29 58,8  0,4 --- 0,4  15,0  40,9  2,6 
30-34 59,1  --- 1,1 1,1  19,2  34,5  4,3 
25-34 59,0 54,5 0,2 0,6 0,7 2,4 17,2 18,6 37,6 29,4 3,5 
35-39 60,7  --- 2,6 2,6  23,4  33,2  1,4 
40-44 72,4  0,4 2,3 2,7  36,6  30,6  2,5 
35-44 66,3 61,6 0,2 2,4 2,6 4,3 29,7 26,8 32,0 27,0 1,9 
45-49 71,2  0,4 9,9 10,3  31,5  25,6  3,8 
50-54 73,3  0,9 5,1 6,0  40,5  22,0  4,7 
45-54 72,2 67,1 0,6 7,6 8,2 7,4 35,8 32,6 23,9 23,8 4,3 
55-59 75,4 67,9 1,7 10,4 12,1 8,9 39,8 36,3 20,4 20,2 3,0 
60-64 79,3 67,5 0,3 12,5 12,8 9,7 44,5 37,6 19,3 18,1 2,7 
>=65 70,2  1,4 7,4 8,8  44,3  15,1  2,1 
65-74 69,7 64,1 0,9 6,9 7,8 8,6 43,4 38,0 16,3 15,6 2,1 
>=75 71,0 54,2 2,0 8,1 10,1 5,7 45,5 30,8 13,3 15,9 2,0 
Totale 63,9 57,4 0,6 4,9 5,4 5,3 29,5 26,4 25,5 22,5 3,6 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 
 
Allegati 
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Tabella 62 - Distribuzione percentuale dei consumatori di VINO di 14 anni e più secondo la 
condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto  
Consumo 
Oltre 1/2 litro al 
giorno 
1-2 bicchieri al 
giorno 
Più raramente 
VENETO ITALIA VENETO ITALIA VENETO ITALIA VENETO ITALIA 
Condizione 
lavorativa 
MASCHI 
Occupati 75,9 75,9 6,7 8,1 36,2 37,4 29,5 26,7 
- Dirigenti;Imprenditori;  
  Liberi Professionisti 
82,2 81,1 5,0 7,3 45,2 41,1 28,4 29,6 
- Direttivi; Quadri; Impiegati; 
  Intermedi 
79,6 76,6 4,4 5,8 40,7 36,5 31,8 30,3 
- Operai, Apprendisti 66,8 71,7 6,0 8,7 28,2 34,8 28,2 24,2 
- Lavoratori in proprio e   
   coadiuvanti 
84,3 79,1 12,6 11,3 39,6 41,7 29,3 23,1 
Disoccupati 64,1  3,6  15,5  36,6  
- In cerca di nuova 
occupazione  
87,3 67,1 7,5 5,7 20,7 30,6 59,1 27,7 
- In cerca di prima occupazione  42,6 47,3 --- 3,4 10,7 16,1 15,7 22,3 
Studenti 57,9 41,6 0,8 1,0 11,1 8,4 36,2 26,3 
Ritirati dal lavoro 87,5 81,1 20,2 15,6 55,2 49,9 11,1 13,9 
Altra condizione 65,2 56,3 9,8 8,7 33,8 26,5 17,4 18,7 
Totale 77,0 72,4 9,7 9,1 38,7 36,7 25,1 23,1 
 FEMMINE 
Occupati 53,0 48,4 1,4 1,8 14,9 15,3 33,6 27,6 
- Dirigenti;Imprenditori;  
  Liberi Professionisti 
74,7 50,3 --- 2,7 17,0 13,6 50,7 29,2 
- Direttivi; Quadri; Impiegati; 
  Intermedi 
49,9 49,7 --- 1,4 12,9 14,9 33,2 29,4 
- Operai, Apprendisti 50,7 45,0 3,0 2,0 16,1 15,5 30,5 24,1 
- Lavoratori in proprio e   
   coadiuvanti 60,3 48,9 3,3 2,6 19,1 17,3 34,4 26,4 
Disoccupati 44,4  2,7  10,4  22,5  
- In cerca di nuova 
occupazione  
60,9 41,7 3,9 1,0 15,3 8,7 28,8 27,5 
- In cerca di prima occupazione  9,1 26,8 --- 0,7 --- 5,6 9,1 17,7 
Casalinghe 58,1 44,9 1,1 2,1 29,2 19,6 24,9 20,5 
Studenti 30,8 26,1 1,3 0,4 1,0 3,1 19,8 18,2 
Ritirati dal lavoro 60,9 51,0 3,3 2,4 34,1 27,5 19,3 18,9 
Altra condizione 58,1 38,7 1,2 2,0 32,2 17,3 23,7 17,7 
Totale 54,3 44,6 1,7 1,9 22,1 17,4 26,8 22,3 
 MASCHI E FEMMINE 
Occupati 66,7 65,3 4,6 5,7 27,7 28,9 31,1 27,0 
- Dirigenti;Imprenditori;  
  Liberi Professionisti 
80,2 72,1 3,7 5,9 37,6 33,0 34,4 29,5 
- Direttivi; Quadri; Impiegati; 
  Intermedi 
64,1 63,1 2,1 3,6 26,2 25,7 32,5 29,9 
- Operai, Apprendisti 60,7 63,3 4,8 6,6 23,6 28,7 29,1 24,2 
- Lavoratori in proprio e   
   coadiuvanti 78,0 70,0 10,1 8,7 34,2 34,3 30,6 24,1 
Disoccupati 52,9  3,1  12,6  28,6  
- In cerca di nuova 
occupazione  
70,2 56,3 5,2 3,7 17,2 21,3 39,4 27,6 
- In cerca di prima occupazione  27,6 37,0 --- 2,0 5,9 10,8 12,7 20,0 
Casalinghe 58,1 44,9 1,1 2,1 29,2 19,6 24,9 20,5 
Studenti 44,2 33,6 1,0 0,7 6,0 5,6 27,8 22,1 
Ritirati dal lavoro 76,0 68,1 12,9 9,9 46,0 40,2 14,7 16,0 
Altra condizione 60,6 45,5 4,2 4,6 32,7 20,9 21,4 18,1 
Totale 65,3 58,0 5,6 5,4 30,2 26,7 26,0 22,7 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
Allegati 
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Tabella 63 - Distribuzione percentuale dei consumatori di VINO di 14 anni e più secondo il 
titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto 
Consumo 
Oltre 1/2 litro al 
giorno 
1-2 bicchieri al 
giorno 
Più raramente 
Titolo di studio 
VENETO ITALIA VENETO ITALIA VENETO ITALIA VENETO ITALIA 
 MASCHI 
Laurea 77,3 77,1 1,4 5,2 41,7 38,4 34,2 30,4 
Diploma universitario 79,6  12,8  43,1  23,7  
Diploma superiore (5 anni) 76,6 72,1 4,7 5,7 36,3 32,5 31,8 29,3 
Diploma biennale-triennale 80,6  6,8  37,2  32,0  
Licenza media inferiore 71,2 66,9 7,2 7,6 33,3 33,0 25,0 22,5 
Licenza elementare 83,1 77,7 23,2 16,6 46,5 46,0 12,4 13,5 
Nessun titolo 74,8  10,5  55,4  9,0  
Totale 76,6 71,6 9,6 9,0 38,3 36,3 25,1 22,9 
 FEMMINE 
Laurea 50,7 52,0 1,2 2,2 15,2 14,9 29,2 30,9 
Diploma universitario 57,7  ---  15,7  30,8  
Diploma superiore (5 anni) 54,9 45,0 0,6 1,0 12,4 13,6 36,0 26,6 
Diploma biennale-triennale 59,2  1,4  21,8  33,1  
Licenza media inferiore 45,3 40,7 1,9 1,8 16,4 14,8 24,1 21,0 
Licenza elementare 60,3 45,5 2,3 2,4 33,6 23,1 21,9 17,9 
Nessun titolo 51,4  2,3  36,8  10,2  
Totale 53,8 44,1 1,6 1,8 21,9 17,2 26,5 22,1 
 MASCHI E FEMMINE 
Laurea 64,9 65,2 1,3 3,8 29,4 27,3 31,9 30,7 
Diploma universitario 65,3  4,4  25,3  28,3  
Diploma superiore (5 anni) 65,7 58,4 2,6 3,4 24,3 22,9 33,9 27,9 
Diploma biennale-triennale 72,0  4,6  31,0  32,4  
Licenza media inferiore 59,1 54,5 4,8 4,9 25,4 24,4 24,6 21,8 
Licenza elementare 69,5 58,4 10,8 8,1 38,8 32,2 18,1 16,2 
Nessun titolo 58,0  4,6  42,0  9,8  
Totale 64,8 57,4 5,5 5,3 29,9 26,4 25,8 22,5 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 
Allegati 
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Tabella 64 - Distribuzione percentuale dei consumatori di BIRRA di 14 anni e più secondo 
le classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto  
 Consumo 
Più di 
1 lt 
al dì  
Tra 1  e 
1/2  lt 
al dì 
1-2 
bicchieri 
al dì 
Consuma birra 
tutti i giorni 
Più raramente 
 
Stagionalmente 
 
Età in 
classi 
VENETO ITALIA VENETO VENETO VENETO VENETO ITALIA VENETO ITALIA VENETO ITALIA 
14 43,0  --- --- --- ---  27,8  15,3  
15 19,6  --- --- --- ---  19,6  ---  
16 52,6  --- --- 4,8 4,8  47,8  ---  
17 66,2  --- --- 4,2 4,2  49,8  12,1  
14-17 50,3 37,9 --- --- 3,0 3,0 3,3 40,4 25,6 6,9 9,0 
18 75,6  --- --- 23,3 23,3  52,3  ---  
19 94,2  --- --- --- ---  87,9  6,3  
18-19 86,8 67,6 --- --- 9,3 9,3 10,1 73,7 44,6 3,8 13,0 
20-24 80,9 74,1 --- 3,4 8,2 11,6 14,0 55,8 43,2 13,4 17,5 
25-29 79,5  0,7 1,8 8,0 10,5  59,1  9,9  
30-34 81,2  --- 4,0 7,0 11,0  54,9  15,3  
25-34 80,4 76,1 0,4 2,9 7,5 10,8 14,1 57,0 44,9 12,7 17,1 
35-39 74,0  0,7 1,6 8,6 10,9  52,8  10,3  
40-44 80,3  --- 1,5 8,7 10,2  53,0  17,1  
35-44 77,1 73,4 0,4 1,5 8,6 10,5 11,3 52,9 43,3 13,7 18,8 
45-49 78,4  --- 2,9 9,3 12,2  42,8  23,4  
50-54 71,3  --- 0,8 6,4 7,2  42,5  21,6  
45-54 74,8 69,8 --- 1,9 7,8 9,7 9,6 42,6 36,8 22,5 23,4 
55-59 53,1 58,5 --- --- 3,0 3,0 7,8 28,9 29,7 21,1 21,0 
60-64 56,9 54,1 --- 1,6 6,0 7,6 6,0 28,0 26,6 21,2 21,5 
>=65 33,7  --- 0,4 1,5 1,9  19,4  12,4  
65-74 40,9 40,3 --- --- 2,4 2,4 3,7 22,1 19,1 16,4 17,4 
>=75 21,7 25,3 --- 1,1 --- 1,1 1,7 14,9 12,9 5,8 10,6 
M
A
S
C
H
I 
Totale 66,2 62,0 0,1 1,6 6,3 8,0 9,1 43,0 34,7 15,2 18,1 
14 15,9  --- --- --- ---  ---  15,9  
15 15,0  --- --- --- ---  15,0  ---  
16 33,9  --- --- --- ---  29,8  4,1  
17 25,0  --- --- --- ---    25,0  
14-17 24,0 22,4 --- --- --- --- 1,3 16,6 14,0 7,4 7,1 
18 40,9  --- --- --- ---  15,7  25,3  
19 49,3  --- --- 5,1 5,1  33,9  10,3  
18-19 46,2 39,7 --- --- 3,2 3,2 2,4 27,0 25,9 16,0 11,4 
20-24 45,9 41,9 --- --- 1,2 1,2 2,2 34,4 28,8 10,3 10,8 
25-29 48,9  --- --- 2,9 2,9  37,6  8,4  
30-34 50,4  0,7 --- 0,9 1,6  41,8  7,0  
25-34 49,7 45,1 0,4 --- 1,8 2,2 2,4 39,9 29,8 7,7 13,0 
35-39 46,6  --- 0,7 1,4 2,1  32,4  12,0  
40-44 49,1  1,0 --- 3,1 4,1  31,8  13,2  
35-44 47,7 43,4 0,5 0,4 2,2 3,0 2,5 32,2 26,1 12,6 14,8 
45-49 49,5  --- 1,0 2,5 3,5  29,6  16,3  
50-54 40,3  --- --- 2,1 2,1  25,2  13,0  
45-54 45,4 38,0 --- 0,5 2,3 2,9 2,5 27,6 20,8 14,8 14,7 
55-59 38,3 28,9 --- 1,1 --- 1,1 1,3 20,0 14,9 17,2 12,6 
60-64 22,3 22,3 --- 0,9 --- 0,9 1,2 14,1 11,2 7,4 9,8 
>=65 15,6  --- --- 1,0 1,0  8,5  6,2  
65-74 19,7 14,0 --- --- 1,2 1,2 0,9 9,0 7,1 9,6 6,0 
>=75 10,3 7,5 --- --- 0,7 0,7 0,5 7,8 4,2 1,7 2,9 
F
E
M
M
IN
E
 
Totale 36,7 31,7 0,2 0,3 1,4 1,9 1,8 24,6 19,0 10,1 10,9 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
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Tabella 64 – segue 
 
Maschi e Femmine 
Consumo 
Più di 
1 litro 
al 
giorno 
Tra 1  e 
1/2  
litro 
al 
giorno 
1-2 
bicchieri 
al 
giorno 
Consuma birra 
tutti i giorni Più raramente 
Solo 
Stagionalmente Età in 
classi 
VENETO ITALIA VENETO VENETO VENETO VENETO ITALIA VENETO ITALIA VENETO ITALIA 
14 28,2  --- --- --- ---  12,6  15,6  
15 16,7  --- --- --- ---  16,7  ---  
16 42,5  --- --- 2,2 2,2  38,1  2,2  
17 59,3  --- --- 3,5 3,5  41,5  14,3  
14-17 37,6 30,5 --- --- 1,6 1,6 2,3 28,9 20,1 7,1 8,1 
18 56,6  --- --- 10,5 10,5  32,2  13,9  
19 68,5  --- --- 2,9 2,9  57,0  8,6  
18-19 63,9 53,6 --- --- 5,9 5,9 6,2 47,4 35,2 10,7 12,2 
20-24 64,2 58,3 --- 1,8 4,9 6,6 8,1 45,6 36,1 11,9 14,1 
25-29 64,6  0,4 0,9 5,5 6,8  48,6  9,2  
30-34 65,7  0,4 2,0 3,9 6,3  48,3  11,1  
25-34 65,2 60,8 0,4 1,5 4,7 6,5 8,3 48,5 37,4 10,2 15,1 
35-39 60,2  0,4 1,1 5,0 6,5  42,6  11,2  
40-44 65,9  0,5 0,8 6,1 7,4  43,3  15,3  
35-44 63,0 58,5 0,4 1,0 5,5 6,9 6,9 42,9 34,8 13,2 16,8 
45-49 63,0  --- 1,9 5,7 7,6  35,8  19,6  
50-54 56,7  --- 0,4 4,4 4,8  34,3  17,6  
45-54 59,9 53,6 --- 1,2 5,1 6,2 6,0 35,1 28,6 18,6 19,0 
55-59 45,7 43,2 --- 0,6 1,5 2,1 4,4 24,5 22,1 19,1 16,7 
60-64 39,7 38,3 --- 1,3 3,0 4,3 3,6 21,1 19,0 14,3 15,7 
>=65 22,9  --- 0,2 1,2 1,3  12,9  8,7  
65-74 28,8 25,8 --- --- 1,7 1,7 2,2 14,6 12,5 12,5 11,2 
>=75 14,5 14,0 --- 0,4 0,4 0,8 0,9 10,4 7,4 3,2 5,7 
Totale 51,0 46,3 0,1 0,9 3,8 4,8 5,3 33,5 26,6 12,6 14,4 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
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Tabella 65 - Distribuzione percentuale dei consumatori di BIRRA di 14 anni e più secondo 
la condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto  
Consumo 
Consumo di birra 
tutti i giorni 
Più raramente 
Solo 
stagionalmente Condizione lavorativa 
VENETO ITALIA VENETO ITALIA VENETO ITALIA VENETO ITALIA 
 MASCHI 
Occupati 77,0 72,5 10,7 11,6 50,3 41,2 16,0 19,7 
- Dirigenti;Imprenditori;  
  Liberi Professionisti 
77,4 71,9 6,8 9,2 54,9 42,9 15,7 19,8 
- Direttivi; Quadri; Impiegati; 
  Intermedi 79,6 72,7 6,3 9,3 59,9 44,1 13,5 19,2 
- Operai, Apprendisti 75,7 73,7 14,2 14,0 45,4 39,8 16,1 19,9 
- Lavoratori in proprio e   
   coadiuvanti 
75,5 70,3 12,7 12,2 43,2 37,9 19,6 20,1 
Disoccupati 61,8  11,4  26,4  23,9  
- In cerca di nuova occupazione  49,7 70,6 6,4 15,9 29,2 34,3 14,2 20,3 
- In cerca di prima occupazione  73,0 64,6 16,1 11,6 23,9 33,5 33,0 19,6 
Studenti 70,8 59,5 3,6 7,1 60,6 40,2 6,5 12,3 
Ritirati dal lavoro 40,7 41,3 3,4 3,7 22,8 20,4 14,5 17,3 
Altra condizione 50,7 41,5 --- 6,0 30,2 23,7 20,5 11,9 
Totale 66,4 62,5 8,1 9,2 43,1 35,0 15,2 18,2 
 FEMMINE 
Occupati 47,1 43,5 2,1 2,4 33,5 27,3 11,5 13,8 
- Dirigenti;Imprenditori;  
  Liberi Professionisti 
60,3 41,7 11,4 2,2 39,4 26,0 9,5 13,4 
- Direttivi; Quadri; Impiegati; 
  Intermedi 
46,5 45,8 1,8 2,3 34,8 29,7 9,8 13,7 
- Operai, Apprendisti 46,0 41,6 1,2 2,8 31,6 24,3 13,2 14,5 
- Lavoratori in proprio e   
   coadiuvanti 
44,2 39,7 --- 2,1 29,8 24,7 14,4 12,9 
Disoccupati 52,1  2,7  41,2  8,3  
- In cerca di nuova occupazione  62,4 41,2 3,9 3,0 49,5 26,7 8,9 11,5 
- In cerca di prima occupazione 30,3 37,4 --- 1,5 23,4 24,3 7,0 11,7 
Casalinghe 35,2 28,3 2,6 1,7 21,5 15,4 11,1 11,2 
Studenti 43,4 38,5 --- 1,9 33,9 26,3 9,6 10,4 
Ritirati dal lavoro 17,8 15,5 1,2 1,0 9,4 7,4 7,1 7,1 
Altra condizione 17,2 14,8 1,5 1,4 10,3 9,1 5,4 4,3 
Totale 36,9 31,9 1,9 1,8 24,9 19,1 10,1 11,0 
 MASCHI E FEMMINE 
Occupati 65,0 61,4 7,3 8,1 43,6 35,9 14,2 17,4 
- Dirigenti;Imprenditori;  
  Liberi Professionisti 72,8 63,1 8,0 7,2 50,7 38,0 14,1 17,9 
- Direttivi; Quadri; Impiegati; 
  Intermedi 
62,3 59,2 3,9 5,9 46,8 36,9 11,6 16,5 
- Operai, Apprendisti 64,6 63,5 9,3 10,5 40,2 34,9 15,0 18,2 
- Lavoratori in proprio e   
   coadiuvanti 
67,3 61,0 9,4 9,2 39,7 33,9 18,2 17,9 
Disoccupati 56,3  6,5  34,8  15,1  
- In cerca di nuova occupazione  57,9 58,1 4,8 10,4 42,4 31,1 10,8 16,6 
- In cerca di prima occupazione  53,9 50,9 8,9 6,5 23,7 28,8 21,4 15,6 
Casalinghe 35,2 28,3 2,6 1,7 21,5 15,4 11,1 11,2 
Studenti 56,9 48,6 1,8 4,4 47,0 33,0 8,1 11,3 
Ritirati dal lavoro 30,7 30,2 2,4 2,5 17,0 14,8 11,3 12,9 
Altra condizione 29,3 25,1 1,0 3,2 17,5 14,7 10,9 7,2 
Totale 51,2 46,6 4,9 5,4 33,8 26,8 12,6 14,5 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
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Tabella 66 - Distribuzione percentuale dei consumatori di BIRRA di 14 anni e più secondo il 
titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto 
Consumo 
Consumo di birra 
tutti i giorni 
Più raramente 
Solo 
stagionalmente Titolo di studio 
VENETO ITALIA VENETO ITALIA VENETO ITALIA VENETO ITALIA 
 MASCHI 
Laurea 66,8 66,5 1,2 7,6 55,6 42,2 10,0 16,6 
Diploma universitario 64,8  37,0  27,9  ---  
Diploma superiore (5 anni) 77,4 70,9 7,3 9,9 54,2 41,9 15,9 19,1 
Diploma biennale-triennale 82,3  9,8  49,5  22,9  
Licenza media inferiore 67,1 64,7 10,5 10,6 42,5 35,8 14,2 18,3 
Licenza elementare 45,6 44,9 4,7 6,1 25,8 21,8 15,1 16,9 
Nessun titolo 39,5  9,6  22,4  7,5  
Totale 66,2 62,0 8,0 9,1 43,0 34,7 15,2 18,1 
 FEMMINE 
Laurea 41,4 45,3 1,2 2,2 30,8 28,0 9,4 15,1 
Diploma universitario 51,4  ---  33,6  17,8  
Diploma superiore (5 anni) 48,9 42,6 1,9 2,3 35,4 27,1 11,5 13,2 
Diploma biennale-triennale 46,8  1,2  37,4  8,2  
Licenza media inferiore 41,7 34,9 2,6 2,2 25,8 20,5 13,4 12,2 
Licenza elementare 22,7 16,7 1,3 1,0 13,6 8,9 7,8 6,8 
Nessun titolo 10,3  1,2  7,0  2,1  
Totale 36,7 31,7 1,9 1,8 24,6 19,0 10,1 10,9 
 MASCHI E FEMMINE 
Laurea 54,8 56,5 1,2 5,0 43,8 35,5 9,7 15,9 
Diploma universitario 56,1  12,9  31,6  11,6  
Diploma superiore (5 anni) 63,1 56,6 4,6 6,1 44,8 34,4 13,7 16,1 
Diploma biennale-triennale 68,2  6,4  44,7  17,1  
Licenza media inferiore 55,3 50,6 6,8 6,6 34,7 28,5 13,8 15,5 
Licenza elementare 32,0 27,9 2,7 3,0 18,5 14,1 10,8 10,8 
Nessun titolo 18,3  3,5  11,2  3,6  
Totale 51,0 46,3 4,8 5,3 33,5 26,6 12,6 14,4 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
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Tabella 67 - Distribuzione percentuale dei consumatori di APERITIVI ALCOLICI di 14 anni e 
più secondo le classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto  
 
Età in 
classi 
Consumo 
Consumo 
quotidiano 
Qualche 
bicchiere a 
settimana 
Più 
raramente 
Eccezionalmente 
a) 
  VENETO ITALIA VENETO VENETO VENETO VENETO ITALIA 
14 21,4  --- 6,3 7,6 21,4  
15 10,0  --- --- 10,0 10,0  
16 38,0  --- 5,9 11,5 38,0  
17 63,6  --- 23,2 16,3 63,6  
14-17 38,4 20,3 --- 10,4 12,0 38,4 20,3 
18 85,0  --- 17,5 36,1 85,0  
19 77,0  --- 15,6 36,2 77,0  
18-19 80,2 45,3 --- 16,4 36,2 80,2 45,3 
20-24 68,3 52,4 2,2 14,2 19,9 68,3 52,4 
25-29 61,8  1,5 15,3 18,8 61,8  
30-34 65,5  2,6 8,8 22,9 65,5  
25-34 63,7 54,9 2,1 12,0 20,9 63,7 54,9 
35-39 55,4  2,6 9,0 10,5 55,4  
40-44 52,5  1,1 6,8 16,1 52,5  
35-44 54,0 48,8 1,8 8,0 13,2 54,0 48,8 
45-49 43,8  1,7 4,8 14,8 43,8  
50-54 45,4  0,8 6,9 12,1 45,4  
45-54 44,6 43,1 1,2 5,9 13,4 44,6 43,1 
55-59 44,5 36,7 4,1 4,2 8,6 44,5 36,7 
60-64 33,6 31,8 0,8 3,2 8,4 33,6 31,8 
>=65 13,9  2,1 2,2 2,8 13,9  
65-74 16,5 22,2 1,5 1,8 3,9 16,5 22,2 
>=75 9,5 10,8 3,0 3,0 0,9 9,5 10,8 
M
A
S
C
H
I 
Totale 46,1 40,0 1,8 7,5 13,1 46,1 40,0 
14 ---  --- --- --- ---  
15 15,0  --- --- --- 100,0  
16 29,4  --- --- 5,0 83,0  
17 52,5  --- --- --- 100,0  
14-17 20,0 16,0 --- --- 2,1 89,4 71,2 
18 35,0  --- --- 8,5 75,7  
19 53,4  --- 5,1 24,5 44,6  
18-19 46,4 29,8 --- 3,2 18,4 53,4 57,1 
20-24 53,4 31,2 --- 6,0 12,4 65,4 60,3 
25-29 46,5  --- 5,6 10,2 65,9  
30-34 35,3  --- 3,1 9,0 66,0  
25-34 40,6 27,5 --- 4,3 9,6 65,9 63,2 
35-39 21,1  --- --- 2,8 86,5  
40-44 19,3  --- --- 3,8 80,2  
35-44 20,3 20,0 --- --- 3,3 83,7 74,2 
45-49 18,6  --- 1,9 0,7 85,9  
50-54 15,5  --- 0,9 0,8 89,4  
45-54 17,2 17,7 --- 1,4 0,7 87,3 78,8 
55-59 12,7 12,8 --- 2,1 1,0 75,0 76,0 
60-64 11,5 10,1 --- --- 4,5 61,3 79,2 
>=65 5,7  0,4 0,4 0,6 76,0  
65-74 7,6 6,1 0,7 0,8 0,6 73,7 77,1 
>=75 3,1 2,6 --- --- 0,5 83,1 79,4 
F
E
M
M
IN
E
 
Totale 21,4 16,8 0,1 1,6 4,2 72,5 70,0 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
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Tabella 67 –segue 
 
Maschi e Femmine 
Consumo 
Consumo 
quotidiano 
Qualche 
bicchiere a 
settimana 
Più 
raramente 
Eccezionalmente 
a) Età in classi 
VENETO ITALIA VENETO VENETO VENETO VENETO ITALIA 
14 9,7  --- 2,9 3,4 34,9  
15 13,1  --- --- 3,8 71,3  
16 33,4  --- 2,7 8,0 67,8  
17 61,7  --- 19,1 13,4 47,2  
14-17 29,4 18,3 --- 5,3 7,2 57,5 61,1 
18 57,5  --- 7,9 20,9 49,9  
19 63,5  --- 9,6 29,5 38,4  
18-19 61,2 37,5 --- 8,9 26,2 42,6 53,1 
20-24 61,2 41,8 1,2 10,4 16,4 54,5 51,2 
25-29 54,4  0,8 10,6 14,7 52,0  
30-34 50,4  1,3 5,9 15,9 54,0  
25-34 52,3 41,3 1,1 8,2 15,3 53,0 52,2 
35-39 38,2  1,3 4,5 6,7 67,4  
40-44 37,1  0,6 3,7 10,4 60,5  
35-44 37,7 34,5 1,0 4,1 8,4 64,1 64,0 
45-49 30,4  0,8 3,2 7,3 62,6  
50-54 31,3  0,4 4,0 6,7 64,1  
45-54 30,8 30,2 0,6 3,6 7,0 63,3 65,7 
55-59 28,7 24,3 2,1 3,2 4,9 64,8 64,3 
60-64 22,6 21,0 0,4 1,6 6,4 62,6 68,2 
>=65 9,0  1,1 1,2 1,5 59,1  
65-74 11,5 13,4 1,0 1,2 2,0 62,9 66,3 
>=75 5,5 5,6 1,1 1,1 0,7 47,7 68,9 
Totale 33,4 28,0 0,9 4,5 8,5 58,3 60,0 
a) = per 100 consumatori della stessa bevanda 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
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Tabella 68 - Distribuzione percentuale dei consumatori di APERITIVI ALCOLICI di 14 anni e 
più secondo la condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in 
Veneto  
Consumo 
Almeno una 
volta alla 
settimana 
Più 
raramente 
Eccezionalmente 
a) 
VENETO ITALIA VENETO VENETO VENETO ITALIA 
Condizione 
lavorativa 
MASCHI 
Occupati 54,9 49,0 10,9 15,4 52,3 55,0 
- Dirigenti;Imprenditori;  
  Liberi Professionisti 
50,7 51,6 9,2 15,4 51,4 56,6 
- Direttivi; Quadri; Impiegati; 
  Intermedi 64,6 50,3 12,1 16,9 55,2 59,3 
- Operai, Apprendisti 52,0 47,8 10,0 15,1 51,7 50,2 
- Lavoratori in proprio e   
   coadiuvanti 
49,4 47,5 11,9 13,5 48,6 55,8 
Disoccupati 45,7  15,8 8,6 46,4  
- In cerca di nuova occupazione  63,8 44,8 22,4 7,4 53,3 59,0 
- In cerca di prima occupazione  27,1 42,8 9,2 9,9 29,8 45,2 
Studenti 63,4 38,9 15,1 24,0 38,3 48,0 
Ritirati dal lavoro 22,1 21,8 4,2 5,2 57,3 63,3 
Altra condizione 29,2 24,3 2,1 12,0 51,8 62,0 
Totale 46,3 40,4 9,3 13,2 51,4 55,5 
 FEMMINE 
Occupati 30,4 25,1 2,3 6,8 70,3 68,5 
- Dirigenti;Imprenditori;  
  Liberi Professionisti 
38,5 26,7 4,8 13,0 53,8 67,4 
- Direttivi; Quadri; Impiegati; 
  Intermedi 
31,3 27,0 2,7 6,6 70,2 70,1 
- Operai, Apprendisti 28,9 22,8 1,0 6,4 74,2 67,0 
- Lavoratori in proprio e   
   coadiuvanti 
26,0 21,2 2,6 4,5 72,5 64,0 
Disoccupati 32,5  2,7 2,6 83,8  
- In cerca di nuova occupazione  35,2 20,5 3,9 3,8 78,1 66,9 
- In cerca di prima occupazione  26,8 20,7 0,0 0,0 100,0 61,3 
Casalinghe 14,5 11,6 1,3 1,4 81,2 78,2 
Studenti 43,0 29,0 4,6 9,4 67,4 61,2 
Ritirati dal lavoro 7,2 6,2 0,5 1,5 72,5 80,4 
Altra condizione 7,8 8,3 0,0 2,5 68,2 66,6 
Totale 21,6 16,9 1,7 4,2 72,5 69,9 
 MASCHI E FEMMINE 
Occupati 45,1 39,9 7,4 11,9 57,1 58,3 
- Dirigenti;Imprenditori;  
  Liberi Professionisti 
47,4 44,3 8,0 14,8 51,9 58,5 
- Direttivi; Quadri; Impiegati; 
  Intermedi 
47,2 38,6 7,2 11,5 60,4 63,1 
- Operai, Apprendisti 43,3 40,0 6,6 11,8 57,4 53,2 
- Lavoratori in proprio e   
   coadiuvanti 
43,3 39,5 9,5 11,2 52,3 57,1 
Disoccupati 38,1  8,2 5,1 64,9  
- In cerca di nuova occupazione  45,3 34,5 10,4 5,1 65,8 61,0 
- In cerca di prima occupazione  26,9 31,6 4,8 5,2 62,6 50,5 
Casalinghe 14,5 11,6 1,3 1,4 81,2 78,2 
Studenti 53,1 33,8 9,8 16,6 50,2 53,9 
Ritirati dal lavoro 15,6 15,1 2,6 3,6 60,4 66,4 
Altra condizione 15,5 14,5 0,8 5,9 57,0 63,6 
Totale 33,6 28,2 5,4 8,6 58,4 59,9 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
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Tabella 69 - Distribuzione percentuale dei consumatori di APERITIVI ALCOLICI di 14 anni e 
più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in 
Veneto 
Consumo 
Almeno una 
volta alla 
settimana 
Raramente 
Eccezionalmente 
a) 
VENETO ITALIA VENETO VENETO VENETO ITALIA 
Titolo di studio 
MASCHI 
Laurea 47,1 50,3 8,7 7,5 65,7 55,5 
Diploma universitario 79,6  36,2 21,2 27,9  
Diploma superiore (5 anni) 58,2 50,7 10,7 17,9 50,8 54,1 
Diploma biennale-triennale 56,5  10,0 17,3 51,7  
Licenza media inferiore 47,2 43,8 9,8 14,6 48,2 53,1 
Licenza elementare 25,7 26,2 6,1 5,2 55,9 59,0 
Nessun titolo 19,7  6,9 7,9 24,5  
Totale 46,1 42,0 9,3 13,1 51,3 54,5 
 FEMMINE 
Laurea 37,5 29,5 5,4 6,5 68,1 65,0 
Diploma universitario 53,5  4,7 13,8 65,5  
Diploma superiore (5 anni) 33,2 25,9 3,8 8,5 63,0 69,1 
Diploma biennale-triennale 31,4  1,4 5,8 77,3  
Licenza media inferiore 21,4 18,5 0,8 3,3 80,8 70,2 
Licenza elementare 8,9 7,7 0,5 0,8 85,0 74,1 
Nessun titolo 2,5  --- 0,9 64,4  
Totale 21,4 17,5 1,7 4,2 72,5 69,8 
 MASCHI E FEMMINE 
Laurea 42,6 40,1 7,2 7,0 66,7 58,9 
Diploma universitario 62,3  15,3 16,3 49,3  
Diploma superiore (5 anni) 45,7 38,3 7,3 13,2 55,2 59,2 
Diploma biennale-triennale 46,4  6,5 12,7 58,7  
Licenza media inferiore 35,2 32,0 5,6 9,4 57,4 57,7 
Licenza elementare 15,7 15,1 2,8 2,6 65,7 63,7 
Nessun titolo 7,2  1,9 2,8 34,7  
Totale 33,4 29,3 5,4 8,5 58,3 59,2 
a) = per 100 consumatori della stessa bevanda 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
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Tabella 70 - Distribuzione percentuale dei consumatori di AMARI di 14 anni e più secondo 
le classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto  
 
Età in classi Consumo 
Qualche 
bicchiere a 
settimana 
Più raramente 
Eccezionalmente 
a) 
  VENETO ITALIA VENETO VENETO VENETO ITALIA 
14 ---  --- --- ---  
15 ---  --- --- ---  
16 17,3  --- 4,1 76,5  
17 38,8  --- 11,4 70,6  
14-17 17,9 10,8 --- 4,9 72,6 64,3 
18 68,3  8,1 9,3 74,5  
19 65,9  5,0 11,1 75,6  
18-19 66,9 32,0 6,2 10,4 75,1 54,5 
20-24 58,7 47,1 11,2 19,8 47,1 50,6 
25-29 53,6  13,6 11,3 53,6  
30-34 59,5  12,7 12,5 57,7  
25-34 56,7 54,7 13,1 11,9 55,8 50,6 
35-39 48,0  12,7 10,4 51,8  
40-44 53,1  7,3 15,0 58,1  
35-44 50,5 52,0 10,0 12,7 55,1 54,8 
45-49 48,8  9,1 14,6 51,5  
50-54 35,9  5,6 9,1 59,1  
45-54 42,2 49,6 7,3 11,8 54,8 55,8 
55-59 37,4 44,1 5,2 6,4 69,0 54,0 
60-64 35,6 39,8 6,7 9,4 54,9 55,8 
>=65 18,0  3,6 4,1 57,0  
65-74 20,9 31,8 3,8 4,3 61,2 59,5 
>=75 13,1 19,9 3,2 3,9 45,9 63,0 
M
A
S
C
H
I 
Totale 42,2 43,2 8,1 10,4 56,3 54,5 
14 ---  --- --- ---  
15 ---  --- --- ---  
16 3,4  --- --- 100,0  
17 25,0  --- --- 100,0  
14-17 3,2 5,6 --- --- 100,0 83,8 
18 10,1  --- --- 100,0  
19 33,6  --- 9,6 71,3  
18-19 24,7 12,0 --- 6,0 75,7 71,3 
20-24 22,1 17,5 5,1 7,5 43,0 69,3 
25-29 33,2  3,9 3,2 78,5  
30-34 27,0  3,9 3,0 74,6  
25-34 29,9 22,2 3,9 3,1 76,7 69,5 
35-39 19,9  1,6 5,9 62,4  
40-44 17,4  1,1 3,8 72,0  
35-44 18,8 20,8 1,4 4,9 66,5 72,8 
45-49 22,6  4,0 1,4 76,3  
50-54 18,5  3,3 0,0 82,0  
45-54 20,8 22,3 3,7 0,8 78,5 76,0 
55-59 13,3 16,1 0,0 3,1 76,4 79,5 
60-64 16,2 14,4 0,9 4,9 64,1 73,6 
>=65 9,5  1,5 1,8 65,5  
65-74 10,6 9,3 1,2 1,9 70,4 75,9 
>=75 8,2 5,2 1,8 1,7 57,2 73,6 
F
E
M
M
IN
E
 
Totale 18,1 16,2 2,2 3,1 70,6 73,4 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
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Tabella 70 – segue 
 
Maschie e femmine 
Consumo 
Qualche bicchiere 
a settimana 
Più raramente 
Eccezionalmente 
a) Età in classi 
VENETO ITALIA VENETO VENETO VENETO ITALIA 
14 ---  --- --- ---  
15 ---  --- --- ---  
16 9,8  --- 1,9 81,0  
17 36,3  --- 9,4 74,1  
14-17 10,7 8,3 --- 2,5 76,5 70,5 
18 36,3  3,7 4,2 78,4  
19 47,4  2,1 10,3 73,8  
18-19 43,1 21,9 2,7 7,9 75,3 59,1 
20-24 41,3 32,4 8,3 14,0 46,1 55,6 
25-29 43,7  8,9 7,4 62,8  
30-34 43,2  8,3 7,7 63,0  
25-34 43,4 38,6 8,6 7,5 62,9 56,0 
35-39 34,0  7,2 8,2 54,9  
40-44 36,6  4,4 9,8 61,1  
35-44 35,3 36,5 5,8 9,0 58,0 59,9 
45-49 34,9  6,4 7,6 60,0  
50-54 27,7  4,5 4,8 66,3  
45-54 31,5 35,7 5,5 6,3 62,7 62,2 
55-59 25,4 29,6 2,6 4,8 70,9 61,2 
60-64 25,9 27,2 3,8 7,1 57,8 60,5 
>=65 13,0  2,3 2,8 60,7  
65-74 15,0 19,4 2,3 2,9 64,9 63,8 
>=75 10,0 10,6 2,3 2,5 51,7 66,3 
Totale 29,8 29,2 5,1 6,6 60,8 59,9 
a) = per 100 consumatori della stessa bevanda 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
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Tabella 71 - Distribuzione percentuale dei consumatori di AMARI di 14 anni e più secondo 
la condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto  
Consumo 
Almeno una 
volta alla 
settimana 
Più 
raramente 
Eccezionalmente 
a) 
VENETO ITALIA VENETO VENETO VENETO ITALIA 
Condizione 
lavorativa 
MASCHI 
Occupati 50,2 52,2 10,2 12,4 55,0 53,4 
- Dirigenti;Imprenditori;  
  Liberi Professionisti 
43,5 51,8 8,4 6,7 65,1 54,9 
- Direttivi; Quadri; Impiegati; 
  Intermedi 55,2 52,7 11,0 14,1 54,4 57,8 
- Operai, Apprendisti 47,9 52,2 10,4 13,4 50,4 49,1 
- Lavoratori in proprio e   
   coadiuvanti 
52,0 51,5 9,7 11,7 58,7 52,9 
Disoccupati 42,3  4,5 15,7 52,2  
- In cerca di nuova occupazione  57,2 46,8 0,0 21,4 62,5 51,4 
- In cerca di prima occupazione  27,1 44,2 9,2 9,9 29,8 45,2 
Studenti 43,4 28,2 5,6 9,4 65,6 58,9 
Ritirati dal lavoro 25,2 30,9 4,1 6,0 59,9 60,0 
Altra condizione 29,0 28,0 8,3 6,5 48,9 54,0 
Totale 42,6 43,7 8,1 10,5 56,3 54,5 
 FEMMINE 
Occupati 24,0 22,4 3,0 3,5 72,7 72,1 
- Dirigenti;Imprenditori;  
  Liberi Professionisti 30,1 21,5 7,1 7,2 52,3 66,6 
- Direttivi; Quadri; Impiegati; 
  Intermedi 
23,4 24,0 2,5 2,9 76,8 73,7 
- Operai, Apprendisti 25,3 20,2 3,4 3,7 71,9 69,9 
- Lavoratori in proprio e   
   coadiuvanti 
17,9 21,5 1,4 3,0 75,5 73,3 
Disoccupati 35,1  2,7 8,1 69,3  
- In cerca di nuova occupazione  38,1 21,2 3,9 11,8 58,5 73,6 
- In cerca di prima occupazione  28,6 19,0 0,0 0,0 100,0 70,0 
Casalinghe 14,9 14,8 2,0 3,0 66,1 75,7 
Studenti 14,6 13,6 2,0 2,9 66,5 72,0 
Ritirati dal lavoro 12,4 9,7 1,1 2,4 71,9 75,5 
Altra condizione 9,0 10,1 1,1 1,2 74,3 70,5 
Totale 18,2 16,4 2,2 3,1 70,6 73,4 
 MASCHI E FEMMINE 
Occupati 39,7 40,7 7,3 8,9 59,2 57,3 
- Dirigenti;Imprenditori;  
  Liberi Professionisti 39,8 42,9 8,1 6,9 62,5 56,6 
- Direttivi; Quadri; Impiegati; 
  Intermedi 
38,6 38,3 6,6 8,3 61,5 62,8 
- Operai, Apprendisti 39,4 42,1 7,8 9,7 55,6 52,3 
- Lavoratori in proprio e   
   coadiuvanti 
43,1 42,4 7,5 9,5 60,6 56,0 
Disoccupati 38,1  3,5 11,3 61,3  
- In cerca di nuova occupazione  44,8 35,9 2,6 15,2 60,3 56,9 
- In cerca di prima occupazione  27,8 31,5 4,8 5,2 63,8 52,8 
Casalinghe 14,9 14,8 2,0 3,0 66,1 75,7 
Studenti 28,8 20,6 3,8 6,1 65,8 63,4 
Ritirati dal lavoro 19,6 21,7 2,8 4,4 63,2 63,0 
Altra condizione 16,3 17,0 3,7 3,1 57,9 60,0 
Totale 30,1 29,6 5,1 6,7 60,8 59,9 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
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Tabella 72 - Distribuzione percentuale dei consumatori di AMARI di 14 anni e più secondo 
il titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto 
Titolo di studio Consumo 
Almeno una 
volta alla 
settimana 
Raramente 
Eccezionalmente 
a) 
VENETO ITALIA VENETO VENETO VENETO ITALIA 
 
MASCHI 
Laurea 37,8 51,7 7,8 5,1 66,0 55,9 
Diploma universitario 39,8  15,2 8,2 41,2  
Diploma superiore (5 anni) 50,2 51,6 8,7 12,3 58,1 51,8 
Diploma biennale-triennale 52,9  14,5 10,5 52,7  
Licenza media inferiore 44,4 46,3 7,6 11,3 57,5 51,8 
Licenza elementare 29,1 35,5 5,4 9,0 50,1 54,3 
Nessun titolo 15,1  2,7 5,3 47,2  
Totale 42,2 45,6 8,1 10,4 56,3 52,6 
 FEMMINE 
Laurea 19,6 27,3 2,4 --- 87,7 72,9 
Diploma universitario 27,7  --- 10,1 63,7  
Diploma superiore (5 anni) 23,1 22,4 2,6 4,4 69,7 69,5 
Diploma biennale-triennale 29,2  5,9 7,0 55,6  
Licenza media inferiore 19,9 17,5 2,3 2,3 76,5 70,6 
Licenza elementare 11,2 11,0 0,6 2,3 74,3 70,4 
Nessun titolo 7,5  3,7 3,0 10,5  
Totale 18,1 17,2 2,2 3,1 70,6 70,4 
 MASCHI E FEMMINE 
Laurea 29,3 39,8 5,3 2,7 72,8 61,6 
Diploma universitario 31,8  5,1 9,4 54,2  
Diploma superiore (5 anni) 36,7 37,0 5,7 8,3 61,8 57,2 
Diploma biennale-triennale 43,3  11,1 9,1 53,5  
Licenza media inferiore 33,0 32,8 5,1 7,1 62,8 56,5 
Licenza elementare 18,5 20,8 2,6 5,0 58,9 59,4 
Nessun titolo 9,5  3,4 3,6 26,3  
Totale 29,8 30,9 5,1 6,6 60,8 57,7 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
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Tabella 73 - Distribuzione percentuale dei consumatori di LIQUORI di 14 anni e più 
secondo le classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto  
 
Età in 
classi 
Consumo 
Qualche 
bicchiere a 
settimana 
Più raramente 
Eccezionalmente 
a) 
  VENETO ITALIA VENETO VENETO VENETO ITALIA 
14 13,9  --- 6,3 54,5  
15 ---  --- --- ---  
16 23,8  --- 5,9 75,1  
17 43,8  11,0 --- 74,9  
14-17 24,5 12,6 3,4 3,3 72,7 64,4 
18 56,7  8,1 --- 85,7  
19 65,9  5,0 5,0 84,8  
18-19 62,3 30,5 6,2 3,0 85,1 59,4 
20-24 53,1 41,6 11,3 18,5 43,8 52,6 
25-29 51,7  10,9 15,1 49,8  
30-34 50,7  8,5 11,3 60,9  
25-34 51,2 46,4 9,7 13,1 55,4 57,2 
35-39 43,9  3,8 10,6 67,3  
40-44 52,3  7,5 11,9 62,8  
35-44 48,1 44,4 5,6 11,3 64,9 63,6 
45-49 47,1  8,7 9,7 60,9  
50-54 47,8  9,0 9,8 60,8  
45-54 47,5 44,4 8,8 9,8 60,8 63,7 
55-59 43,1 38,3 7,5 8,0 64,0 60,5 
60-64 43,0 34,7 8,5 9,7 57,7 64,4 
>=65 21,2  6,5 2,6 57,1  
65-74 23,6 24,0 5,0 2,5 68,4 64,0 
>=75 17,1 14,0 9,0 2,8 30,9 63,3 
M
A
S
C
H
I 
Totale 42,8 37,0 7,7 9,5 59,7 61,1 
14 ---  --- --- ---  
15 6,7  --- 6,7 ---  
16 26,7  --- 14,0 47,7  
17 25,0  --- 25,0 ---  
14-17 14,8 7,4 --- 9,4 36,6 64,3 
18 35,0  --- 15,9 54,7  
19 44,3  5,1 15,6 53,3  
18-19 40,8 20,0 3,2 15,7 53,7 56,8 
20-24 28,2 20,5 2,5 1,1 87,2 68,9 
25-29 29,5  1,6 8,6 65,6  
30-34 25,6  2,6 4,5 72,2  
25-34 27,4 17,5 2,2 6,4 68,8 71,0 
35-39 18,2  0,0 3,6 80,4  
40-44 17,9  0,0 4,0 77,5  
35-44 18,1 14,6 0,0 3,8 79,1 78,6 
45-49 20,8  0,0 3,4 83,8  
50-54 21,8  1,1 5,5 69,9  
45-54 21,3 13,8 0,5 4,3 77,3 79,4 
55-59 15,9 11,3 1,2 2,1 79,3 84,6 
60-64 15,8 9,3 0,0 1,9 88,0 84,6 
>=65 6,2  0,5 1,4 70,1  
65-74 8,1 5,4 0,4 2,0 70,4 75,6 
>=75 3,7 3,1 0,5 0,6 69,2 75,7 
F
E
M
M
IN
E
 
Totale 18,1 12,1 0,9 3,9 73,9 75,1 
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Tabella 73 - segue 
 
c) Maschi e Femmine 
Consumo 
Qualche bicchiere 
a settimana Più raramente 
Eccezionalmente 
a) Età in 
classi 
VENETO ITALIA VENETO VENETO VENETO ITALIA 
14 6,3  --- 2,9 54,5  
15 4,2  --- 4,2 ---  
16 25,4  --- 10,3 59,6  
17 40,5  9,1 4,4 66,8  
14-17 19,7 10,2 1,7 6,3 59,5 64,4 
18 44,8  3,7 8,7 72,4  
19 53,6  5,1 11,1 69,9  
18-19 50,2 25,2 4,5 10,2 70,7 58,4 
20-24 41,3 31,1 7,1 10,2 57,9 57,9 
25-29 40,9  6,4 11,9 55,3  
30-34 38,0  5,6 7,8 64,7  
25-34 39,4 32,1 6,0 9,8 60,1 60,9 
35-39 31,0  1,9 7,1 71,1  
40-44 36,4  4,1 8,3 66,2  
35-44 33,6 29,6 2,9 7,7 68,5 67,3 
45-49 33,1  4,1 6,3 68,5  
50-54 35,5  5,2 7,7 63,4  
45-54 34,2 28,8 4,6 7,0 66,0 67,5 
55-59 29,5 24,3 4,4 5,0 68,1 66,3 
60-64 29,5 22,1 4,3 5,8 65,8 68,6 
>=65 12,3  2,9 1,9 61,0  
65-74 14,8 13,8 2,4 2,2 69,0 66,5 
>=75 8,6 7,1 3,7 1,4 41,2 66,7 
Totale 30,1 24,1 4,2 6,6 64,1 64,7 
a) = per 100 consumatori della stessa bevanda 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
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Tabella 74 - Distribuzione percentuale dei consumatori di LIQUORI di 14 anni e più 
secondo la condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto  
Consumo 
Almeno una 
volta alla 
settimana 
Più 
raramente 
Eccezionalmente 
a) 
VENETO ITALIA VENETO VENETO VENETO ITALIA 
Condizione 
lavorativa 
MASCHI 
Occupati 48,6 52,2 8,1 11,8 59,0 53,4 
- Dirigenti;Imprenditori;  
  Liberi Professionisti 
49,2 51,8 6,4 8,9 69,0 54,9 
- Direttivi; Quadri; Impiegati; 
  Intermedi 60,4 52,7 10,5 16,8 54,7 57,8 
- Operai, Apprendisti 40,7 52,2 6,5 9,4 60,8 49,1 
- Lavoratori in proprio e   
   coadiuvanti 
46,6 51,5 9,0 11,0 56,9 52,9 
Disoccupati 39,0  3,2 4,9 79,2  
- In cerca di nuova occupazione  48,8 46,8 6,4 0,0 87,0 51,4 
- In cerca di prima occupazione  28,9 44,2 0,0 9,9 65,8 45,2 
Studenti 46,8 28,2 10,4 7,6 61,4 58,9 
Ritirati dal lavoro 29,1 30,9 6,6 4,8 61,0 60,0 
Altra condizione 40,7 28,0 7,0 11,9 53,5 54,0 
Totale 43,1 43,7 7,8 9,6 59,7 54,5 
 FEMMINE 
Occupati 24,3 22,4 1,2 5,8 71,0 72,1 
- Dirigenti;Imprenditori;  
  Liberi Professionisti 
39,7 21,5 2,5 9,6 69,5 66,6 
- Direttivi; Quadri; Impiegati; 
  Intermedi 
26,6 24,0 1,2 6,6 70,9 73,7 
- Operai, Apprendisti 19,0 20,2 1,0 4,5 71,5 69,9 
- Lavoratori in proprio e   
   coadiuvanti 
21,6 21,5 1,4 4,6 72,3 73,3 
Disoccupati 25,0  5,0 5,1 59,8  
- In cerca di nuova occupazione  27,6 21,2 7,3 7,5 46,4 73,6 
- In cerca di prima occupazione  19,5 19,0 0,0 0,0 100,0 70,0 
Casalinghe 13,0 14,8 0,3 1,2 88,6 75,7 
Studenti 33,2 13,6 1,0 9,8 67,4 72,0 
Ritirati dal lavoro 9,7 9,7 0,0 2,1 78,0 75,5 
Altra condizione 6,3 10,1 2,3 1,2 45,0 70,5 
Totale 18,3 16,4 0,9 3,9 73,9 73,4 
 MASCHI E FEMMINE 
Occupati 38,8 40,7 5,4 9,4 62,0 57,3 
- Dirigenti;Imprenditori;  
  Liberi Professionisti 46,6 42,9 5,3 9,1 69,1 56,6 
- Direttivi; Quadri; Impiegati; 
  Intermedi 
42,7 38,3 5,6 11,5 60,0 62,8 
- Operai, Apprendisti 32,5 42,1 4,4 7,6 63,2 52,3 
- Lavoratori in proprio e   
   coadiuvanti 
40,0 42,4 7,0 9,3 59,1 56,0 
Disoccupati 30,9  4,2 5,0 70,1  
- In cerca di nuova occupazione  35,0 35,9 7,0 4,9 66,2 56,9 
- In cerca di prima occupazione  24,5 31,5 0,0 5,2 78,6 52,8 
Casalinghe 13,0 14,8 0,3 1,2 88,6 75,7 
Studenti 39,9 20,6 5,7 8,7 63,9 63,4 
Ritirati dal lavoro 20,7 21,7 3,7 3,6 64,5 63,0 
Altra condizione 18,8 17,0 4,0 5,1 51,7 60,0 
Totale 30,3 29,6 4,2 6,7 64,1 59,9 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
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Tabella 75 - Distribuzione percentuale dei consumatori di LIQUORI di 14 anni e più 
secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia e in 
Veneto 
Titolo di studio Consumo 
Almeno una 
volta alla 
settimana 
Raramente 
Eccezionalmente 
a) 
VENETO ITALIA VENETO VENETO VENETO ITALIA 
 
MASCHI 
Laurea 43,6 51,5 8,6 7,7 62,7 59,1 
Diploma universitario 39,8  23,4 --- 41,2  
Diploma superiore (5 anni) 56,2 47,9 9,2 15,5 56,0 59,1 
Diploma biennale-triennale 49,9  10,8 12,3 53,7  
Licenza media inferiore 39,6 40,0 5,1 8,2 66,3 60,0 
Licenza elementare 32,2 26,9 8,5 5,3 57,1 60,5 
Nessun titolo 12,6  2,3 2,9 58,2  
Totale 42,8 39,9 7,7 9,5 59,7 59,7 
 FEMMINE 
Laurea 28,0 23,5 2,6 5,6 70,6 75,3 
Diploma universitario 38,8  --- 10,1 74,1  
Diploma superiore (5 anni) 26,3 19,0 1,2 5,4 75,1 76,4 
Diploma biennale-triennale 26,0  0,9 6,4 72,2  
Licenza media inferiore 17,5 13,8 0,7 4,2 71,8 73,5 
Licenza elementare 10,5 6,1 0,4 1,8 78,8 75,0 
Nessun titolo 3,6  0,9 0,9 48,7  
Totale 18,1 13,2 0,9 3,9 73,9 75,0 
 MASCHI E FEMMINE 
Laurea 36,3 37,8 5,8 6,7 65,6 64,0 
Diploma universitario 39,1  7,9 6,7 62,8  
Diploma superiore (5 anni) 41,2 33,4 5,2 10,4 62,1 64,0 
Diploma biennale-triennale 40,3  6,8 9,9 58,5  
Licenza media inferiore 29,3 27,8 3,1 6,3 67,8 63,2 
Licenza elementare 19,3 14,4 3,7 3,2 64,2 64,1 
Nessun titolo 6,0  1,3 1,5 54,1  
Totale 30,1 26,1 4,2 6,6 64,1 63,7 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
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Tabella 76 - Distribuzione percentuale dei consumatori di ALCOLICI FUORI DEI PASTI di 14 
anni e più secondo le classi di età, il genere e le modalità di consumo in Italia e in Veneto  
 Età in classi Consumo Più raramente 
Eccezionalmente 
a) 
  VENETO ITALIA VENETO VENETO ITALIA 
14 13,9  6,3 54,5  
15 ---  --- ---  
16 23,8  5,9 75,1  
17 43,8  --- 74,9  
14-17 24,5 12,6 3,3 72,7 64,4 
18 56,7  --- 85,7  
19 65,9  5,0 84,8  
18-19 62,3 30,5 3,0 85,1 59,4 
20-24 53,1 41,6 18,5 43,8 52,6 
25-29 51,7  15,1 49,8  
30-34 50,7  11,3 60,9  
25-34 51,2 46,4 13,1 55,4 57,2 
35-39 43,9  10,6 67,3  
40-44 52,3  11,9 62,8  
35-44 48,1 44,4 11,3 64,9 63,6 
45-49 47,1  9,7 60,9  
50-54 47,8  9,8 60,8  
45-54 47,5 44,4 9,8 60,8 63,7 
55-59 43,1 38,3 8,0 64,0 60,5 
60-64 43,0 34,7 9,7 57,7 64,4 
>=65 21,2  2,6 57,1  
65-74 23,6 24,0 2,5 68,4 64,0 
>=75 17,1 14,0 2,8 30,9 63,3 
M
A
S
C
H
I 
Totale 42,8 37,0 9,5 59,7 61,1 
14 ---  --- ---  
15 6,7  --- 100,0  
16 28,1  10,0 64,3  
17 25,0  --- 100,0  
14-17 15,4 11,5 4,3 72,3 80,5 
18 16,3  --- 100,0  
19 38,7  10,2 73,7  
18-19 30,2 26,3 6,3 79,1 72,8 
20-24 45,9 26,6 11,5 74,9 71,7 
25-29 33,8  8,8 73,9  
30-34 30,9  6,9 77,8  
25-34 32,3 18,5 7,8 75,9 77,3 
35-39 23,3  4,5 80,8  
40-44 19,9  2,1 84,5  
35-44 21,8 12,3 3,4 82,3 83,2 
45-49 22,1  3,5 84,0  
50-54 16,9  2,6 84,8  
45-54 19,8 12,1 3,1 84,3 82,2 
55-59 19,6 9,3 7,4 54,9 77,6 
60-64 17,7 7,5 1,6 87,4 83,6 
>=65 5,8  1,0 66,5  
65-74 6,4 5,3 1,4 68,2 74,3 
>=75 5,1 3,2 0,6 63,7 81,7 
F
E
M
M
IN
E
 
Totale 20,4 12,1 4,2 77,2 78,4 
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Tabella 76 - segue 
 
Consumo 
Qualche  volta alla 
settimana 
Consumo di alcolici  
fuori pasto meno 
 di una volta a settimana 
 a) 
Età in classi 
VENETO ITALIA VENETO VENETO ITALIA 
14 9,2  3,4 63,0  
15 8,1  --- 100,0  
16 32,7  10,6 67,5  
17 62,8  21,3 66,1  
14-17 28,6 15,1 9,0 68,4 73,2 
18 43,0  6,3 85,4  
19 52,4  22,8 52,1  
18-19 48,8 31,9 16,4 63,5 68,0 
20-24 57,0 35,0 23,5 58,7 61,2 
25-29 45,8  16,5 62,2  
30-34 43,4  11,7 66,1  
25-34 44,6 31,3 14,0 64,1 67,1 
35-39 37,2  9,1 72,9  
40-44 40,8  10,6 70,5  
35-44 38,9 24,7 9,8 71,7 72,5 
45-49 35,9  9,6 65,8  
50-54 34,3  10,7 64,8  
45-54 35,2 24,0 10,2 65,3 70,6 
55-59 35,8 22,3 13,2 53,0 66,5 
60-64 39,9 20,9 13,1 55,6 67,1 
>=65 20,1  5,6 60,0  
65-74 22,6 15,0 5,5 68,6 67,2 
>=75 16,4 9,7 5,8 43,2 67,9 
Totale 36,3 23,2 11,2 63,6 68,4 
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Tabella 77 - Distribuzione percentuale dei consumatori di ALCOLICI FUORI DEI PASTI di 14 
anni e più secondo la condizione lavorativa, il genere e le modalità di consumo in Italia e in 
Veneto  
Condizione 
lavorativa 
Consumo 
Qualche  
volta alla 
settimana 
Consumo di alcolici fuori 
pasto meno di una volta a 
settimana  
a) 
 VENETO ITALIA VENETO VENETO ITALIA 
 MASCHI 
Occupati 55,8 39,4 19,1 59,6 65,7 
- Dirigenti;Imprenditori;  
  Liberi Professionisti 54,1 38,8 18,8 60,4 66,6 
- Direttivi; Quadri; Impiegati; 
  Intermedi 
58,7 37,7 17,4 66,2 69,3 
- Operai, Apprendisti 52,7 40,8 16,1 61,4 63,0 
- Lavoratori in proprio e   
   coadiuvanti 
59,0 40,1 27,8 46,6 64,6 
Disoccupati 45,9  32,6 29,1  
- In cerca di nuova occupazione  65,2 36,6 37,5 42,5 59,9 
- In cerca di prima occupazione  28,0 30,4 28,0 0,0 61,4 
Studenti 61,3 33,9 25,0 54,9 59,8 
Ritirati dal lavoro 47,1 28,7 14,7 57,0 64,3 
Altra condizione 40,9 24,5 18,0 56,0 62,9 
Totale 53,4 35,4 18,7 58,0 64,6 
 FEMMINE 
Occupati 28,0 17,5 5,9 77,3 78,9 
- Dirigenti;Imprenditori;  
  Liberi Professionisti 
40,9 18,7 4,8 88,3 82,5 
- Direttivi; Quadri; Impiegati; 
  Intermedi 
27,6 18,0 6,4 76,8 80,5 
- Operai, Apprendisti 25,0 18,0 5,1 77,1 75,9 
- Lavoratori in proprio e   
   coadiuvanti 30,8 14,0 7,1 70,0 75,5 
Disoccupati 36,1  5,0 86,3  
- In cerca di nuova occupazione  45,3 20,2 7,3 83,9 79,0 
- In cerca di prima occupazione  16,3 15,8 0,0 100,0 71,2 
Casalinghe 15,5 7,2 3,8 72,7 79,9 
Studenti 36,2 23,6 8,1 77,6 76,0 
Ritirati dal lavoro 7,5 5,5 0,7 79,1 79,7 
Altra condizione 10,5 6,3 1,2 88,5 81,5 
Totale 20,6 12,2 4,3 77,2 78,4 
 MASCHI E FEMMINE 
Occupati 44,7 31,0 13,8 64,0 68,6 
- Dirigenti;Imprenditori;  
  Liberi Professionisti 
50,6 32,9 15,0 66,5 69,3 
- Direttivi; Quadri; Impiegati; 
  Intermedi 
42,5 27,8 11,7 69,8 72,9 
- Operai, Apprendisti 42,2 33,6 11,9 64,9 65,2 
- Lavoratori in proprio e   
   coadiuvanti 51,6 32,1 22,4 50,2 66,1 
Disoccupati 40,3  16,9 58,1  
- In cerca di nuova occupazione  52,3 29,7 17,9 65,8 65,4 
- In cerca di prima occupazione  22,8 23,0 15,5 32,0 64,8 
Casalinghe 15,5 7,2 3,8 72,7 79,9 
Studenti 48,5 28,6 16,4 63,5 66,7 
Ritirati dal lavoro 29,8 18,7 8,6 59,4 66,2 
Altra condizione 21,6 13,3 7,3 66,0 68,4 
Totale 36,6 23,4 11,3 63,6 68,3 
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Tabella 78 - Distribuzione percentuale dei consumatori di ALCOLICI FUORI DEI PASTI di 14 
anni e più secondo il titolo di studio conseguito, il genere e le modalità di consumo in Italia 
e in Veneto 
Elaborazione Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche su dati ISTAT Multiscopo 
 
 
Titolo di studio Consumo 
Qualche  volta alla 
settimana 
Consumo di alcolici fuori 
pasto meno di una volta a 
settimana  
a) 
 VENETO ITALIA VENETO VENETO ITALIA 
 MASCHI 
Laurea 50,9 39,1 16,6 64,0 74,8 
Diploma universitario 64,8  32,3 50,1  
Diploma superiore (5 anni) 59,4 41,3 20,8 58,2 67,0 
Diploma biennale-triennale 55,2  17,1 63,2  
Licenza media inferiore 52,7 38,7 19,1 59,0 66,6 
Licenza elementare 47,8 31,8 15,9 53,2 63,4 
Nessun titolo 28,9  15,3 37,0  
Totale 53,1 37,8 18,6 58,0 66,7 
 FEMMINE 
Laurea 29,3 18,6 5,4 81,6 77,5 
Diploma universitario 53,5  4,7 79,8  
Diploma superiore (5 anni) 29,7 18,6 6,8 77,3 81,8 
Diploma biennale-triennale 28,2  3,4 87,8  
Licenza media inferiore 21,3 14,3 5,1 74,8 81,9 
Licenza elementare 11,1 6,6 2,1 73,1 80,4 
Nessun titolo ---  --- ---  
Totale 20,4 13,1 4,2 77,2 81,2 
 MASCHI E FEMMINE 
Laurea 40,8 29,1 11,4 69,9 75,7 
Diploma universitario 57,3  14,0 68,5  
Diploma superiore (5 anni) 44,5 29,9 13,8 64,6 71,6 
Diploma biennale-triennale 44,4  11,6 69,5  
Licenza media inferiore 38,1 27,3 12,6 63,1 70,4 
Licenza elementare 25,9 16,6 7,7 58,3 67,5 
Nessun titolo 7,9  4,2 37,0  
Totale 36,3 25,0 11,2 63,6 70,6 
  
 
